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VTALOGO UFFICIALE 
IUUSTRATO 
COSULICH 
SOCIETÁ TRIESTINA DI NAVIGAZIONE 
'mas 4k 
Servízí Espressi Nord e Sud America 
L I N E A D I LUSSO 
TRIESTE - N A P O L I - M A R S I G L I A - N E W Y O R K 
MOTONAVI GIGANTI 
U SATURNIA „ E «VULCANIA,, 
(24.000 tonne l í a t e ) 
V I A Q Q I T U R I S T I C I 
ne l í ' A d r i á t i c o c M e d i t e r r á n e o con i l p i r ó s c a f o da crociera 
"STELLA D'ITALIA,, 
C E N T R A L E : T R I E S T E , V I A M I L A N O 10 
Agenzie nclle principal! cittá d' Italia e dell* Estero 
A V E N E Z I A , VIA XXII MARZO N. 2 2 5 4 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Socíetá Anónima con Sede ín M I L A N O 
Capitale L . 700.000.000 - Riserve L . 520.000.000 
Dírezione Céntrale MILANO, Piazza Scala 4-6 
Filíalí all' Estero: Londra - New York - Costantínopolí 
Acireale » Alessandria » Ancona » Aosta » As t í « A v c l l í n o » Bar i s Barletta 
» Bergamo • Biella » Bologna » Bolzano » B o r d í g h e r a » Brescia = Brindis í 
o Busto Ars i z io « Cagliari s Ca l t an í se t t a » Canell i » Carloforte « 
Carrara » Castellamare d i Stabia » Catania » Codogno o Como » Cosenza 
o Cuneo o Ferrara » Firenze » Fiume » Foligno » Formia » Frosinone s 
Gallarate » Genova » Gío ia Tauro » Iglesias » Imper ia » Ivrea » Jesi » 
Lecce o Lecco » L i v o r n o » Lucca » Macomer » Mantova » M e s s í n a » 
Mi l ano » Modena » Monza « N a p o l i » Nova ra » N u o r o » O r í s t a n o » 
Fadova » Palermo » Parma » P a v í a » Pe rug ía » Pescara » Pescia « Piacenza 
a Pisa o Pistoia » Prato » Ravenna a Reggio Calabria » Reggio Emil ia 
a Rieti a Roma a Rovereto a Salerno « Saluzzo a Sampierdarcna • S. G iov . 
a Teduccio » San Remo » Santagnello a Sassari a Savona a Schío a 
Secondigliano a Seregno « Sestri Ponente a Siracusa a Spezia » Taranto 
a Terni a Tor ino a Torre Annunzia ta a Tortona a Trapani a Trento a 
Trieste a U d í n e a Valenza a V a l í e m o s s o » V e l l e t r i a Venezia a Ven t imig l í a 
a Verona a Vicenza. 
OPERAZIONI E SERVIZI DIVERSI DELLA SEDE DI VENEZIA 
Contó Comente a Libretto all 'interesse del 30/0 con facoltá al correntista 
di disporre senz'avviso sino a L . 30.000 a vista, con preavviso d i un 
giorno sino a L . 100.000, con preavviso d i 3 giorni L . 200.000 e con 
preavviso d i 5 g iorn i qualunque somma maggiore. 
Emette Libretti a Risparmio Nominativi o alportatore all'interesse del31/20/o 
con prelevamento d i L . 3000 a vista, L . 5000 con un giorno di preavviso, 
L . 10.000 con 3 g iorni , somme maggiori con 8 g iorni d i preavviso. 
Emette Libretti di Deposito a Risparmio Vincolato Nominativi o al Porta-
tore con vincolo da 1 a 2 mesi all ' inieresse del Í'U0^. da 3 a 5 
mesi al 4 Va %> ^a 6 mesi o piu al 4 '^"/o-
Emette Buoni Fruttiferi all ' interesse del 4 /^O/Q con scadenza da 1 a 2 
mesi, 4 1/20/o da 3 a 5 mesi, 4 ' / i 0/o da 6 mesi o piü. 
Riceve come versamento In Contó Corrente Vaglia cambiari, Fedi di Crédito 
di I s t i tu t i d i Emissione e Cedole scadute pagabili a Venezia e pr»sso 
le altre Sedi della Banca Commerciale I taliana. 
Riceve Valor! In Custodia curando per i valor i affidatile, I ' incasso delle 
Cedole ed i l rimborso del t i to l i estratti . 
S' Incarica del Servlzio Pagamento Imposte per contó del co r ren t l s t í . 
Sconta effetti sull' I tal ia e sull' Estero, Buoni del Tesoro I ta l iani ed 
esteri. Note di pegno (Warrants) ed ordini in derrate. — Fa sovvenzioni 
su merci ed anticipazioni sopra t i to l i emessi o garant i t i dallo Stato e 
sopra a l t r i va lor i . — F a r i po r t i d i T i t o l i . — Rilascia lettere d i crédito 
sull' I ta l ia e sull' Estero. — S' incarica dell' acquisto e della vendita d i 
T i t o l i in tutle le Borse d' I tal ia e dell' Estero, paga cedole e t i t o l i estratti. 
— Compera e vende divise estere, emette assegni ed eseguisce Versamenti 
telegrafici sulle principali piazze italiane europee e di oltre mare. — 
Acquisla e vende bigl ie t t i di Banca esteri e monete d ' oro e d ' argento. 
— Apre crediti in con tó corrente liberi, contro garanzie reali e fideiussioni 
di terzi. Apre crediti in I talia ed a l l ' Estero contro documenti d ' i m -
barco. — Eseguisce per contó terzi depositi cauzionali. — Assume servizi 
d i cassa. — S' incarica d' incassi semplici, documentad e d i Coupons 
pagabili tanto in I ta l ia che a l l ' Estero. 
Servlzio di depositi e a custodia con CASSETTE FORTI (SAFES) 
Sede di VENEZIA Via 22 Marzo 
Agenda di tittá N. 1, Proturatie Agenzia di Cittá N. 2, Campo San Bartolomeo N. 5395. 
Recapito; LIDO Piazzale Bucíntoro 
C A B L O G R A M M I P E R T U T T O I L M O N D O 
T E L E G R A M M I L A M P O 
FRA LE PRINCIPALI CITTÁ D' ITALIA 
CONSEGNA ENTRO 15 M I N U T I DALL' ACCETTAZIONE 
SERVIZIO C E L E R E PER L'INGHiLTERRA 
UFFICI " ITALCABLE „ A VENEZIA 
col legat í con fílí esc lus iv í e d í re t t i alia stazione " I t a í cab le „ d i A n z í o 
ed agli a l t r i uffící " I t a í cab le „ i n I tal ia 
Sportello " I t a í c a b l e , , nella sala accettazione dc l l 'U f f i c io Telegráfico 
Principale (Fontego dei Tedeschi Rialto) « Telefoni 28»51 e 28»52. 
Sportello " I t a í cab le „ nella Succursale Telegr. N . 4 Calle Larga del» 
l 'Ascensione (Píazza S. Marco) . 
Ufficio " I t a í c a b l e , , n e l l ' H ó t e l Royal Danie l i (Ríva degli Schiavoni). 
Uff icio " I t a í c a b l e , , n e l l ' E x c c l s í o r Palace H ó t e l al L ido . 
Uff icio " I t a í c a b l e , , alia ESPOSIZIONE I N T E R N A Z I O N A L E D ' A R T E 
vestibolo palazzo c é n t r a l e (N . 1 della planta). 
' AGENTI COMMERCIALI: PARDO & BASSANI 
VIA X X I I MARZO 2414 - TELEF. 7-58 E 2-04 
C R E D I T O V E N E T O 
CAPÍTXLT'URBS 10.000.000 ENTIÉREMENT VERSE 
IOFFICE DE MNQVE gTDE TCVR5I1E-P1^ CE S'TIARÍ? 
[IBVREAV DE OÍANSE- LEITREÍ DE OÍÉDIT- c h é q v b s PcVRibv^mss 
¡BILLETS PoVRLKS ÉTÍTS-WIS ET LE CANADA 
S V a LES PAQVEBOTS DES C0MPA6NIES 
CVNARP'ANCHOR^WH ITE • STAR 
cr|"P ALBERGO MODERNO 
M A N I N = P I L S E N 
- VENEZIA -
PIAZZA S. MARCO 
TELEF. INT. 9-35 — ^ - TELEF. 14-66 
DiTTA G. SAPORI 
Jjp/e/v J^a/Y^a/c// 
KODñK 
J - r _S»-FILM5 
APPARECCH 
KODñK - NETTEL - ERNEMANN 
VOlQTLf lNDER - MENTOR ECC. 
HOTEL RISTORANTE 
BONVECCHIATI 
VENEZIA - SAN MARCO 
^Qr, j^Qr, 
Casa di famigíia 
con tutto tí comfort moderno 
Grande Ristorante con Terrazza-Giardino 
R E A L E F O T O G R A F I A 
mcomecu 
S. MOISÉ 2090 - VENEZIA.- TELEF. 8-92 
V Z \ V 
¿ \ A S S U N Z I O N E DI R I P R O D U Z I O N I F 0 T 0 6 R A F I C H E 
DELLE OPERE D' ARTE ESPOSTE A L L A XVI ESPOSI-
Z I O N E I N T E R N A Z I O N A L E D ' A R T E DI VENEZIA A A 
n i m m i i A. 
TRIESTE - Via del Lazzaretto Vecchio, I I (Palazzo sociale] 
Capitale sociale Lit . 150.000.000 interam. versato — Riserve Li t . 50.000. 
MIZIII UBERO DI HElitl PER TliTIl IPOSI! DEL MOIDO 
L i n e e c o m m e r c i a í i r e g o l a r i : 
Linea NQRD PACIFICO: 
Mensíle da Venezia, Trieste, Napoli, Livorno, Genova, 
Barcellona, Puerto Colombia, Cristóbal, Los Angeles, S. 
Francisco Cal., Portland Ore., Seattle Wash., Vancouver 
B. C. e viceversa. 
Linee dell'AFRICA; 
Mensili daí Porti Mediterraneo»Adríatico Mar Rosso; Mo» 
gadiscio, Mombasa, Beira, Delagoa Bay, Durban, East 
London, Port»Elizabeth, Cape Town, Walvis Bay e ritorno 
via Gibílterra. 
Linea del CONGO; 
Trimestrale: Mediterraneo»Adriatico per 1' Africa Deciden» 
tale»Congo. 
Servizio TIRRENO-NORD ATLANTICO: 
2 partenze al mese da Genova, Livorno, Napoli (ev.), 
Palermo; per New York, Fíladelfia e viceversa. 
Linea ITALIA-MESSICO; 
Napoli, Livorno, Genova, Marsíglia, Las Palmas, Puerto 
Plata (falc), Avana, Progresso (un approdo ogni due mesi), 
Veracruz, Tampico, New Orleans, Houston, Galveston. 
Per informazioni rioolgersi a l l ' Ufñcio Traffíco in 
Venezia, Via 22 Marzo (Palazzo Bauer) * Tel. 33*89 31*25, 
VICINO AL TEATRO 
" L A FENICE„ VENEZIA 
TEL. 22-63 
RISTORANTE 
ANTICO CAFFÉ MARTIN I 
DANCING 
í ' 1 ^ 
I I r í t rovo p íü distinto e caratteristico 
& - a / 7 z / a í f a/fer/o - jZ a^/rze /¿///e /¿ seré da/fe ore 2 / . 3 0 
TELEFONO N. 2.38 P r o p . GREPPI & C. 
RISCALDAMENTO TERMOSIFONE 
SAN MARCO • MERCERIA SAN QIULIANO - CALLE DELLA REGINA 
• > •T* 
R l S T O R A N T E C O N TeRRAZZA E V E R A N D A 
CUCINA ITALIANA 
IFD 
V E R M O U T H 
L I Q U O R 1 - -
S C I R O P P I >- VENEZIA 
DELLE XVa E X V r ESPOSIZIONI INTERNA-
ZIONALI D' ARTE DI VENEZIA 
PREMIATE EDIZIONI PROPRIE 
A R T I C O L I F O T O Q R A F I C I 
T E L E F O N O N . 3 0 - 3 1 
G . B. ZORZI* VENEZIA 
E CUCINA VEGETARIANA ^ ^ 
C R E M A L I Q U I D A E. M O N T A T A I N O G N I S T A C I O N E 
Esc lus iva: B U R R O della Prem. Latteria "CONTI BRANDOLA,, di Cison di Valmarino 
Y O G H U R T 
S. MARCO - Calle deí Fuscri, 4358-59 - Teléf. 23-50 
L I D O C V E N E Z I A D 
H O T E L P E N S I O N B O R T O L I 
L U N G O M A R E S . NICOLÓ ( S U L L A S P I A G G I A ) 
MASSIMO C O M F O R T 
L1FT » SERVIZIO L A N C I A PROPRIA A L L A FERRO V I A 
A C Q U A CORRENTE C A L D A E F R E D D A I N TUTTE LE C A M E R E 
T E R R A Z Z A S U L M A R E ^ O T T I M A CUCINA 
Appartamentí e camerc con bagno 
RISTORANTE L U N A 
& E M B A S S Y R O O M ^ , 
S E R V I Z I O A L L ' A P E R T O S U L CANAL GRANDE 
~ ~ ~ T H E E C E N E DANZANTI ^ ^ ^ 
A . B R E S C I A N I 
G I U S E P P E G U E T T A 
S P E D I Z I O N I - B A N C A - V I A G G I 
A G E N Z I A DI CJTTÁ D E L L E 
F E R R O V I E D E L L O S T A T O 
VENEZIA 
S . MOISÉ 1474 
TRASPORTI INTERNAZIONALI MARITTIMI E 
TERRESTRÍ - SERVIZI CELERI PER GLI STATI 
UN1TI E PER IL CANADÁ - V A G O N I GROU-
PAGES CELERI PER L'INGHILTERRA, FRAN-
CIA, BELGIO, O L A N D A , D A N I M A R C A E 
PAESI SCANDINAVI ^ ~ ~ ~ ~ ^ 
F U R G O N I IMBOTTITÍ 
OPERAZIONI DOGANALI 
I M B A R C H I E SBARCHI 
ASSICURAZIONI 
^¿S ^^ ^^  ^Cf vQ* ^-O" '¿Cr- '^ O^  ^O^ ^O* - O * vQ* •^ Q* VQK VQ* VQ*. ^Q" Q^* ^^ Q- •¿O* ^O^ VQ* ^O* 
Uffícío Spedízioni » S. Moísé 1474 Tel. 1100 
Uffício Víaggíatori * S. Moísé 1474 » 411 
Ferrovia » Uffícío Mercí » 433 
Ríalto (Agenzía di Cíttá) Servizío specíale Bagaglí > 435 
Agenzía di Cíttá Venezía»Lído » 9108 
I N D I R I Z Z O T E L E G . : " A M E R I C A N 
I FOTOGRAFI UFFICIALI DELLA 
BIENNALE 
CAV. G I A C O M E L L I 
E CAV. FIORENTINI 
ADOPERANO ESCLUSIVAMENTE 
L A S T R E 
M . C A P P E L L I 
( O R T O C R O M A T I C H E E P A N C R O M A T I C H E ) 
TAVERNA LA FENICE 
SPECIALITÁ DI MARE 
CUCINA VENEZIANA 
ALBERGO 
A C O P A CORRENTE I N TUTTE L E STANZE 
TERMOSIFONE ^ S T A N Z E C O N B A G N O 
S. F A N T I N O C A M P I E L L O D E L L A F E N I C E N . 1938 
TELEFONO N . 8-56 
fc.—nmm 1 
CATALOGO 
VERBA 
D I T T A 
C A R L O FERRARI 
D I P A S Q U A L E F E R R A R I 
VENEZIA 
Fondata nel 1876 
OFFICINE D'ARTI GRAFICHE 
Telefono 4S C A R L O F E R R A R I Telefono 4& 
3 MEDAGLIE D'ORO 
Qualsiasí lavoro di edízionc di qualunquc mole ed ímportanza con e 
senza ilíustrazioni - Lavori di lusso - Lavorí per aziende commercialí 
ed industríali - Fabbrica regístri - Biglíettí a rotólo e a blocco per 
tram, automobílí, cinematografí e teatri 
Prezzl della masstma conoentenza J - Preoenttoi a ríchiesta 
CARTOLERIE GARLO FERRARI 
S. Marco - Ponte delía Canónica N . 338 - - -
S. Salvatore - Mercería del Capitello N . 4981-82 
S. Bartolomeo, di fronte la R. Posta N . 5361.61 A 
S. Felice - Vía Víttorio Emanuele N . 3832 A - -
Listino dei prezz í a ríchiesta del Signorí Clíentí 
DEPOSITO DELLE MIGUORI CASE ITALIANE ED ESTERE 
DI COLORI AD OLIO. ACQUERELLO E TEMPERA 
Colorí special í per dipinyere sulla stvffa senza alcuna preparazlone 
MATERI ALE PER BELLE ARTI 
S. Salvatore - Mercería del Capitello N. 4981-82 
S. Marco - Ponte della Canónica N . 338 
XVIa ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE 
DELLA CITTÁ DI VENEZIA 
1928 
C A T A L O G O 
PRIMA EDIZIONE 
m e 
PROPRIETÁ LETTERARIA. 
A norma delta Legge suí dir i t t í d i autore 18 settcmbre 1882, n . 1012, 
testo ún i co , e delle sentenze 15 dicembre 1897 della Corte d ' A p p e l í o 
d i Venezia c 22 marzo 1898 della Corte d i Cassazione d i Roma, i n 
Causa R..., G..., ed a l t r i , é vietata qualsiasi r iproduzione o cont raf faz íone 
d i questo Catalogo. 
11 Catalogo é pubblicato nel l ' interesse esclusivo finanziario ed 
ar t í s t ico de l l ' Esposizione, percui nessun, d i r i t t o i n confronto d i essa é 
sostenibile da parte d i chicchessia nei r iguard i delle eventuali inesat» 
tezze che v i si dovessero riscontrare. 
(Sentenze i n data 19»27 Marzo 1914 della Corte d ' A p p e l l o d i Vene» 
zía, e 4 A p r i l e 1926 della Corte d i Cassazione d i Roma, i n causa O. L. 
» Comune d i Venezia). 
P R E M I A T E O F F I C I N E G R A F I C H E C A R E O FERRARI . V E N E Z I A 
PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO. 
CO. PROF. PIETRO ORSI, Podesla di Venezia o Presidente deíí'Espo* 
sizione. 
NIÑO BARBANTINI 
ITALICO BRASS 
BEPPE CIARDI 
CIPRIANO EFISIO OPPO > Consigíieri 
EDOARDO RUBINO 
MARGHERITA GRASSINI SARFATTI 
ARTURO TOSI 
ANTONIO MARAINI , Segretario geneiaíe. 
ROMOLO BAZZONI, Direttore amministratioo. 
SEGRETERIA. 
DOMENICO VARAGNOLO, Dirigente í'ttfficio. 
UFFICIO STAMPA. 
ELIO ZORZI, Direttore. 

REGOLAMENTO GENERALE, 
Durala, contenuto, intenti. 
1. - La clttá di Venezia bandisce per l'anno 1928 la sua scdice» 
sima Esposizione internazionale d'arte, la guale sí aprírá nel mese 
d' aprile e si chiuderá alia fine dell' ottobre successivo. 
2. - L' Esposizione di Venezia vuol cssere un' eletta raccolta di opere 
originali, accetta ogni aspirazione ed ogni técnica, ma sí propone di 
respíngere tutte le forme della volgaritá. 
3. - Essa conterrá pitture, sculturc, disegni e stampe. A i finí del» 
1* arredamcnto trarrá concorso dall' architettura e si gioverá del contri» 
bulo delle artí minori. 
Ordínamento interno. 
4. - L' Esposizione é promossa dal Comune c dirctta da un Con» 
sigilo. 
5. - I I Consiglio é nomínalo dal Podestá di Venezia, che lo pre» 
siede di diritto, e composto di sette consiglíeri, del Segretario genérale 
e del Direttore amministratívo. 
6. - U Consiglio delibera sull'indírizzo genérale dell'Esposizione 
nella sezíone italiana. 
Per le mostré delle sezioni straniere, che dipendono dal Comune di 
Venezia, íl Consiglio prowede direttamente. Per le Mostré del Padi» 
glioni, che dipendono dal rispettivi Stati, íl Consiglio prowede d'ac» 
cordo con i síngoli Governi. 
7. - Per 1' organizzazione di qualche singóla Mostra íl Consiglio 
puó associarsi speciali commissarí. 
8. - Delle deliberazioní del Consiglio é naturale interprete 11 Segre» 
tario genérale, íl quale prowede di propria iniziativa al miglior mezzo 
per atinarle. 
Ammissione delle opere. 
9. - Le opere saranno ammesse all' Esposizione i 
a) per invito all'artista; 
b) per invito all' opera; 
c) per scelta della Giuria. 
10. ~ L'invito all'artista dá facoltá d'inviare due opere. 
11. - L'invito all'opera si rivolge di regola ad un'opera sola. 
L'invito puó essere esteso ad un numero maggiore di opere per dell» 
berazione del Segretario genérale d'accordo con íl Consiglio direttivo. 
12. - Gli artisti non invítati non possono presentare all' esame della 
Giuria piü di tre opere ciascuno. La Giuria sceglierá le opere piü 
meritcvoll In numero non magglore di cento tra pítturc c sculture. 
Sccglíerá ínoltrc un rístretto numero di opere di bianco e ñero. 
13. - Le opere giá esposte in Italia non vengono ammesse, salvo 
in casi speciali. 
14. - I I Consiglío direttivo si riserva comunque i l díritto di rifiutare 
quelle opere che, a suo giudizio, venissero meno a fondamentali criteri 
di dígnitá c convenienza. 
Gíuria. 
15. - La Giuria sará composta di quattro membri eletti dal Con» 
siglío direttivo e del Segretario genérale dell'Esposizione. 
16. - I I verdetto della Giuria é inappellabile. 
Notificazione. 
17. - Le opere devono essere notifícate non piú tardi del í.0 Qcnnaío 
1928, mediante le schede distribuite dall' uffício di Scgreteria, in doppio 
esemplare. 
18. - AU' atto della notificazione, gli artisti non invitati devono pa» 
gare all' Qfficio di Segretcria una tassa di líre venti. Senza questo paga» 
mentó la notificazione non é valida. 
19. - La firma apposta alia scheda significa adesione esplicita al 
regolamento. 
20. - Chi desidera modificare la scheda di notificazione delle proprie 
opere deve dichíararlo, per iscritto, alia Segreteria, almeno un mese 
prima dell'apertura dell'Esposizione. 
Trasporto c ímballaegio. 
21. " Le spese d' imballaggio e trasporto sonó di regola a carico 
dell' artista per 1' andata e i l ritorno. 
L* Esposizione sostiene solo le spese di trasporto sulle ferrovie ita» 
liane dcllo Stato, disimballaggio e rimballaggio delle opere invítate; 
sostiene puré le spese di rimballaggio e trasporto di ritorno, sulle 
ferrovie stesse, di quelle opere che saranno state accettate dalla Giuria. 
22. ^ É fatto obblígo agli espositori d' imballare con ogni diligenza 
le opere in robuste casse di legno; ed assícurarc, per mezzo di vi t i e 
non di chiodí, i coperchi delle casse e i quadri in esse contenuti; d* in» 
corniciare decorosamente le pítture, di metiere sotto vetro gli acquerelli, 
í pastelli, le stampe e le míniature; di non inviare gessi, salvo che per 
opere di notevole mole. 
Tempe utíle per l ' ínvío. 
23. - Le opere da sottoporre all* esame della Giuria devono perve» 
ñire al palazzo dell'Esposizione (Giardini Pubblíci) non prima del 30 
gennaio e non piü tardi del 1.° marzo 1928, quelle degli invitati non piú 
tardi del 25 marzo. 
6 
CoIIocamento e rcsponsabílítá. 
24. - I I collocamcnto delle opere é affidato ad una Commissíone 
nominata dal Consíglio dírettívo. 
25. - Le opere di scultura possono anche essere collocate nel parco 
dcll' Esposízione allorché lo ríchieda la loro mole e ío consenta íl loro 
carattere. 
26. - Durante i lavori di dísimballaggio e di collocamento, é rigoro» 
sámente vietato agli estranei l'accesso al palazzo dell'Esposizione. 
27. - I I Comune non assume rcsponsabílitá per i guasti eventuali 
che si constatassero anche dopo lo svincolo ferroviario o che potessero 
awcnire nell'interno dell'Esposizione o durante i trasporti. 
Ingresso per gli esposítorí. 
28. - Gli espositori rícevono una tessera permanente di libero in» 
gresso alia Mostra. 
Vendite. 
29. - L' Ufficio di Segrcteria rappresenta gli espositori nella vendita 
delle opere. 
30. - Sul prezzo di ciascuna opera, anche se la vendita sia fatta 
direttamente dall' artista o dal proprietario dell' opera stessa, o da chi 
per lui, 1'Esposizione preleva un diritto del 15 per cento. 
31. - Nel caso di un contratto di vendita stipulato contemporánea» 
mente dall' Ufficio di Segrcteria c dall' espositore, o da chi per esso, ha 
la preferenza i l contratto stipulato dall' Ufficio di Segrcteria. 
32. - Apcrta 1' Esposizione, i l prezzo di vendita índicato nella scheda 
di notificazione non puó essere aumentato. 
33. - L' espositore non puó dichiarare inoendibite un' opera giá no» 
tificata come oendibiíe, se non a condizione di versare la percentuale 
prescritta. 
34. - I I compratore deve anticipare almeno metá dell'importo al» 
1' atto dell' acquisto. Le opere acquístate non saranno consegnate se non 
dopo la chiusura della Mostra e dopo che I ' acquirente ne avrá infera» 
mente versato 1' importo. 
35. - Le opere vendute nci locali dell'Esposizione, ad Esposizione 
chiusa, vanno egualmente soggette al pagamento della percentuale. 
Acquisti uffícíalí. 
36. - I I Comune, col libérale concorso d' altre pubblichc amministra» 
zioni e di privati cittadini, stanzierá una somma cospicua per 1' acquisto 
di opere da destinar si alia Gallería internazionale d'arte moderna della 
cittá di Venezia. 
37. - Queste saranno scelte da una Commissione artística di cínque 
membri, nominati dal Podestd di Venezia, su proposta del Consíglio 
direttivo. 
Catalogo íílustrato. 
38. - L' Ufficio di Segretería pubblica i l catalogo uffíciale illustrato 
della Mostra, 
39. - I I consenso deglí autorí, per íe ríproduzíoni delle rispettive 
opere nel catalogo, deve esserc esplicítamentc dato nella scheda di 
notifícazíone. 
40. - A norma della legge sui dirittí d'autore, 18 setiembre 1882, 
n. 1012 testo único, e delle sentcnze 15 dicembre 1897 della Corte d' ap« 
pello di Venczia, e 22 marzo 1898 della Corte di Cassazione di Roma, 
in Causa R... G..., ed altri, é vietata qualsiasi ríproduzione o contraffazíone 
del catalogo. 
Riproduzioni grafíche. 
41. - La Segretería puó accordare, a una o piü dítte, facoltá di ven» 
dita, nell'interno del Palazzo dell'Esposizíone, delle ríproduzíoni foto« 
meccaniche consentíte daglí autorí delle opere o daí loro aventi-causa. 
Proroga eventuale. 
42. - Se la chíusura dell'Esposizíone viene prorogata, questo regó» 
lamento é valido anche durante i l período della proroga. 
Comunícazioni. 
43. - Tutte le comunícazioni devono essere dirette all' Ufficio di 
Segretería dell* Esposizíone. 
/ / Podesta di Venezía 
Presidente detí' Esposizione 
P I E T R O O R S I 
/ / Consigíio direttioo dell' Esposizione 
NIÑO BARBANTINI - ITALICO BRASS - BEPPE CIARDI - CI-
PRIANO EFISIO OPPO - EDOARDO RUBINO - MARGHERITA 
GRASSINI SARFATTI - ARTURO TOSI - ANTONIO MARAINI , 
Segretario genérale - ROMOLO BAZZONI, Direttore amministratioo. 
IL VERDETTO DELLA GIURIA. 
La Gíuría di accettazíone per le opere preséntate daglí 
artístí concorrentí alia XVIa Esposízíone internazíonale d'arte 
della Cíttá di Venezía, composta deí Sígnorí FELICE CA» 
SORATI, NAPOLEONE MARTINUZZI, MARIO SIRONI, 
ARDENGO SOFFICI - elettí dal Consiglío Dírettívo - e di 
ANTONIO M A R A I N I , Segretarío genérale dell' Esposízíone, 
(art. 15 del Reg.) ha rimesso al Presidente dell'Esposízíone 
stessa Co. Pietro Orsí, Podestá di Venezía, la seguente 
relazione s 
Venezía, 24 Marzo 1928 * VI. 
111. Síg. Presidente, 
A norma deü 'ar t . 12 d e í R e g o l a m e n t o p e r ía X V h Espo* 
sízíone Internazíonale d i Venezía, ía Gíuría aorebbe doouto 
sceglíere tra le opere ínoíate, 100 opere d i p í t tura e scul" 
tura, píü, separatamente, una eletta raccolta d i blanco e 
ñero. Le opere ínoíate erano 1430. Bastano queste cifre a 
dlre quanto arduo e dellcato fosse íl compito d i una scelta 
affidato a l nostro gíudizio. 
Giudízío che é stato compiuto d i p íeno accordo con 
íl oígile proposito d i osseroare la p í ü scrupolosa cosciene 
zíosíta, obiettioa larghezza d i oedute, e índipendenza da 
ogní pressione o raccomandazione. Infatí, dopo aoer preso 
oisione delle opere, una prima scelta oenne condolía senza 
tener contó del nome degli autorí, identificati solíanlo tn 
un secondo lempo. Ridoíte c o s í le opere a 300, queste 
oennero riunite tulle in alcune sale, per poterle continua" 
mente confrontare, le une alie altre, man mano che si 
procedeoa a l l ' ultima selezlone. La quale, se ha doouto 
superare í l numero d i cento richiesío dal Regolamenío, é 
perché, conseta del caraítere eclettíco e uffíciale del l ' EspO" 
sízíone, la Gíuría ha ritenuto dooesse tale scelta rappre» 
sentare tutte te tendenze attuali dell'arte italiana, dalle p i ú 
note e consuele alie p i ú coraggiose e rinnooatrici. Sicché la 
preoalenza d i queste ultime nel risultato finale non signi" 
fíca unilateralita d i preferenze, ma effettioa rispondenza 
degli inoi i a l rápido propagarsi delle correnti giooani 
nell 'arte dell 'Italia fascista. E cid é ragione per i sotto" 
scritti d i oioo compiacimento aoendo, loro porto l'occasione 
d i poter concorrere alia riforma che caratterizza questa 
X V h Biennale. 
Le opere scelte cosí sonó precisamente i l numero d i 
245, delle quali 137 d i pittura, 53 d i scultura 37 d i blanco 
e ñero, oltre la saletta futurista, con una percentuale 
quindi del 17 0\o sul totale complessioo delle opere pre* 
sentate a l l ' ammissione. Esse rappresentano 199 artisti del 
quali 45 con p i ú d i un ' opera p e r c h é meriteooli d i partí11 
colar rilieoo. 
La Giuria confida ch'Ella Signor Presidente oorra 
accettare la proposta d i esporre tal i opere, anche se i l 
totale ecceda i l numero prescritto dal Regolamento, sicura 
d i decorosamente integrare con esse i l contributo degli 
inoitati. E desidera cogliere V occasione per aggiungere 
una considerazione dettatale dalla esperienza del lungo 
difficile suo laooro. L ' opportunita, cioé, d i studiare un 
qualche proooedimento atto a distogliere, per l'aooenire, 
artisti troppo poco preparati ancora per figurare in una 
Esposizione del l ' importanza d i quella d i Venezia, dal ten" 
tarne le sorti. Pe rché una acconcia limitazione preoentioa 
diminuirebbe la necessita dolorosa d i quello scarto abbon* 
dante che, pesando sul giudizio, lo rende p i ú faticoso e 
laborioso. Bisogna in altre parole far s i che entri nella 
coscienza degli artisti una oalutazione meglio pondéra la 
de l l ' alto lioello artístico necessario, per poter aspirare ad 
essere ammessi alie Biennali Veneziane. E pur lasciando 
al l ' alto senno della S. V., e alia competenza del venturo 
Consiglio direttioo, i modi d i applicazione d i tale idea, 
esprime la conoinzione che a ció potra giungersi con un 
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genérale riordinamento artístico delíe Esposizioni; oale 
a diré coííegando Esposizioni regionaí i ed Esposizioni 
nazionali alta Internazionaíe oeneziana, in un sistema 
orgánico che /aceta agiré te prime come oagli necessari 
per partecipare a l l ' ultima. 
La gloriosa istituzione oeneziana ne trarrá sempre 
maggior forza per tener alte íe sorti de í í 'Ar t e italiana 
affidatele d a í ríconoscimento dello Stato. 
Con ossequio. 
ANTONIO MARAINI , Presidente.rclatore 
FELICE CASORATI 
NAPOLEONE MARTINUZZI 
MARIO SIRONI 
ARDENGO SOFFICI 
ELENCO DEGLI ARTISTI 
AMMESSI DALLA GIURIA. 
PITTURE. 
Amighetti Amighetto - Antony de Witt Antonio - Ardínghi Giu» 
seppe - Avondo Silvio - Barbieri Contardo - Beraldini Ettore -
Bevilacqua Alberto - Biagini Wanda - BogHardi Oreste - Bongiovanni» 
Radice Renzo - Borra Pompeo - Boswell Jessíe - Bracchi Luígí -
Brandstrup Mogens - Bresciani Archímede da Gazoldo - Brewster 
Hildbrand Elisabetta - Brooks Francés - Canegrati Amerígo - Carpa» 
netti Arnaldo - Cascella Michele - Cascella Tommaso - Cattaneo 
Achílle - Cattaneo Alessandro - Cecconi Alberto - Ceracchini Gio» 
berto - Colacícchi Caetani Giovanni « Consolo Paola - Conti Sandra 
- Cordati Bruno - Crespi Ernesto - Da Veiga Guinard Alberto -
De Angelís Luigí - Del Bon Angelo - De Marchi Guido - De Rocchí 
Francesco - Dodero Pietro - Fabiano Bepi - Fabricatore Nicola -
Fariña Guido - Fiumi Napoleonc Giovanni - Fohn Emanuele - Frisia 
Donato - Galante Nicola - Gallucci Sandro - Gardelli Augusto -
Ghiringhelli Virginio - Giani Antonio - Gianniottí Teo - Gigli Lorenzo 
- Guardascíone Ezechiele - Guerrini Giovanni - Guídani Giuseppe -
Gurschner Herbert - Jodí Casimiro - Kohout Alois - Kralj Tone -
Lazzaro Diño - Levi Cario - Liegi Ulv i - Lilloni Umberto - Magnellí 
Alberto - Manzone Giuseppe - Marchesini Nella - Martcns Diño -
Maugham Daphnc - Michahelles Ruggero - Montanari Dante - Monte» 
zemolo Guido - Montlnl Umberto - Morando Pietro - Morato Antonio 
11 ; 
- Morzentí Natalc - Muttí Adolfo - Nazareto Luígi - Novati Marco 
- Oltremontí Ernesta - Pajetta Guido - Pasinettl Neí - Pauluccí delle 
Roncóle Enrico - Pearson Righetti Lydía - Peíuzzi Eso - Peyron Guido 
- Polloni Silvio - Potente Cario - Pratelli Esodo - Prívalo Cosimo -
Pucci Roberto - Quajotto Eva - Rambaldi Emanucle - Ravenna Juti 
- Reggiani Mauro ~ Rícci Gennaro " Romití Romano - Rosai Ottone 
~ Rossi Vanni - Saettí Bruno - Sambo Edgardo - Sbisá Cario - Sea» 
pardíni Piero - Scarpa Crocc - Seibezzí Fioravante - Settala Giorgio 
- Sobrero Emilio - Tealdi Ascanio - Trombadori Francesco - Vagnetti 
Gianni - Valinotti Domenico - Vecchia Virgilio - Vellani Marchi 
Mario - Villa Riño - Vinzio G. Cesare - Vitali Alberto - Zago Luigi 
- Zamboni Angelo - Zocchi Cario - Zuccoli Oreste. 
SCULTURE. 
Baldassari Enrico - Berronc Giovanni - Bertelli Renato - Boari 
Bruno - Boncinellí Evarísio - Bonfiglío Antonio - Botta Claudio -
Burkhard Paolo - Carestiato Antonio - Castagnino Rodolfo - Coter 
Costante - D'Avanzo Lea - De Benedctti Michele - De Lednicka 
Lzczytt Maryla - De Martino Giovanni - De Veroli Cario - Falcone 
Francesco - Galizzi Niño - Gatto Saverio - Ghiretti Cornelio -
Giorgis Giacomo - Innocenti Bruno - Lucarda Tony - Luparini Luigi 
- Manzoni Giovanni - Marchini Vítaliano - Mariní Marino - Mar» 
tinez Gactano - Mazzolani Enrico - Messína Francesco - Modena 
Francesco - Pelllcioli Ferruccio - Paoli Pogliani Antonietta - Pogliani 
Tarcisio - Rizzato Servilio - Rossi Rosso - Santagata Antonio Giuseppe 
- Scarampi Evelyn - Scarpa Bolla Francesco - Tedeschí Gio. Batta -
Tizzano Giovanni - Tomba Cleto - Urbani de Gheltof Jacopo -
Vassallo Armando. 
BIANCO E ÑERO. 
Ablondí Angelo - Angelini Píetro - Bartolini Luigi - Boccolari 
Benito - Bonacina Cario - Branca Remo * Brenson Teodoro - Buz» 
zacchi Mími - Carbonati Antonio - Chiostri Eugenio - Cottone 
Salvatore - Dalla Zorza Cario - D'Anna Beatrice Anna - Fagiuoli Et» 
tore - Fohn Emanuele - Giorgi A. R. - Lomini Mario - Martelli María 
Grazia - Mennyey Francesco - Nathan Arturo - Palazzi Bernardino -
Polpatelli Mario - Rigoni Dei Graber Manilo - Santí Bruno - Telschow 
Edith - Vellani»Marchí Mario - Zaharieff Wassil - Zannacchini Giovanni. 
FUTURISMO. 
Brescía Ugo - Corona Vittorio - Chitoccapac Cleo - Dal Monte M . G. 
- Diulghcroff Nicola - Fattorello Luigi - Fillía - Gaudenzi Alfredo -
Marasco Antonio »< Rizzo Pippo - Sassu Aligi - Varvaro Giovanni. 
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ORDINAMENTO DELLA MOSTRA. 
V ordínamento genérale della Mostra é stato curato 
dal Segretarío genérale A N T O N I O M A R A I N I e, per la 
« Mostra della Píttura italiana dell' 800 », da N I Ñ O BAR* 
BANTINI, 
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ORDINE DELLE SALE. 
15 


PIANTA DEL PALAZZO DELL' ESPOSIZIONE 
CORTILE 
32 33 
I . Vestíbolo, • 2. Rotonda. > 3-6. Mostra dell' Arte del Teatro, * 7»I4. 
Mostra della Píttura italiana dell' 800. • Í5-I6. Sale internazíonali. 
« 17. Terrazza, • Í8-30. Sale internazíonali. « 3Í-34. Salette 
delPArte decorativa e del Blanco e Ñero . • 35-38. 
Sale internazíonali. » 39. Mostra del Futurismo 
italiano. « 40. Mostra della « Scuola di 
Parígi>, « A. Ufficio delle vendite. 
» B. Amminístrazione. » C. 
Ufficio Stampa. • D. Ufficio 
Posta, Telégrafo, Telefono. 
E. Italcable. 

í , VESTIBOLO « UFFICL 
A. B. C.: UFFICIO DELLE VENDITE - AMMINISTRA. 
ZIONE - STAMPA. 
D. E. E G,: Posta, Telégrafo, Telefono, Italcable, 
Guardaroba, Vendíta Cataloghi e fotografíe. 
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SALA 2 . (LA ROTONDA). 
Concezíone architettonica di GIOVANNI PONTI. 
L' artista nell' architettare questa « Rotonda > ha intcso di liberarsi 
da ogni facílc seduzione decorativa e di affidarsi al partito della sem» 
plicc < grandezza > degli clementi architettonici, convinto che la volontá 
di un largo respiro sia i l massimo beneficio desiderabile per la moderna 
architettura italiana. 
I quattro specchi con le lampade sonó della V. S. M . Veniní & C. di 
Murano¡ i divani c le poltrone sonó di Melchiorre Bega su dise» 
gno di Gio. Ponti. 
S C U L T U R E . 
Rubíno Edoardo, 
1 Vütoríd (bronzo). 
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SALE 5-6. 
SALONE DELLE PESTE 
E MOSTRA DELL' ARTE DEL TEATRO, 
A r c h i t e t t o . M A R C E L L O P I A C E N T I N I . 
Dalla nccess i tá d i i n se r i r é le aperture, des t ína te ai piccol i pa ícoscen ic i , 
nel corpo delle parct i , í' artista ha tratto m o t i v o per creare, i n 
una alterna successione d i supcrfici curve e piane, u n insieme 
a r c h í t e t t o n i c o d i puro e nudo volume. 
Commissione organizzatrice t M A R G H E R I T A G. S A R F A T T I , Presidente ¡ 
A N T O N I O M A R A I N I ; M A R C E L L O P I A C E N T I N I . 
La vecchia storia - ancora e daccapo - sempre é la stessa per 
n o i i ta l iani i dolorosa storia d i u n pr imato , i n tutte le manifestazioni 
del l 'ar te , che fu splendido e che ando oscurandosi nei recenti anni. 
Per r i tornare alia nostra tradizione dobbiamo ora faticosamente rian» 
nodarla sopra i l b á r a t r o dei decennii o dei secoli, e per l o p i ü r ipren» 
derla cosi come essa a n o i giunge, r a w i v a t a e trasformata ma i n 
parte anche deformata da paes í stranieri . 
Tu t t i sanno che 1' Italia del Rinascimento fu la madre del r í so r t o 
teatro moderno anche sotto i l punto d i vista della p las t ic i tá teatrale ¡ tu t t i 
conoscono e r icordano i l Teatro O l í m p i c o d i Vicenza, un capolavoro 
che non é sublime ma é delizioso! i l che d i raro accade nella t é r r a 
del Colosseo e d i Michelangelo, dove sí giunge p i ü fác i lmente alia 
m a e s t á che alia grazia. 
Forse c ió avvenne p e r c h é nel Teatro O l í m p i c o i l Palladlo sí i sp í ró 
alia squís i tezza ellcnica p iü che alia g rand ios i t á romana. 
Nel la piccola sala, nella piccola scena la proporzione tr ionfa spí» 
r í t u a l m e n t e sovra i l concetto materiale della d í m e n s í o n e . Ecco ín fan» 
tas íosa e adorna minia tura le v i e d i Tebe, e la reggia, c lo scenario 
fisso diviso a tre porte, secondo i precetti ant ichi , nella cornice inven» 
tata da Eschilo e Sofocle per lo svolgimento dei lo ro d r a m m í . 
Forse meno conosciuta é 1' evoluzione che tenne dietro a l Palladlo 
quando la genia l i tá creativa italiana p o r t ó sul teatro la terza misurat 
la p ro fond i t á , che 11 Palladio dietro 11 precetto deglí an t ichi aveva 
soltanto magistralmente simulata con la prospett iva. 
I I Serio, 11 Vignola , 11 Bibbiena, s o n ó fra n o i t roppo poco no t í 
come artist i della scenografia. 
Le fantasiose e profonde corn ic i teatrali idéate dal Serio precor» 
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SALE 3.6. 
r o ñ o nella c o s t r u z í o n c sccnica le p íü a u d a c í Imag ínaz íon í del Piranesi, 
che ne attinse d í re t t a i sp i r az íone per le suc « Pr íg íoni >. 
Crcdevamo che 1'acquafortista i s t r í ano tutte da sé avessc sognato 
quelle costruzioni d i u n l i r i smo non sfrenato p e r c h é é composto se» 
condo canoni d i elevata bellezza, ma trascendente, e, come oggi si 
direbbe, metafisico. 
Quelle < Prigioni », s í m b o l o gráfico d i quanto impedisce a l l ' an ima 
íl v o l ó dell 'evasione, c o n c e p í t e con nostalgia r o m á n t i c a i n classica 
g rand ios i t á d i linee, furono apparizioni teatrali, c ioé ín un certo senso 
concrete, p r i m a d i divenire giochi d i blanco e ñ e r o sul rame morso 
da l l ' acido e sulla carta. 
E chi ben guardi la cappella de í Caval ier i d i Mal ta — per intero com» 
posta dal Piranesi í n imaginosi e candidi stucchi, dal Padre Eterno 
dell 'al tare alia sua p ropr ia tomba nella navata — t r o v e r á i n essa realiz» 
zate quelle eminenti do t i d i scenografo che 11 Piranesi non ebbe occa» 
sionc d i esplicare. 
Píü t a r d í 1' influenza del teatro sul l ' arte d e g e n e r ó a l l ' estero per 
dep lorcvol i m o d i ; c prevalse anche da n o i la c o n v e n z í o n a l e c aned» 
do t í ca ricostruzione deglí ep í sod i i s tor íc í , tagliati come quadr i scenic í 
a crudo lume d i ribalta, non soffusi da quella luce d i v e r i t á idéa le che 
é sintesi m e d i t e r r á n e a e i tál ica. 
Scnza fine opera la catena de í ma l í effetti i qual i a lo ro vol ta di» 
vengono cause, c i l realismo della p i t tura storica, ispirato i n parte dalla 
scena, a sua vol ta divenne realismo della cornice scenografica. E p í ü 
ta rd i ancora, la ricchezza de í mezz í m e c c a n i c í quasi abo l í la pi t tura come 
arte scenica, c fu peggio; e si ricorse a l l ' oggetto nella sua cruda r ea l t á . 
I car i fondali d íp in t í , cos í fantasiosi, cos í f avo revo l í a l sogno, oramai 
appartengono solo a i dozz ina l í t ea t r ín í d i m a r í o n e t t e che í b i m b í p o v e r í 
a c q u í s t a n o n e í polveros! fondac í de í s o b b o r g h í . 
L i ancora é la quinta, questa í n v e n z i o n e che fu geniale, e pe rme t» 
teva a l l ' a t tore d i a p p a r í r e e sparire sulla scena con p í e n a l ibe r tá d i 
atteggiamenti esteticí d i fronte a l pubblico, prescindendo dalla lógica 
obb l iga to r ía e fó rma le deglí accessor í í . 
Tutto sí c o m p l i c ó ; porte d i cartone uso legno sbatterono fast idióse 
e monotone come nella d í u t u r n a v i t a sui cardini r ea l í s t i c amen te imi» 
t a t i ; la cartapesta s i m u l ó m a r m i e mattoni , g i l alberi d i ritagliata tela 
o d i legno lasciarono cadere foglie truccate, ín tutto s imi l i alie rea l í , e 
che frusciarono c ó m i c a m e n t e sulle tavole del palcoscenico, facendone 
risaltare con p í ü stridente contrasto i filí d i finta erbetta. 
E sulle fínte erbette una f lor ida cantante si adagia a m o r i r é , traendo 
dallo stentoreo petto r i m b o m b a n t í note, o una coppia spiata dal d i abó l i co 
t r a d í t o r e si ama declamando, secondo le necessarie leggí de l l ' arte teatrale. 
É anche d i questo stridore e d i questo fastidio per íl consueto e íl 
q u o t í d í a n o , senza mai appello alia fantasía , che íl teatro oggi muore, 
Ma non lo si vuole intendere. 
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SALE 3.6. 
In uno dcí massími tcatri nostri si vantano glí Oh 3 e glí AhJdelIa 
sconfinata soddisfazionc per una nevícata degna di quelía che frattanto 
imbianca fuori la píazza e le automobili degli spettatorí i i direttori 
delle grandí imprese teatral! si affannano - taluno afferma che si esauri» 
scono - a scritturare íngegnosi meccanicí e sovvenzíonare ingegnosi 
meccanismi per tróvate di térra, di mare e d' aria piü realistiche le une 
delle altre. 
Lontani sonó i tempi che uno Shakespeare poteva intrecciare sue 
ghirlande e carole di veritá umana e fíabesca sopra quattro assi nude, 
guando a mettere in moto la ímaginazione degli spettatori bastavano 
poche schematichc indicazioni di pittura complétate dal cartellino i 
bosco • sala del castello • spiaggia • terrazza. 
E al resto dell' evocazione mágica pensava con la sua creatricc 
parola i l poeta. 
Lontani anche i tempi di un Goldoni, un Cimarosa, un Eossíni. 
Oramai i l gran problema é la parrucca di Rosaura e l'evidenza del 
terrazzino da cui deve cadere i l vcntaglio, non la girándola festosa 
multanime e varia di vicendc e caratterí che si annoda e si snoda 
intorno alia parrucca e al ventaglio. 
E come si fa a comporre un'aria sulla «scala del balcone> quando 
sí é soverchiati dalla preoccupazione di far vedere i piolí della scala 
e quando la stilizzazione del temporale nell'orchestra é un milla al 
paragone dei ben simulati lampi che si scorgono dall' apertura della ben 
simulata finestra ? 
Gordon Craig, inglese, forse primo meditó questi interrogatíví con 
spregiudícata libertá di fronte alia ínvadenza meccanica, chiamata < pro» 
gresso della scenografia >. 
Nei suoi libri fu primo a risolverc la dissonanza di stile fra le ve» 
ritá del teatro e le realtá della messa in scena. 
Primo chicse che attore, attrezzísta, dísegnatore di scene compo» 
nessero in perfetta armonía un quadro único, subordinato alia volontá 
dell'autore e piü ancora alie leggi immutabili del teatro. 
Ogni arte ha le sue limitazioni, rispettando le quali soltanto essa 
puó aspirare alia grandezza. 
La complessa arte del teatro partecipa della natura delle arti appli» 
cate i perció piü scvere limitazioni le impongono un piü duttilc e ri» 
spettoso gioco di applicazioni pratiche. Non sonó tutte arbitrarle, le 
convenzíoni che regolano 1'artificio della vita a tre solé paretí. 
Come i l gesto dell' attore, anche 1' opera del decoratore, deve espri» 
mere visibilmente le suggestioni di veritá non realística, anzí artística 
e sintética, di ogni tragedia, commedia, o melodramma lírico, in equi» 
librio tra símbolo e realtá, 
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I balletti russi di Djaghileff, per mérito del prestigioso Léon Bakst 
e poi di altri valorosi artisti russi, italiani, spagnoli e francesi, non 
ultimi i nostri futuristi, Baila, Depero, Prampolini ed altri, svolsero 
sulla scena alcune fra le idee di Gordon Craig, ín maniera sintomática, 
anche per la diversitá che separa i l mondo occidentale, specialmente 
anglo-sassone, da quello russo, semi»orientale. 
Mentre Gordon Craig vedeva nella * grande, profonda e miste» 
riosa > arte dcll' attore, secondo dice Baudelaire, un gioco di attitudini 
e di espressioni, 1' individualismo anarchico dei russi, grazie alia danza, 
emancipava l'arabesco mímico da qualsiasi subordinazione alia definita 
esattezza della parola. 
In Italia e in Francia, i l bailo formava parte dello spettacolo, con» 
forme alie origini sacre del teatro — la messa, i l mistero, i l rito orfico 
o dionisiaco — con equilibrio classíco, sia che fosse íncorporato nel 
melodramma o nella commedia, o da essi distaccato come gioioso razzo 
finale. Ma i russi, che ne appresero da noi italiani la tradizione, ne 
fecero spettacolo único e autónomo. Suono, cadenza, colore, questi 
elementi indeterminati divennero única fontc di inspirazione. Come la 
danza russa nella sua folie grazia, anche la scenografia di Bakst e 
Djaghileff assunse le forme stranamente fluide, proprie all'arte c in 
particolar modo alia música russa, specialmente 'quella litúrgica, con 
i l suo carattere di cánone. Voci nuove irrompono ad ogni Istante nel 
coro quasi per irresistiblle impulso proprio. Nulla del quadrato ritmo 
occidentale e neppurc della físa ieraticitá d'oriente; i l fascino sconcer» 
tante-e labile di una apparente improvvisazione anche nel piú difficili 
movimentí d' insieme! alcunché di súbito e di spontaneo, del quale sí 
ha la mágica Illusione che mal fu udito o veduto prima e mal per 
1' awenire potrá ripetersi idéntico. 
Noi viviamo solo grazie al colore — la nostra esistenza stessa non 
é che un riflesso della luce, uno scherzo del colore, diceva un grande 
artista nostro testé scomparso, Medardo Rosso. 
Questa asserzionc deH'cstremo impressionismo diviene veritá dog» 
matica e letterale nel teatro di Bakst e dei suol seguaci, sopratutto di 
Germania. Persino i l sipario — 11 vecchio, onorato sipario, che tanti 
servigi ha reso a commedíografí e drammaturgi in difficili situazioni — 
é scomparso, sostítuito da un velo piü subitáneo ed efflcace di tcnebre. 
Ridotta la immobile forma a uno schema elementare, i l teatro diviene 
tutto dinamismo colorato trasmutante col trasmutar delle lucí, senza 
farraginoso apparato di messa in scena, per incanto di bacchetta 
mágica. 
Tale trasformazione in gran parte fu dovuta alia propaganda teórica 
e pratica di un geniale precursore, Adolfo Appia. Alia sua memoria 
inviamo un commosso saluto, dolenti che la malattia, la quale poí lo 
condusse al sepolcro, sin da un anno fa gil impedisse di accettare 
1'invito rivoltogli dalla Esposizione di Venezia. 
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Mancano all'appello anche altri, italianí e stranierl, ai qualí la 
Esposizione di Venezia si era rivolta, con grata reverenza per la loro 
opera di pionieri. 
Citíamo fra essi Gordon Craíg, Max Reinhardt, Jacques Copcau, e 
la signora Beryl Tumíati che sul teatro italiano portó fra i pritni la 
álacre freschezza di nuove interpretazíoni tecníche e píttoriche. 
Puré i l teatro della Scala, che ha tanta parte nella vita artística 
italiana, é assente dalla mostra, e non ccrto per oblio o per colpa del 
comitato, 
A d Antón Giulio Bragaglia, del teatro degli Indípendentí, e al 
gruppo futurista íl comitato volle assegnate due sale, anche per rico» 
noscímento del prezioso loro contributo alia vita e alio sviluppo della 
plástica teatrale in Italia. 
Ma 1' arte teatrale, che é nel complesso arte applicata, perché figura 
dunque ín una mostra d'arte pura come é questa delle Biennali ve» 
neziane ? 
Perché íl quadro scenico é - o per lo meno dovrebbe tornare a 
diventare - ció che la significativa parola definisces un quadro. 
I suoí varii elementi non dovrebbero considerarsi separati e a sé 
stanti, ma fusi o per dir meglío composti in único tutto, come colorí linee 
masse ombre e trasparenze plastiche del quadro. Noí abbíamo ín Italia 
alcune sartorie e alcuni dísegnatori di costumi teatrali di primo ordine: 
nomino fra tutti Caramba. Ma nella maggior parte del casi i l sarto 
inventa per contó proprio da una parte, l 'ídeatore delle scene dal» 
1' altra, e dall' altra parte ancora agíscono gli attorí, o i cantanti e le 
masse corali. 
E gli autori della música o della prosa ben poca voce hanno in 
capítolo. Nella piü parte del nostrí teatrí non csistc neppure quell' auto» 
crata unívcrsale o díttatore provvido per designare íl quale la nostra 
língua manca sinanco di un termine proprio; íl régisseur. 
Anche nel teatro, come neglí altri campí della vita italiana, s'invoca 
la direzíone única, che accentri ín sé la somma delle responsabilítá. 
É íl régisseur che all' estero fecc compíere alia técnica teatrale i 
passí risolutíví sulla vía dell'autentico progresso, procedendo dalcom» 
plícato verso i l semplíce! e non viceversa-, servendosi delle maggíorí 
possibílitá di perfezione meccaníca per poter fare < quel tanto che 
basta » e nel quale soltanto consiste l'arte, e non giá asservendo l'arte 
al dispotismo delle complícazíoní materíalí. 
Cosi fccero ín Francia Jacques Copcau con evangélica e férvida 
povcrtá di mezzí, e con grande rícchezza, ín altro senso, i l direttorc 
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de í Teatro de l l ' Opera d í Bc r l íno nella rapprcsentazione del Fidelio 
d i Beethoven. 
Su questa strada, della adorna perspicua e l í m p i d a sempl ic i t á co» 
s t ru t t í va e suggestiva, molte tappe ancora r í m a n g o n o da percorrere. 
E i l compi to d i percorrerle potrebbe spettare i n gran parte a l l ' I» 
t a l i a ; dovrebbe spettarle, se la storia ha u n significato e una ragione 
d* essere, e se é vero che ogni istituzione per conservarsi deve ri tor» 
nare d i tanto i n tanto a i p r o p r i p r i n c i p i i . 
La fotografía non ha aboli to la p í t t u r a e neppure i l d í segno , e 
neppure 1' ínc í s íonc come nel p r i m o ingenuo entusiasmo per i dagher» 
r o t i p i sí credeva. A n z i ha servito a l l ' arte, quale documento e modo 
d i diffusíone p r i m a ; i n secondo luogo e sopratutto, ne ha pur í f icat í í 
mezz í ed í l fine. Dopo i l p r i m o istante d i confus íone , nel quale la 
p í t t u r a e m u l ó vanamente la b a n a l i t á rea l í s t ica della fotografía, la foto» 
grafía r é d e n s e la p í t t u r a dalla imitazione e r iproduzione della rea l tá , 
d í m o s t r a n d o che ben altro era íl suo fine essenziale. 
Cosi i o p e n s ó che debba accadere per 1'altra recente applicazione 
della scrit tura della luce, íl c inema tóg ra fo . 
A l c u n i s t ran íe r í , p r i m o fra essi H e r r P í sca to r del teatro d i pro» 
paganda sov ié t i ca - « í l teatro della r i v o l u z i o n e » o « p a l c o s c e n i c o 
rosso » a Ber l íno - c o m b í n a n o fra teatro e c inema tóg ra fo delle « con» 
t a m i n a z i o n í » ol tremodo d ive r t en t í , c u r i ó s e e genial í . 
E tu t t av ía , per quanto ben fatte, r í m a n g o n o « c o n t a m í n a z i o n i » fra 
speci diverse non des t ína te a fecondo o duraturo connubio. 
I I teatro non p u ó , non deve imitare i l c inematógra fo , correndogli 
dietro nella p u e r í l e gara a l p i ü d i n á m i c o , a l p iü mutevole, al p i ü ve» 
loce, nella quale naturalmente r í m a n e soccombente. Questo é ancora 
realismo, romanticismo, f r a m m e n t a r í s m o , e insomma, per tutto d i r é , 
impressionismo. 
B í sognerá p u r é che l 'ar te del teatro nel suo n ú c l e o cén t ra l e , che é 
la parola del poeta í n t e r p r e t a t a dall 'at tore, c nella sua cornice acces» 
sor ía , che é la scenografia, r í t o r n í alia sua natura originaria i grandiosa, 
semplice e s in té t ica - classica ne l l ' an t í co e sempre modernissimo senso 
del termine. E la semplice cornice deve anche costare relativamente 
poco p e r c h é sí possano mo l t í p l í c a r e g l i e s p e r i m e n t í d í n u o v i , ingegnosi 
in te ressan t í q u a d r í . Per quanto r í g u a r d a i l p r í n c í p a l e - la parola del 
poeta - possiamo soltanto sperare che essa gíunga a n o í u n giorno, 
p í e n a e c r e a t r í c e ; a no í , c a p a c í dí accoglierla con sagace fede e senza 
preconcetta ostí l í tá. 
M a la preparazione della cornice n o n é solo opera d í v o l o n t á e d í 
talento s ingólo , richiede u n lungo, g r a d ú a l e perfezionamento co l le t t ívo 
d i mestierc e d i corporazione. 
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Bísogna studlare quanto in altri tempi sí fece da noi e quanto ora 
si fa all' estero; studiarlo con la atienta, paziente diligenza che é la 
metá del genio, eliminando i l mediocre, assimilando i l buono per giun» 
gere oltre e far meglio, in oríginalí e caratteristiche forme d'arte. 
MARGHERITA G. SARFATTI 
SALA 3. 
Paícoscenico 1. " allestimento di Duílío Cambelíottí del 
Teatro dell' Opera di Roma. 
» 2. « allestimento di Guido Salvíní. 
» 3. * allestimento di Mario Pompei. 
» 4. " allestimento di Trargottmülícr. 
» 5. » allestimento di C e d í Beatón. "^T 
» 6. * allestimento di Oscar Strnad. 
» 7. * allestimento di Dülberg. ; 
» <S. » allestimento di Umberto Bruncíícschi, 
» 9. " allestimento di Komisariewski del Tea» 
tro dell' Arte di Torino. y l ^ i 
» 10. " allestimento di Gigi Chcssa del Teatro 
dell 'Arte di Torino. 
» / / . * allestimento di Bruno Angolctta del 
Teatro dei Piccoli di V . Podrecca. 
» 12. * allestimento di Aldo Molinarí. 
Dreí Ercoíc. 
1 La tragedia (gesso patinato), 
2 La commedia » » 
3 La danza » » 
4 La música » » 
Stoffe su disegno di Guido Cadorin, eseguite dalla Ditta Lorenzo 
Rubelli di Venezia. 
Mobili su disegno di Marceño Fiacentíní eseguiti dalla Ditta Bega 
di Bologna. 
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SALA 4. 
Raccoíta d i ñgur in i e d i bozzetti d i Teatro. 
Mobíli eseguiti nella Bottega di Cario e Luígí Spíccíaní di Pescia e 
Lucca, su dísegni di Cario Spiccíani. 
Stoffa della Societá An. Succ. di Fífippo Haas e Fielí di Genova. 
Casoratí Felice. 
1 Statué d i soggetto musicaíe del Teatro Guaíino. 
Martíní Arturo. 
2 Otfeo (bassorílievo). 
SALETTA 5. 
Aííestimento del « Teatro degli Indipendenti » d i Antón 
Giulio Bragaglia. 
SALETTA 6, 
Allestimento del « Teatro futurista italiano * d i F. T. Mar i " 
netti. 
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MOSTRA DELLA 
PITTURA ITALIANA DELL' 800. 
Commissione organízzatrice! UGO OJETTI Presidente, NIÑO BARBAN» 
TINI, EMILIO CECCHI, EZEKIELE GUARDASCIONE, ANTONIO 
MARAINI , CIPRIANO EFISIO OPPO, MARGHERITA G. SAR» 
FATTL 
Questa Mostra di duecento quadri del secólo passato, dall'Appianí 
al Segantíni, si propone tre scopi < coordinare nell' occhio e nella me» 
moria del visitatori le tante mostré « personali e retrospettíve > che si 
sonó fatte in queste quindici Biennali, Landi e Haycz, Cremona e Ranzoni, 
Induno e Carcano, Gola c Previati, Segantinl e Pellizza, Fontanesi e 
Avondo, Favretto e Nono, Cíardí c Fragiacomo, Bezzi e de María, 
Gigante e de Níttis, a dir solo delle piü ricche ¡ mostrare che la pittura 
italiana dell'800 ha caratteri propri c, nelle opere piü alte, superbi e 
originali e degni di storia, non solo di cronaca ? daré a questa storia 
quella soda ragione che nelle cose d' arte dá soltanto la diretta visione 
delle opere. La storia, naturalmente, ciascuna época e ciascuno scrit» 
tore, anche i l piü scrupoloso e oggettivo, se la fanno c rífanno a modo 
loro, secondo cioé i loro gusti ¡ e anche noi, puré cercando d' essere 
equanimi per quel che ce 1'ha permesso la gelosia di taluni proprie» 
tari, abbiamo fatto questa raccolta secondo 11 nostro gusto, preferendo, 
ad esempio, deí pittori neoclassicí e romantici i ritratti dal vivo alie 
tele mitologiche e storiche, del veristi i dipinti piü espressivi e com» 
mossi, deí capiscuola i quadri che piü vivamente rappresentassero la 
cagione del loro crédito e del loro dominio. 
La pittura dell' 800 é stata dominata, s' ha da dir súbito, dalle scuole 
e dalle mode di Francia, David, Ingres, Delacroíx, Corot, Courbet, 
Millet, Manet, Degas; cosi come la pittura europea era stata dal '400 
al '600 dominata dalle scuole e dalle mode nostrane. Sonó veritá che 
nessun generoso ardimento di rivendicatori puó mutare. Ma ogni opera 
d' arte, alia fine, vive, come ogni uomo, d' una vita propria, e la rícerca 
delle fonti puó esercitarsi su Duccio e su Raffaello come su Ingres e 
su Corot; ma quando storici c critici avranno bene elencato quel che 
Duccio deve ai bizantiní, Raffaello a Masaccío o al Perugino, ed Ingres 
a Raffaello, e Corot al Canaletto o al Guardi, i loro dipinti resteranno 
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ugualmentc a m m i r c v o l í e ammira t i e la bellezza da lo ro crcata c i con» 
so l e r á lo stesso con un m í r a c o l o che si r í n n o v a i n eterno. 
Si aggiunga che quando una civi l tá come la nostra ha vent i o ven» 
t icinque secol í d i v i t a e ha fatto luce sul mondo, si r í t r o v a anche alie 
p iú fresche mode straniere una schietta origine italiana. Quanto dei 
cinquecenteschi veneziani é í n Delacroix e anche ín Manet? Quanto 
della p i t tura d i segna t íva quattrocentesca e florentina é i n Degas? Chi 
se lo chicdeva p r ima che, mor to l u i , se ne scoprissero i d ísegni fatt i i n 
giovinezza nelle gallerie f í o r en t í ne? Si potrebbero allineare centinaia 
d i questi in terrogat ivi per la pi t tura, per la scultura, per 1' architettura, 
e non sí flnirebbe mai , tant i s o n ó g l i echi che nelle c iv i l tá mature 
accompagnano e mol t ip l icano i l sorgere d ' una voce nuova. P iú alto e 
possente é l ' a lbero , p iü larghe e intr icate s o n ó le sue r a d i c í : vecchia 
immagine. Que l che distingue anche ne l l ' arte i grandi dai p iccol i , 
i creatori dag l ' imi ta to r i , é che i v e r i creatori possono ai p r i m i passi 
prendere per or ig ína le e inaudito u n model lo straniero, ma presto, 
man mano che 1' opera lo ro s' affonda nella coscienza, essi sceverano 
d ' istinto c ió che é straniero da c ió che i n quella moda é patr io c 
nat ivo, e r lvelano sé stessi co l l inguaggío stesso dei l o ro padr i . 
Pur t roppo questo non accadde ai nost r i p i t t o r i neoclassici, dal» 
1 'Appiani a l Camuccini , d a l l ' A g r í c o l a a l Landí , dal Benvenuti al Sa» 
batell i . < I l a v o r í p iü nob i l i d i coloro che operarono i n questa classica 
t é r r a », come sí d í c e v a allora, sentono tu t t i del Mengs e del D a v i d e, 
nella teor ía , del Winke lmann e del Lessing. Cosi, ven t i o trent ' anni 
dopo, gl i sdo lc ína t i Puristi t ra i l M i n a r d i e i l Muss in i che furono í n 
p i t tura quel che Basilio P u o t í fu nelle lettere, non sapranno uscire dal 
giogo dei Nazareni tedeschi. — Queste grandi tele non insegnano niente 
d i nuovo e non lasciano alcun r i co rdo ; s o n ó corrette, decenti e fredde, 
— diceva nel 1828 Stendhal uscendo dallo s tud ío del Camuccini a Roma 
dovc anche la pi t tura p i ü togata era u n ' Arcad i a con l í cenza dei supe» 
r i o r i . Per queste rag íon i non abbiamo d i costoro portato qu i che ri» 
t ra t t i . Erano m a e s t r í usci t í da buona scuola e r i t rovando davant i al 
v i v o fermezza e s incer í tá , r iuscivano a d i r é chiaramente quel che vo» 
levano d í re . Per fortuna ne l l ' architettura e nella scultura d i quel l ' é p o c a 
gélida, sía p e r c h é nelle strade e ne í m u s e í erano davant i agli occhi d i 
tu t t i i tanti e g lor ios í esempi an t i ch í che i p i t t o r i n o n avevano, sía 
p e r c h é i p i t t o r i si t í n g o n o d i letteratura p i ü fác i lmente degli architett i 
e degli scultori costretti da una p i ü dura t écn ica a hadare soltanto a l 
l o ro mes t í e re , sia p e r c h é nelle altre due a r t i non sorsero oltralpe c a p í 
come quel l i che s' assicurarono 1' e g e m o n í a della pi t tura, n o í r iusc immo 
a maggiore l íber tá . M a n o n é qu i i l luogo per p a r í a m e e faccío que» 
st' accenno solo pe í conforto dei le t tor i . 
I I Benvenuti muore nel '44, i l Camuccini e i l Sabate l í i nel '50, i l 
B í sca r ra che dal '21 era stato da Cario Felice c h í a m a t o a dirigere l 'Ac» 
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c a d e m í a d i T o r í n o , muore n e í '51. Tu t t I costoro poterono p r ima d i 
g íace rc vedcrc che niente restava lo ro fuor che glí onor i . L ' anno tau» 
maturgo, come l o c h i a m ó i l da l l ' Ongaro, i n po l í t i ca quanto i n arte fu 
i l 1848, 1' anno i n cu í le speranze si mutarono i n azione e le parole i n 
sangue. Da quel l ' anno c da quelle battaglie e assed í e r i v o l u z i o n i co» 
m i n c í ó i n Italia i l discredito della pi t tura letterata e accademica e, per 
converso, 1' amore del vero e della p i t tura dal ve ro d ' anno i n anno 
p i u ariosa e luminosa e cordiale. A v e v a m o s u p é r a l o i l glaciale i n v e r n ó 
neoclassico c d i r eg íone i n r e g í o n e tornava lentamente a r i f l u i r c i nelle 
arterie i l caldo sangue settecentesco. 
La p i t tura nostra che dai soggetti ha preso i l nome d i r o m á n t i c a , 
ha infat t i la stessa técn ica povera c levígata , l o stesso pal l ido chiaro» 
scuro, lo stesso opaco colore della p i t tura n e o c í a s s i c a j e non si p u ó 
separare da quella. N o n so se 1' I talia abbia d a w e r o avuta una sua 
letteratura francamente r o m á n t i c a come l 'ebbero Germania e Francia ; 
certo non ebbe una pi t tura r o m á n t i c a da paragonare a quella d i Déla» 
croix, forse p e r c h é giá í' aveva avuta nel Seicento, e commossa e accesa 
e impetuosa e stupenda. I m i g l i o r i t ra i nost r i cosi dett i r o m a n t í c i 
deir800, da l l 'Hayez a l Ber t in i , da l Palagí al Podesti, dal Bezzuoli a l 
Grigole t t í , possono tutt ' a l p i u essere paragonati a Delaroche. Anche 
questi abbiamo dunque preferito presentarli come r i t ra t t i s t í , attenti, acuti, 
e anche arguti. Poesia dei m o r t i , aveva i l Berchet chiamata la poes í a 
classica; e poes í a dei v i v í , quella r o m á n t i c a . Ta lun i d i questi r i t ra t t i , 
specie quel l í del Bezzuoli e de l l ' Hayez e del Gr igole t t í , s o n ó d a w e r o 
poesia d i v iv í . É del 1857 la dissertazione d i Pietro Se lvá t i co « sulla 
o p p o r t u n i t á d i trattarc i n p i t tura ogget t i to l t i dalla v i t a c o n t e m p o r á n e a »¡ 
e allora la tesí parve audace. N e usci i l quadro d i genere del quale 
fu re Domenico Induno, ta lvol ta zuccheroso e lacrimoso ma, i n alcuni 
bozzetti, d ' u n pig l io brioso paragonabile alia p i ü saettante p i t tura 
settecentesca. Ne venne alia superstiste p i t tu ra storica, dal lo smaltato 
Bacio de l l 'Hayez a l Cristo imbatsamato d ip in to da l disuguale M o r e l l i 
con una pennellata rotta ed ansiosa, u n vigore nuovo d i v e r i t á i n una 
p iú sicura e vasta u n i t á d i luce. Ne venne infine, per la d í r e t t a osser» 
vazione del vero , la resurrezione della p i t tura d i paese condannata a 
morte da l l ' A c c a d e m í a classica. E lo stesso M o r e l l i , nella sua Madonna 
e nel soffitto della Cappella Reale d i N a p o l i , e i n questi Martiri CrU 
stíaní, p rop r io del 1848, si volse ai model l i del s ecó lo passato; F i l ippo 
Palizzi, alia grassa pi t tura del seicento napoletano; e la luminosa e 
a rgén t ea maniera del T r é c o u r t e del Piccio parve ispirata dalle figure 
d i secondo piano e dagli sfondi degli affreschi d i Tiepolo •, e Tranqui l lo 
Cremona s fumó i l b runo tradizionale dei lombard i coi p i ü r í ceh i ve rd i 
e tu rch in i della gamma tizianesca 5 e i n Giacomo Favret to s e m b r ó r i v i -
v e r é la chiara letizia d i Pietro Longhi nel descrivere scene e cos tumí , 
e i l succoso vigore d i Alessandro Longhi nel dipingere r i t r a t t i ; e M o s é 
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Bianchi nel decorare la v i l l a d i Lonigo sí dette a tiepoleggiarc con 
agíle grazia, c 1' acccnto nervoso delle figure nei suoi quadretti d i ge» 
nere p u ó p a r a g o n a r s í a quello del P a n n í n i nelle cento figurette delle 
sue scene d i corte c d i chiesa, d i N a p o l i e d i Roma ; e nelle perlacee 
vedute della Laguna dipinte da Gugl ie lmo Ciard i sí p u ó scorgere ri» 
flessa la m a l í n c o n i a d i Francesco Guardi . 
COSÍ questa Most ra é fatta sopra tutto d i d ip ín t i della seconda 
m e t á dell'SOO, quando la p i t tura nostra aveva pur t i tubando r i t rova to 
la sua v í a e í suoi an t ena t í . 
Basta volgere 1' o c c h í o attorno sullc paret i d i queste sale per ve» 
derc che le p i ü fresche n o v i t á e le p íü ammirate resurrezioni sí v ide ro 
al lora nella p i t tura d i p a e s a g g í o : nella s c h í c r a de í Macch í a io l i toscan í , 
Fa t to r í , S ígnor in í , Lega, A b b a t í , B o r r a n í , Sernesi, formatasi tra i l '55 e 
íl '60, e r í m a s t a compatta per q u a s í vent ' anni, fedele a l suo dogma 
che i l vero r í su l ta solo da macchie definite d i colore p i ü chiare o p i ü 
scure, ciascuna con u n valore p ropr io , e alia sua pratica che é, d i res t í , 
d i s í l l abare ncttamente le parole, d i non abbandonarsi ma i alio sfumato 
e a l l ' impasto ma d i p r o c e d e r é per toppe e íncas t r i , pratica che, spec í e 
nel grande Fa t to r í , s' ando a riconnettere coi paesaggí d ip ín t i da l l ' An» 
gel íco e da Fiero sul fondo de í lo ro q u a d r i ; nel gruppo piemontcse, 
anche per la sua postura geográf ica p iü francamente connesso ai pae» 
sistí r o m a n t í c í d i Francia, come sí vede ne l solenne F o n t a n e s í che esa ló 
i l suo pa t é t i co l i r i smo i n vedute sol í tar íe d i boschi e p r a t í e acque sotto 
cíelí i n f i n i t i ; nel gruppo lombardo, Carcano, Gola, Gignous (c v í sí 
p u ó ammettere íl t rent ino Bezzi) che t r a t t ó íl paese con la pennellata 
vibrante d i Ranzoni e d i Cremona e c e r c ó con tanto fervore d ' a v v o l » 
gerlo nel l ' aria túcen te che da quel gruppo usci íl cosí detto Divísío» 
nismo, con M o r b e l l í e Segantini e Fellizza e lo stesso P rev i a t í . M a 
nella t écn ica ené rg ica e v o l o n t a r í a , nella tessitura uguate e scoperta 
de í chiar i d ip ín t i , nell 'astrusa i n v e n z í o n e delle allegorie, G i o v a n n í 
Segantini sempre t i mostra d ' essere nato al confine d' I talia, lá dove 
soffia i l vento gelato del l ' astrazione alemanna. E Gaetano Prev ia t í , con 
fantasía d i poeta trasformando p id e p í ü dietro a l ve lo de í suoi co lo r í 
p u r í íl vero i n s í m b o l o , e íl reale i n v i s í o n e , tí r í c o r d a d ' essere nato 
a Ferrara, nella patria d e l l ' A r í o s t o e del Dosso. 
T e m p í í on t an í . La stupenda f ior i tura del paesagg ío i tal iano negli 
u l t imí trent ' anni del l ' 800 s' é avvizzita sotto í g r a v í nembi delle nuove 
scuole c delle nuove teor ie i la necess i tá d i r ipor tarc a sol idí v o l u m í 
dentro ferre í s c h e m í la p i t tura che 1' u l t imo Impressionismo aveva 
r idot ta a u n p u l v í s c o l o iridiscente, ha quas í soffocato i l largo respiro 
de í p i t to r í che Romanticismo e Ver i smo avevano l ibera t í dal cer imo» 
niale delle A c c a d e m í e . M a 1' arte del paesagg ío , tornando ad ímmer» 
gere la figura umana nella luce, tornando a considerarla sotto la vas t i t á 
de í cielí s imile aglí a lbe r í e alie r u p i e alie acque nella gioia de í meriggí 
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c nella rnalínconia delle seré, aveva in quelli anní ridato agli uomini una 
specíe di religíone naturale, placida e límpida da ogni paura e da ogni 
vana superbia. Era una visibile poesia in accordo col determinismo di 
quelli anni i l quale s' era fabbricato un uomo a somiglianza appunto 
della pianta, com' essa radicato e formato dal suolo e dal clima. E per 
aver dato questa poesia a quella dura e cieca filosofía, quell' arte poté 
consolare g!í uomini. Cosí sia dell' arte avvenire. 
UGO OJETTI 
PlTTURE. 
Abbatí Gíuscppe. 
(Venezia 1836 « Firenze 1868). 
1 Chiostro d i Santa Croce. 
(app. al síg. Alberto Vísconti Moscardí). 
2 Suí campaniíe d i Badia, 
(app. al comm. Mario Vanníní 'Parcntí). 
3 Buoi a i carro. 
(app. al conté Víncenzo Giustiníani). 
Agrícola Fíííppo. 
(Urbíno 1776 » Roma 1857). 
4 Riíratto d i Costanza M o n t i Perticari. 
(app. alia Gallería Nazionale d' Arte Moderna di Roma). 
Aítamura Saverío, 
(Foggia 1826 » Napolí 1897). 
5 Autoritratto. 
(app. al Museo di San Martino di Napoli). 
Angcííní Costanzo. 
(Cittaducale 1760 » Napolí 1853). 
6 Autoritratto. 
(app. alia R. Accademía di Belle A r t i di Napoli). 
7 Ritratto d i Madama Rega. 
(app. all ' ing, Francesco Rega Angelini). 
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Appíaní Andrea. 
(Bosísio 1754 . Milano 1817). 
8 Autoritratto. x 
9 Ritratto d i Ugo Foseólo. 
(appartengono alia R. Accademía di Brera). 
10 Ritratto d i Marianna Waídstein d i Santa Cruz. 
(app. alia Reale Insigne Accademía di San Luca). 
11 Ritratto della contessa Margherita Grimaldi Prati. 
(app. alia Pinacoteca comunale di Treviso). 
12 Giunone e le Grazie. 
(app. alia Cívica Gallería Tosió Martínengo di Brescia), 
Avondo Víttorío. 
(Torino 1836 . Torino 1910). 
13 Za oalle del Pussino. 
(app. alia Gallería Nazionale d A r t e Moderna di Roma). 
14 A Fiumicino. 
(app. al Museo Cívico di Torino). 
Bantí Cristiano, 
(S. Croce sulI'Amo 1824 » Firenze 1904). 
15 Ze trecciaiuole. 
(app. a S. E. íl senatore Ferdínando Martini), 
Bcnvenuti Pictro. 
(Arezzo 1769 » Firenze 1844). 
16 Ritratto della principessa Luisa Corsini Scotto con la 
madre Teresa Scotto. 
(app. al príncipe Corsini). 
Bcrteííí LuígL 
(Caselle di Bologna 1833 . Bologna 1916). 
17 Valle d i Reno. 
(app. al signor Gíno Crespi). 
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Bcrtíní Gíuscppe. 
(Mi lano 1825 » M i l a n o 1898). 
18 Rítratto de í í ' aoo . Giuseppe Catcaterra. 
(app. aü' Ospedale Maggiore di Milano). 
Bezzí Bartolomco. 
(Fucine i n V a l d i Solé 1851 . Clés 1923). 
19 Lago d i Misurina. 
20 Notte sul Garda. 
(app. alia sígnora Isabella Bezzi Dal Lago). 
Bczzuoíí Giuseppe, 
(Firenze 1784 » F í r e n z e 1855). 
21 La granduchessa María Antonietta. 
(app. alia Gallería d 'Arte Moderna di Fírenze). 
22 Ritratto d i Elisabetta Ricasoli nata Peruzzi. 
(app. alia baronessa Gíuliana Ricasoli Firidolfi), 
23 Ritratto della contessa Marianna Rttcellai de' Bianchi. 
(app. al conté Giulío Rucellai). 
Bianchi Mosé. 
(Monza 1840 . Monza 1904). 
24 Chioggia. 
(app. alia Gallería Nazíonale d' Arte Moderna di Roma). 
25 / fratelli a l campo. 
(app. alia Gallería d 'Arte Moderna di Milano). 
26 Ritratto della marchesa Ponti. 
(app. al conté Gerolamo Sottocasa). 
Borrani Odoardo. 
(Pisa 1832 » Firenze 1905). 
27 Le Camicie rosse. 
(app. al dott. Edoardo Bruno). 
28 / / Mugnone. 
(app. al comm. Mario VanninioParentí). 
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Cabíanca Vínccnzo. 
(Vcrona 1827 . Roma 1900). 
29 Due s tudi : Staíletto » Venezia. 
30 Tre s tudi: Net íuno « Effetto d i solé * Nuooíe tempo" 
raíesche, 
(appartengono alia Gallería d'Arte Moderna di Fírenze). 
Caffí Ippolíto. 
(Belluno 1814 . Líssa 1866). 
31 Piazza San Marco. 
32 Parigi d i notte. 
(appartengono all' avv. Gíuseppe Avon Caffí). 
Cammarano Mí chele. 
(Napoli 1835 . Napoli 1920). 
33 Piazza San Marco. 
(app. alia Gallería Nazíonale d'Arte Moderna di Roma). 
34 Le corsé alie Capannelle, 
(app. al senatore Luígí Della Torre). 
Camuccíní Víncenzo. 
(Roma 1771 . Roma 1844), 
35 Testa d i donna romana. 
36 Ritratto del pittore Kral. 
37 Due cornici con bozzetti. 
(appartengono al barone Emilio Camuccíní). 
38 Ritratto d i Tommaso Gargallo. 
(app. al márchese Gargallo). 
Canella Gíuseppe. 
(Verona 1788 . Vcrona 1847), 
39 Parigi d i sera. 
(app. al barone Emanuele Treves de' Bonfílí). 
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Canníccí Níccoló. 
(F í renze 1846 . Fircnze 1906). 
40 Ritratto d i tre sorelle. 
(app. ad Adolfo Belímbau). 
Carcano Fíííppo. 
(Mi lano 1840 . M i l a n o 1914). 
41 Piazza. San Marco. 
(app. alia Gallería Nazíonale d' Arte Moderna di Roma). 
42 Una partita a l bigliardo. 
(app. alia R. Accademía di Brera). 
43 Pianura lombarda. 
(app. aH'on. Cario Baragiola). 
Carncvaíí Gíovanní dctto íl Píccío. 
( M o n t e g r í n o d i L u í n o 1806 . Caldaro sul Po 1873). 
44 Autoritratto. 
45 Agar nel deserto. 
(appartengono agli eredi Fariña). 
46 Ritratto delta contessa Spini. 
(app. alia Gallería Nazíonale dAr t e Moderna di Roma). 
47 Ritratto d i Giooanni Beltrami incisore. 
(app. al Museo Ala Ponzoñe di Cremona). 
48 Rebecca e i l seroitore d ' Abramo. 
49 / / bacio d i Giacobbe e Rachele. 
(appartengono al sígnor Gustavo Botta). 
50 Mattino in Val Brembana. 
(app. al conté Cario Agliardi). 
51 Bagnante. 
(app. all' on. Gasparc Gussoni). 
Casteílí Aíessandro. 
(Roma 1809 . Roma 1902). 
52 Paese. 
(app. alia Gallería Nazíonale dAr t e Moderna di Roma). 
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Cavaííí Gíovanní, 
(S. M . M a g g í o r e (Domodossola) 1849 » ív i 1919). 
53 Testa d 'uomo (l í Cartaccin). 
54 Natura morta. 
(appartengono al sígnor Gustavo Botta), 
Cíardí Guglícímo. 
(Vcnezia 1843 » Vcnezia 1917). 
55 Capri. 
(app. alia Gallería Nazíonale d'Arte Moderna di Roma). 
56 Canaíe delta Gíudecca. 
(app. alia Gallería Internaz. d'Arte Mod. di Venezía). 
57 Paesaggio. 
(app. al dott. Giulío Guaita). 
Císcrí Antonio. 
(Ronco sopra Ascona 1821 " F í r c n z e 1891). 
58 Ritratto delta marchesa Caterina Bargagli. 
(app. al conté Gíno Bargagli Petruccí). 
Coghcttí Francesco, 
(Bergamo 1802 « Roma 1875), 
59 Ritratto del Cardinal Nembrini. 
(app. al Comune di Bergamo). 
Costa Mino, 
(Roma 1826 » M a r i n a d i Pisa 1903). 
60 Donne sulla spiaggia d ' Anzio. 
(app. alia Gallería Nazíonale d'Arte Moderna di Roma). 
61 / / carro rosso. 
62 La danza del carbonai, 
(appartengono alia signora Rosalinda Lemon Costa). 
63 Seminatrici. 
64 Música n e í bosco. 
(appartengono alia signora Guerrazzi Costa), 
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Crcmona Tranquillo. 
(Pav ía 1837 « M i l a n o 1878), 
65 / cugini. 
(app. alia Gallería Nazíonale d'Arte Moderna di Roma). 
66 La. oisita a l coüegio. 
67 Ritratto delta signara Torello. 
68 In ascolto. 
69 Due acquerelli. 
(appartengono al comm. Enríco Valdata), 
70 Ritratto delta signara Deschamps. 
(app, alia famíglía Gallina). 
71 Melodía, 
(app, al comm. Mario Rossello). 
Dalbono Edoardo. 
(Napol i 1841 » N a p o l í 1925), 
72 La famlgtia sulla terrazza. 
(app. a Giuseppe Casciaro), 
73 Bagnanti. 
74 Venditori d i cocomeri. 
(appartengono al co. Giuseppe Matarazzo di Licosa). 
D' Ancona Vito. 
(Pesaro 1825 • Firenzc 1884). 
75 Ritratto d i donna. 
(app. alia Gallería d 'Arte Moderna di Firenze). 
76 Giooane donna che dorme. 
(app. al conté Lien ello de Nobili), 
D' Azcgíío Massimo. 
(Torino 1798 • Tor ino 1866), 
77 Due studi d i paese. 
(app, al Museo Cívico di Torino), 
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Delleani Lorenzo. 
(Pollone Í840 . Torino 1908). 
78 Paesaggio. 
(app, al Museo Cívico di Torino). 
79 Buoí piemontesi, 
80 Canaíe della Giudecca. 
81 Scheoeningen. 
(appartengono alia contessa Sofía di Bricherasio), 
82 / / trenino. 
(app, al dott. Annibale Germano). 
De María Maríus. 
(Bologna 1852 » Bologna 1924). 
83 Venezia n e í 1848 * La fame. 
84 Venezia n e í 1848 * La guerra, 
(appartengono a Ligo Ojettí), 
Delí' Orto Umbcrto. 
(Milano 1848 » Milano 1895). 
85 Giogo del San Bernardino. 
(app. alia Gallería Nazionale d'Arte Moderna di Roma). 
De Níttís Gíuseppe. 
(Barlctta 1846 » St. Germain en Laye 1884). 
86 « Place des Pyramides *. 
(app. al Museo del Luxembourg a Parígí). 
87 Donna col cañe. 
(app. al Cívico Museo Revoltella di Trieste). 
88 Westminster. 
89 Ponte d i Waterloo. 
(appartengono al dott, Gíulío Guaita). 
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Errante Gíuscppe. 
(Trapani 1760 » Roma 1821). 
90 Ritratto d i Madama Ghera rd í con la fígíia. 
(app. all ' on. Ettore Rízzí). 
Fabrís Placido. 
(P íeve d 'AIpago 1802 » Venczia 1858). 
91 Ritratto del signor Danieli. 
(app. alia Gallería Internazíonale d 'Arte Moderna di 
Venezía). 
Faruffíní Federico. 
(Scsto S. G í o v a n n i 1831 . Perugia 1869). 
92 Autoritratto. 
(app. alia Reale Insigne Accademia di San Luca). 
93 La giooinezza d i Lorenzo i l Magnifico. 
(app. alia Gallería Nazíonale d'Arte Moderna di Roma). 
94 Sordeíío. 
(app. alia R. Accademia di Brera). 
95 L ' armiere etrusco. 
(app. a Ettore Ferrari). 
Fattori Giovanni. 
(L ivorno 1825 » Firenze 1908). 
96 Autoritratto. 
(app. al conté Vincenzo Giustiniani). 
97 La rotonda d i Paímieri . 
98 Barrocci romani. \ )c 
99 Ritratto della figliastra. 
(app. alia Gallería d'Arte Moderna di Firenze). 
100 Ritratto delta signorina Augusta SiccotL 
(app. alia signora Augusta Siccoli). 
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101 Signora a l l ' aperto. 
102 Siíoestro Lega sugli scogíi, 
103 Diego Marteüi . 
104 Caoalli a l solé. 
105 Le botti rosse. 
106 Case della campagna lioornese. 
(appartengono al cav. Mario Galli). 
107 / / oiale Principe Amedeo. 
(app. al comm. Guglielmo Poletti). 
108 Due signore nel bosco, 
109 Monaca alia quesfua, 
(appartengono al comm. Mario Vannini Parenti). 
110 / / buttero. 
(app. al síg. Alessandro Magnelli). 
111 / oolontari a Modena. 
(app. al sig. Romolo Monti). 
Favrctto Gíacomo, 
(Venez ía 1849 = Venezia 1887). 
112 / / Listón moderno. 
113 Susanna e i due oecchi. 
(appartengono a S. M , i l Re). 
114 Autoritratto. 
115 Ritratto d'una párente . 
(app. alia Gallería Internazíonale dAr te Moderna di 
Venezia). 
116 Za lezione d i anatomía. 
(app. alia R. Accademia di Brera). 
117 / / padre e la soretla del pittore. 
(app. al principe Alberto Giovanelli), 
118 //J atiesa degli sposi. 
(app. al comm. Eugenio Balzan). 
119 L ' Amia Rosa. 
(app, al sig. Píetro Romanelli), 
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Fíííppíní Francesco. 
(Brescía 1851 . Milano 1895). 
120 Preaípí . 
(app. al cav, íng. Gíovanní Antonio Facchi). 
Fontanesí Antonio. 
(Reggio Emilia 1818 . Torino 1882). 
121 Alía fonte. 
(app, alia Gallería Nazionale d'Arte Moderna di Roma). 
122 A i t i pasco ti . 
(app, alia Gallería d' Arte Moderna di Fírenze), 
123 La quiete. 
124 Quattro studi d i paese. 
(appartengono al Museo Civíco di Torino). 
125 Bufera imminente. 
(app, al comm. Giuseppe Crespí). 
Fracassíní Cesare. 
(Roma 1838 . Roma 1868). 
126 Ritratto della madre. 
V i l Ritratto del padre. 
(appartengono al comm, Ruggero Garroni), 
Fragíacomo Píetro. 
(Trieste 1856 » Venezia 1922), 
128 Paesaggio. 
(app, alia contessa Carolina Maraini). 
129 Barca. 
(app. al síg. Luigi Chiavelli). 
130 Canale a Chioggia. 
(app. all ' ing. Cario Nasí). 
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Gaííí Luígí. 
(Mi lano 1820 » Roma 1900). 
131 Ritratto delta contessa Fini. 
(app. al síg. Pasquale Addeo). 
Galííno Gaetano. 
(Genova 1804 » ). 
132 Ritratto d i Garibaldi. 
(app. alia sígnora Peggy Seymur ved, Coltellettí). 
Gigante Gíacinto, 
(Napol i 1806 . N a p o l i 1876), 
133 Cappella d i San Gennaro. 
(app. alia R. Pinacoteca di Capodimonte, Napoli), 
134 Taormina. 
(app. al Co. Giuseppe Matarazzo di Licosa). 
135 Paesaggio. 
(app. al cav. Víncenzo Mancusi), 
Gignous Eugenio. 
(Mi lano 1850 . Strcsa 1906). 
136 Paese. 
(app. al sig, Gustavo Botta). 
137 Inoerno. 
(app. al sig. Guido Rossi). 
Gioli Francesco. 
(Settimo d i Pisa 1846 . Firenze 1922). 
138 Sulfata, 
(app. al sig, Gino Campani). 
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Goía Emilio. 
(Milano 1852 « Milano 1923). 
139 Edoige. 
(app. alia signorina Teresina Rossi). 
140 Rusceíío. 
141 Nel prato. 
142 N e l suburbio d i Milano. 
(appartengono al comm. Angelo Pogliani). 
Gordigianí Michcle. 
(Firenze (1830 » Firenze 1909). 
143 Ritratto della madre. 
(app. al pittore Edoardo Gordigiani), 
Grigoíctti Michelangclo. 
(Pordenone 1801 » Venezta 1870). 
144 Ritratto d i Daoide Pesara Maurogonato. 
145 Ritratto della signora Virginia Sartorelli. 
(appartengono alia Gallería Intern. d'Arte Moderna di 
Venezia). 
146 Ritratto della signora Gentílomo. 
(app. alia signora Margherita G. Sarfatti). 
Grubicy De Dragón Vcttorc. 
(Milano 1851 » Milano 1920). 
147 Sinfonía crepuscolare. 
(app, alia Gallería d 'Arte Moderna di Milano). 
Haycz Francesco. 
(Venezia 1791 ' Milano 1882). 
148 Ritratto d i Antonio Rosmini. 
149 Odalisca. 
150 / / bacio. 
(appartengono alia R. Accademia di Brera). 
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151 Ritratto del conté Bírago. 
(app. all' Ospedale Maggíore di Milano). 
152 Ritratto della signora Giacinta. 
(app. al comm. Angelo Pogliani). 
153 La príncipessa d i Sant'Antimo. 
(app. al Museo di San Martíno a Napoli). 
Induno Domcníco. 
(Mi lano 1815 » M i l a n o 1878). 
154 La íettera. 
(app. al comm, Paolo Ingegnolí). 
155 / / rosario. 
156 La scuoía deííe sartine, 
(app. alia Gallería d 'Arte Moderna di Milano). 
157 Veduta d i Venezia. 
(app. a S, E. 1' on. Ernesto Belloní, Podestá di Milano). 
Inganní Angelo. 
(Brescía 1807 » Brescia 1880). 
158 Vittorio Emanueíe //. 
(app. al Comune di Brescia). 
159 La danzatrice Tagíioní. 
Jorís Pío. 
(Roma 1843 « Roma 1921). 
160 Ritratto d i donna. 
(app. alia Gallería Giuseppe Giosí). 
Landí Gasparc. 
(Piacenza 1756 » Roma 1830). 
161 Ritratto delta N . D. Caterina Anguissota da Traoo. 
(app. al nob. Cario Anguissola da Travo). 
162 Ritratto del nob, Giuseppe Fioruzzi. 
(app. al nob, cav. Cario Fioruzzi). 
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Lega Sílvcstro. 
(Modígliana 1826 « Fírenze 1895). 
163 La oisita. 
(app. alia Gallería Nazíonale d' Arte Moderna di Roma). 
164 Ritmtto d i Don Giooanni Verita. 
(app. al Comune di Modígliana). 
165 / / canto dello stornello. 
(app. al prof. Angíolo Valgímiglí). 
166 Paesaggio romagnoío. 
(app. al dott. Edoardo Bruno). 
167 La bigherinaia. 
(app. al comm. Mario Vanniní Parentí). 
Lípparíní Lodovíco, 
(Bologna 1800 » Venezía 1856). 
168 La famigíia Lipparíní. 
(app. alia sígnora Mariannína Vanzettí Vergara). 
Malatcsta Adcodato 
(Modena 1806 » Modena 1891). 
169 Ritratto detía figlia d i Ciro Menotti. 
(app. alia Gallería Nazíonale d'Arte Moderna di Roma). 
Mattcíní Teodoro, 
(Pístoia 1754 . Venezía 1831). 
170 Ritratto del conté Widmann. 
(app. alia contessa Elisabetta Foscarí Widmann). 
171 Ritratto delta contessa Quarenghi. 
(app. al!' avv, Giuseppe Quarenghi). 
Míglíara Gíovanní. 
(Alessandría 1785 » Milano 1837). 
172 Paesaggio. 
173 Paesaggio. 
(appartengono alia R. Pinacoteca di Toríno). 
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Minardi Tommaso. 
(Faenza 1787 » Roma 1871). 
174 Autorítratto, 
(app. alia R. Gallería deglí Uffízi). 
Moímentí M. Pompeo. 
(Villanova suí Livenza 1819 ° Venezia 1894). 
175 Ritratto d i Vespasiana Muzzareüi . 
(app. al Museo di Bassano). 
Morbclíí Angelo. 
(Alessandria 1853 . Milano 1919). 
176 Giorni ultimL 
(app, alia Gallería d' Arte Moderna di Milano). 
Moreííí Domeníco. 
(Napolí 1823 . Napolí 1901). 
177 Autorítratto. 
(app. alia R. Gallería deglí Uffízi), 
178 / / Cristo imbaísamato. 
(app, alia Gallería Nazionale d'Arte Moderna di Roma), 
179 Ritratto del pittore Achiíle Carrillo. 
(appartiene al R, Istítuto di B, A , di Napolí), 
180 / Mar t i r i Cristiani portati a l cielo. 
(app. alia Gallería di Capodímonte), 
181 La figlia d i Jairo. 
(app. al comm, Mario Rossello). 
Nono Luígí. 
(Fusína 1850 » Venezia 1918). 
182 « Refugium peccatorum ». 
(app. alia Gallería Nazionale d'Arte Moderna di Roma), 
183 Cadore. 
(app, al comm. Germano Benzoní). 
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Pagííano Eícutcrío. 
(Casalmonferrato 1826 » Milano 1903). 
184 La fígíia del Tintoretto. 
Paíagí Pcíagío. 
(Bologna 1775 . Torino 1860). 
185 Ritratto d i Pietro Latinada. 
(app. all' Ospedale Maggíore di Milano). 
Paíízzí Fílíppo. 
(Vasto 1818 . Napoíi 1899). 
186 L ' amore del toro. 
187 Ritorno d a í mercato. 
188 La caceta a i ceroo. 
(appartengono al comm. Guglielmo Polettí). 
189 N e ü a staiia. 
(app. all' ing. comm. Angelo Cosenza). 
190 Le íaoandaie. 
191 / / íaghetto. 
(app. alia Gallería Nazionale d'Arte Moderna di Roma). 
Paíízzí Gíuseppc. 
(Lancíano 1812 » Parigí 1887). 
192 Bufaíi. 
(app. alia R. Accademia di Belle Artí di Napolí). 
193 Le íepri. 
(app. al barone Cario Chíarandá), 
Pasíní Alberto. 
(Busseto 1826 . Cavoretto 1899). 
194 Via che conduce a i Bosforo. 
195 San Giorgio Maggiore. 
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196 Un angoío d i giardino nel l ' harem. 
(appartengono al síg. Vittorío Artom). 
197 Accampamento d i una carooana in Persia. 
(app. al síg. Angelo Sommaruga). 
Patíní Teófilo. 
(Castel di Sangro 1840 » Napolí 1906). 
198 La prima lezione d i equitazione. 
(app. al comm. Títta Ruffo). 
Peííegríní Domeníco. 
(Bassano 1759 » Roma 1840). 
199 Ritratto d i Francesco Bartoíozzi. 
(app. alie RR. Galleríe di Venezía). 
Pellízza da Voípedo Gíuseppe. 
(Volpedo 1868 » Voípedo 1907). 
200 Processione. 
(app. al síg. Guido Rossi). 
Podestí Francesco. 
(Ancona 1801 « Roma 1895). 
201 Ritratto d i Scipione Vannuteíli bambino. 
(app. alia sígnora Gíorgía Clementí Vannutellí). 
Poíítí Odoríco. 
(Udine 1785 « Venezía 1846). 
202 Ritratto del conté Bartolini. 
203 Una modella, 
(appartengono al Museo Cívico di Udine). 
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Prevíatí Gactano. 
(Ferrara 1852 » Lavagna 19S0). 
204 / / re Sote. 
(app. al Museo Reale di Bruxelles). 
205 / Re Magt. 
(app. al sig. Gustavo Botta). 
206 // bacio. \ . J r * ^ " " V ^ 
(app. al cav. Guido Antonioli). 
207 La Casa della Vergine. 
(app. al comm. Germano Benzoni). 
Puccíneííí Antonio» 
(Castclfranco d i Sotto 1822 » Firenze 1897). 
208 Ritratto d i 'Merina Badioli, 
(app. alia Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma). 
209 / / muro torto. 
(app. a Ugo Ojetti). 
Quadronc Gíovanni Battista. 
( M o n d o v i 1844 » T o r í n o 1898). 
210 / / Circo. 
(app. al comm. Cario Quadrone). 
Raggío Gíuscppe. 
( C h i a v a r í 1823 » Roma 1916). 
211 Butteri. 
(app. al comm. Paolo Giordani). 
Ranzoní Danieíc. 
(Intra 1843 » In t ra 1889). 
212 Ritratto della signora Luooni. 
213 Ritratto della contessa Arrioabene. 
(appartengono alia famiglia Gallina). 
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214 Ragazza in bianco. 
(app. alia signora Margherita G. Sarfattí). 
215 Ragazza col cappelío. 
(app. al pittore Arturo Tosi). 
216 Balaustrata sul lago. 
(app. alio scultore Paolo Troubetzkoy). 
Ríccí Giuseppe. 
(Genova 1853 » Torino 1901). 
217 Dopo i l bagno. 
(app. al Musco Cívico di Torino), 
Rossano Federico. 
(Napoíí 1835 » Napoli 1912). 
218 Tramonto. 
(app. all'avv, Raffaele Fossataro). 
Rotta Silvio. 
219 / forzati (bozzctto), 
(app. al sig, Gustavo Botta). 
Sala Eíiseo. 
(Milano 1813 » Milano 1879). 
220 Ritratto del márchese Trotti Bentioogtio. 
(app. alia duchessa Crivelli Serbelloni Trotti). 
Schíavoni Natale. 
(Chioggía 1777 » Venezia 1858). 
221 Ritratto d i fanciulla. 
(app. alia signora Maria Campari Lanfranchi). 
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Scrosatí Luígí. 
(Milano 1814 . Milano 1869). 
222 FíOri. 
(app. alia R. Accademia di Brera). 
223 Poííaio. 
(app, al signor Gustavo Botta). 
Scgantíní Gíovanní. 
(Arco 1838 . Schafberg 1899). 
224 / / prosciutto. 
(app. alia Gallería Neupert di Zurigo). 
225 Vacche aggiogate. 
(app. al comm. Mario Rossello). 
226 Vacca che beoe. k ^ < C ^ 
227 Paesaggio sul Maloia. 
(proprietá privata). 
Scrra Luígí. 
(Bologna 1846 » Bologna 1888). 
228 Natura moría . 
(app. al sig. Gustavo Botta). 
229 La balia. 
(app. al comm, Emanuele Piano). 
Sígnoríní Telcmaco. 
(Firenze 1835 . Fírenze 1901). 
230 Nooembre. 
(app, alia Gallería Internaz. d 'Arte Mod, di Venezia). 
231 Ponte oecchio. 
(app. al comm. Polco Pecchioli). 
232 Limite suí l 'Arno. 
(app. al dott. Edoardo Bruno), 
233 A Settignano. 
(app. al comm. Paolo Signorini). 
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234 Riposo sulla strada. 
(app. al síg. Bruno Focardí). 
235 Le bigherinale. 
(app. al conté Víncenzo Gíustíníaní). 
236 Ptancastagnaio. 
(app. al comm. Guglíclmo Polettí), 
Símí Fíladclfo. 
(Stazzema 1849 • F í r enze 1926). 
237 Un corfile spagnolo. 
(app, alia famiglía Símí). 
Toma Gíoacchíno. 
{Gaíat ina 1838 » N a p o l i 1891). 
238 Romanzo in conoenío. 
239 La mota del l ' Annumiata. 
(app. alia Gallería Nazíonale d'Arte Moderna di Roma), 
240 Messa in casa. 
(app. al Comune di Napolí), 
241 La San felice. 
(app, all' on, Alberto Gualtíerí), 
242 La confessione del prete. 
(app, a l l ' aw, Leone Adolfo Senígallía), 
Vannutcílí Scípíonc. 
(Roma 1834 . Roma 1894). 
243 Ritratto della figlia. 
244 Ritratto della moglie in giardino. 
(appartengono alia sígnora Gíorgía Clementi Vannutelli). 
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Vcrtunní Achílíc. 
(Napol i 1826 . Roma 1897). 
245 Paese. 
(app. alia Gallería Nazíonale d' Arte Moderna di Roma). 
Zandomcneghí Federico, 
(Venezia 1841 « Par íg í 1917). 
246 Donna che si pettina. 
(app. a Ugo Ojettí). 
SCULTURE. 
Rosso Medardo. 
247 « Madame Nobíet » (cera), 
248 L ' uomo che íegge * 
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SALA 15, 
PlTTURE. 
Bazzaro Leonardo. 
1 Mércalo d i Chioggia. 
1 La oeía nuooa. 
Carlandí Onorato. 
3 Arsura. 
4 Leggenda eroica. 
«I Sepolcri ancora oggi sonó in piedc 
et ciascuno fu seppellíto ove l i lascíó 
la vita ». Tito Livio » I Decha, I Libro. 
Cascíaro Gíuseppc. 
5 Case d i pescatori * Ischia (pastello). 
6 Ischia » 
7 Vicoío d i Forio d ' Ischia. 
Cressíní Cario, 
8 Tramonto. 
De Laszlo Phííííp AIcxíus. 
9 S. M . la Regina d i Grecia. JS< 
10 S. E. Tommaso Tittoni, Presidente del Senato italiano. 
Gíolí Luígí. 
11 Casolare della pianura d i Pisa. 
12 Paesaggio della Val d i Cecina. 
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Grosso Gíacomo, 
13 Ritratto d i Leonardo Bistoíñ. 
14 « Aoe María grada p íena ». 
15 Cíodíde. 
Laurentí Cesare. 
\ t « E í ponte de ta gelosia ». 
(app. al comm, Paolo Ingegnolí). 
Líegí Uíví. * 0) 
1 7 Coííine d i Montenero presso Lioorno. 
Maííavíne Phílíppc. 
18 I.a perla. \ 
Mancíní Antonio. 
19 La modeüina . 
20 Conñdenze. 
21 Cos turne, 
Mígííaro Víncenzo. 
22 L ib r i oecchi in Via Forceíía. 
Mííesí Aíessandro. 
'23 E l « bócolo de San Marco », 
24 Lntimita. 
25 Ritratto d i signora. 
(1) I nomi segnatí con asterisco sonó quellí deglí artístí ammessi 
dalla Gíuria. 
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Parísaní Napoícone. 
26 Ritmtto delta signara L. F. 
(propríetá prívala). 
Pazzíní Norberto. 
27 Ze íaudi delta sera. 
28 Canta i l gallo. 
Sartorio Gíulio Arístídc. 
29 La gioia, 
30 Presentimento. V 
Sezannc Augusto. 
31 La tradita. 
32 Piccioni d i San Marco. 
Vetrí Paoío. 
33 Riíratto del sen. prof. Antonio Cardarelti. 
(offerto dal dott, G. Jageri alia I Clínica Medica di 
Napolí), 
34 Ritratto delta signorina Ella Vainicher (pastello). 
(propríetá privata), 
SCULTURE. 
Buttí Enríco. 
35 / / torso d i Alcibiade (bronzo). 
D' Orsí Achíííc. 
36 Eolo (bronzo). 
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Gcmíto Vínccnzo. 
37 Busto d i Alessandro (bronzo). 
38 Busto d i fanciulla con deífini » 
Jcracc Víncciuo. 
39 S. E. i í Conté Giuseppe Voípi d i Misurata, Ministro 
deííe Einanze (bronzo). 
Sartorio Gíuíío Arístídc, 
40 Caoalto d i carriera » p u r o sangue ungherese (bronzo). 
41 Abbeoeratoio trágico (bronzo). 
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SALA Í6. 
PlTTURE. 
Beííoni Gíorgío. 
1 Estate a l mare. 
Brass Itálico. 
2 Mió fíglio * 1908. 
3 Processione su la laguna * 1909. 
4 Funerale * 1914. 
5 Fuochi a Castello * 1914. 
6 Campiello San Rocco * 1919. 
7 Fusína * 1925. 
8 San Trooaso - 1927. 
9 Merlet taíe * 1927. 
10 Autoritratto <= 1928. 
Brugnolí Emanuclc. 
11 Campo Santa Margherita (acquerello). 
12 Canal Grande » 
Caíratí Geroíamo. 
13 Canteóla sul lago. 
14 Prima neoe sui monti (pastello físsato). 
Carozzí Gíuscppe. 
15 / / Ceroino dal Lago ñero * notturno. 
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Castcgnaro Felice. 
16 Scialletti. 
17 A l solé. • 
18 Ombra e solé. 
Cattaneo AchíIIc. * 
19 Interno della chiesa d i S. Babila * Milano. 
Cattaneo Alessandro. * 
20 Cortile d i Via Canónica. 
Chítarín Trajano, 
21 / / fiume sacro. 
22 Sul greto del Cordeoole. 
Cíardí Bcppe, 
23 Laguna a mezzo aprile. 
24 I I oiatico. 
25 L ' azzurro mattutino. 
26 La pace sul l ' altiplano. 
27 Azzurro e oerde. V-" 
28 La fattoria. 
29 / due salid. 
30 / / canneto. 
3Í La sorgente del Site. 
32 / pagliai. 
33 Chioggia. 
34 Le due case. 
35 / / mulino. 
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Cíardí Emma. 
36 Rifíessi gtoriosi. 
37 Vele sparenti. 
38 Mattino d 'es tá te . 
39 Accordi argentini. 
40 Armonie del mattino. 
De* Stcfaní Vínccnzo. 
41 Estate (frammento decorativo). 
Fcrrcttí Paoío. 
42 Al to Lazio. 
Sautcr Gcorg. 
43 Lettura d i mattina. 
SCULTURE. 
Bazzaro Ernesto. 
44 Aoanguardia (bronzo). 
De Martíno Gíovanní, * 
45 Sacro {andullo (bronzo). 
Troubetzkoy Paul. 
46 Bernard Shaw (bronzo). 
47 La bambina Venizelos con giocattoli (bronzo). 
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17. LA TERRAZZA. 
La terrazza, con uníto Caffé, é stata architettata da BRENNO DEL 
GIUDICE per creare un luogo di sosta e di riposo. É stata ideata in 
modo da offrire un movimento vario con partí coperte e scoperte. É 
decorata con due mosaici: Danzatrice e Sirena di Guido Cadorín. 
I mosaici cd i l pavimento sonó stati eseguiti dalla dítta Angelo 
Gíancse e Co. di Venczia. 
I mobilí, disegnati dall' arch. B. del Giudice, sonó stati eseguiti dalla 
ditta Giovanni Concina di Venezia. 
I vetri di Murano, della Vetrí soffiati muranesi Veníní e Co., sonó 
disegnati da Napoleone Martinuzzi. 
Píaccntíní Festa Matilde. 
1 L'Annunctazione (píttura a buon fresco). 
PICCOLO PASSAGGIO ALLE SALE. 
Vetrate della Manifattura Felice Quintín di Firenze su cartoní di 
Gíanni Vagnetti e Giulio Rosso. 
Vetri soffiati della Ditta Fratelli Toso di Murano su dísegni del 
Prof. Augusto Sezanne, 
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SALA Í8, 
PlTTURE. 
Ardínghí Gíuscppc. * 
1 Ritratto. 
Buccí Anselmo. 
. y 
2 L'uscita da l l ' Arca. 
3 Giuditta. 
Cadorín Guido. 
4 Ritratto. 
Muttí Adolfo. * 
5 Ritratto d i Signora. 
Prívato Cosímo. * 
6 Nudo. 
Rossí Vanní. * 
7 Sacra fdLmigíia. 
Sacchí Bartolomco. 
8 La straniera. 
9 Improooiso. 
Saettí Bruno. * 
10 / / giudizio d i Paride. 
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SALA 18. 
Scattoía Fcrruccío. 
11 Vaí d i Non. 
12 l o sferro. 
13 Vento d i térra. 
Stcffcníní Ottavío, 
14 Sote. 
15 Net granaio. 
Tosí Arturo, 
16 Za baita. 
(propríetá prívala). 
17 Lugtio. 
18 Strada per Clusone. 
19 Dezzo pioooso. 
20 Dezzo. 
21 Zoagíi. 
22 L ' aitipiano d i Rooetta. 
(propríetá prívala). 
23 La casa bianca. 
24 Or// in primaoera. 
25 Natura moría. 
26 / w r / rn a/2 oa^o. 
(propríetá prívala), 
Vecchía Virgilio. * 
27 / / frammento. 
Zanctti Zííía Vettorc. 
28 Vecchie íancie a i sote. 
29 Atr io in grigio. 
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SCULTURE. 
Bossi Aurelio, 
30 Putto aíato (legno). 
31 Putto 
32 Testa oiriíe » 
Dazzi Arturo, 
33 Caoaüino (cera). 
Graziosi Giuseppe. 
34 Leda (bronzo). 
35 Le frutta » 
Tedeschi Gio, Batta. * 
36 Boccíato (marmo). 
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SALA 1 9 . 
PlTTURE. 
Agazzí Ermcnegíído. 
1 Paese. 
Barrera Antonio. 
2 Conoersazione. 
Beraldíni Ettore. * 
3 Torna a fíorir ta rosa. 
Boberg Anna. 
4 Prime neoi sulla montagna. 
Bresciani Archimede da Gazoído. * 
5 Nudo d i donna. 
Cecconi Alberto. * 
6 Case e pagliai. V-
Discovolo Antonio. 
7 / coniugi Ambi . 
Dodero Pictro. * 
8 / / taoolo rosso, 
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SALA 19. 
Guardascíonc Ezckíclc* * 
9 Casteüo e barche. 
Guíndaní Gíuscppc. * 
10 Tentazioni. 
Marchíg Gíanníno. 
11 Vita alíegra. 
Manzonc Gíuscppc. * 
12 / / ciíiegio. 
Montezcmoío Guido. * 
13 Campagna in ottobre. 
Morzcntí Natalc. * 
14 Giooane donna * Lettura. 
Nomclííní Píínío. 
15 / / podesta d i Campo nel l ' Elba. 
16 Mattino a l l ' Elba. 
17 Sera a l l ' Elba. 
Parín Gíno. 
18 Ombre. \ 
19 Elena. 
20 Sera. 
21 Dialoghetto. 
Sacttí Bruno. * 
22 / / giudizio d i Paride. 
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SALA 19. 
Scapardíní Píctro, * 
23 Conoaíescente. 
Tommasí Ludovíco. 
24 Autoritratto. 
25 Casigtiane. 
26 Popoíana. 
27 / p in i . 
28 N e í bosco. 
Valínottí Domcníco. * 
29 Caoaüo bianco. 
Zuccoíí Orcstc. * 
30 Pagliai » Campagna toscana. 
SCULTURE, 
Baroní Eugenio. 
31 / / Pane * episodio I V del Monumenlo al Fanle (gesso). 
Del Bo Romoío. 
32 Mistero (marmo). 
De Lednicka Lzczytt Maryla. 
33 / / Santo (legno). 
De Veroli Cario. * 
34 Testa d i giooanetta (marmo). 
35 Bambina (bronzo). 
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Grazíosí Gíuscppc. 
36 Portatrice (bronzo). 
37 Abbondanza » 
Lucarda Tony. * 
38 Ritratto del miei genitori (gesso). / ' 
Manzoní Gíovanní. 
39 Una Maddalena (gesso). 
Pellíní Eugenio. 
40 Sor riso (marmo). 
Scarpa Bolía Francesco. * 
41 / / Senatore prof. Daoide Giordano (bronzo). 
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SALA 2 0 . 
PlTTURE. 
Bíasí Gíuscppe. 
1 Sereniíá. 
2 La teletta. 
Carpí Aído. 
3 La sposa. 
4 Regate a Varazze. 
5 Spiaggia d ' agosto. 
Casoratí Felice. 
6 Donne * studio. 
7 Albergo d i prooincia. 
8 Ragazze dormienti. 
9 Ospedaíe. 
10 Daphne * ritratto. 
11 Paese. 
12 Beethowen. 
13 Seo lar i . 
Dudrevílíe Leonardo. 
14 Conchigíie. 
15 Librí. 
1 6 Laoagna. 
Xl I I Lambro a Meíegnano. 
Fíumí Napoícone Gíovanní. 
18 / / Tamigi. 
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S A L A 20. 
Lazzaro Díno. * 
19 La sosta. 
Pcíuzzí Eso. * 
20 Pooeri del l ' ospizio d i Santuario. 
Penagíní Síro. 
21 Paesaggio. 
Pcyron Guido. * 
22 Gíi amici neW « atélier ». 
Puccí Roberto. * 
23 Sulla Greoe. 
Sbísá Carío. * 
24 La Venere della scaletta. 
Settaía Gíorgío. * 
25 / / pioppo. 
Síbelíato Ercolc. 
26 Bambino in rioiera a l Brenta. 
Vagncttí Gíanní. 
27 / / poeta all'osteria. 
28 Natura morta * Pesci. 
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SALA 20. 
ScULTURE. 
Cíusa Francesco. 
29 Anfora sarda (gesso). 
Falconc Francesco. * 
30 Angoscia (legno). 
Orsolíní Gaetano. 
31 Vite nooella (bronzo). 
Tofanarí Sirio. 
32 Conígíi in amore (bronzo). 
33 Dopo la corsa « Gazzeíía » (bronzo). 
34 Gazzeííe in sospettoso riposo » 
Mobilfper « Salotto di lettura » eseguiti dalla Dítta Stanzani di Boíogna 
su disegni di Luisa Lovariní. 
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SALA 2 1 . 
PlTTURE. 
Chíesa Píctro. 
(Immagini infantiti e'máteme). 
1 / / meló (guazzo). > 
2 La conoaíescente (pastello). ^ r " 
3 Conoersazione » 
4 Interno » 
5 / / bagno » 
6 / / rósalo » 
7 Modelle In riposo (guazzo). 
8 Ze sorelline (pastello). 
9 / / gattino * 
Fohn Emanucíc. * 
10 / r a le capanne del Lido (acquerello). 
Gucrríní Gíovanní. * 
11 Quiete » in Val d ' I s a r c o . j s ^ 
Magrí Alberto. 
12 Za sementa nella Valle del Serchio. 
Poípatellí Mario. * 
13 ü n canale alia Giudecca " Venezia (acquerello). 
14 Al ie Zattere = Venezia » 
15 Studio d i testa (dísegno). 
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SALA 21. 
Trífoglío Luígí. 
16 Natura moría. 
17 Studio d i testa (dísegno). 
18 Testa d i putto » 
19 Studio per un ritratto delta contessa Brandoíin d'Adda 
(dísegno). 
20 Fanciulla con g í i occhi chiusi (dísegno). 
Víaní Lorenzo. 
21 Pensione d i famigtia (dípínto a tempera). 
22 La tosatura deííe pecore » » 
23 Lungo i l mare — » » 
24 La casa deserta * * 
25 Conciíiazione » » 
26 La lezione » » 
27 L'appuntamento » » 
28 L'apparizione » » 
29 La Madonna dei dolori » » 
30 Za c/ecd (dísegno a matíta). 
31 Maternita » 
SCULTURE. 
Martínuzzí Napoíeonc. 
32 Bagnante (bronzo). 
33 Riposo » 
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SALA 22. 
PlTTURE. 
Antony de Wítt Antonio. * 
1 Montagna toscana. 
Carena Felice. 
2 La scuoíd. 
3 / / oezzo d i coraííL 
4 Lo specchio * studío. 
Carra Cario. 
5 Caoalli. A 
6 Meriggio. 
7 Nudo. 
8 Marina. 
9 Donna che si asciuga. 
10 Natura morta. 
11 Capanni. 
(propríctá prívala). 
12 Dopo i l tramonto. < y 
(propríetá prívala). 
13 Pagíiaio. 
14 Paesaggio toscano. 
15 Ottobre a i mare. 
16 Tramonto a i mare. 
17 Natura morta. 
(propríetá prívala). 
18 Capanni a i mare. 
19 Ponte scaricatore.^ 
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SALA 22. 
De Grada Raffaele. 
20 Paesaggio suW Etna. 
21 S. Ellero. 
22 Matfino in Toscana. 
23 Coüi íoscani. 
24 L ' A m o a Fírenze. 
25 Lungarno a Fírenze. 
26 Beüarióa * Firenze. 
27 La casina rossa. 
28 Stradina d i campagna. 
Marchesíní Neíía, * 
29 Ritratto d i giooinetta. 
Maugham Daphne. * 
30 Lguanti . 
31 La musíais ta matta. 
Pozzí Ennío. 
32 Fanciulía bianca tra figure amiche. 
SCULTURE. 
Carestíato Antonio. * 
33 Bimbo (cera). 
Lupariní Luigi. * 
34 Oretta (bronzo). 
Peííicíolí Ferruccio. * 
35 / / booe (marmo). 
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SALA 22. 
Pina Alfredo, 
36 Torso d i adolescente (bronzo). 
Santagata Antonio Giuscppc. 
37 Cario Delcroix (bronzo). 
Urbani de Gheítof Jacopo. * 
38 Studio d i testa (terracotta). 
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SALA 23. 
PlTTURE. 
Bosia Agostíno. 
1 Ricardo d i oiaggio, 
Coíacícchí Cactaní Gíovanní. * 
2 Meriggio d'estafe. 
3 üí ioeto sotto le mura d ' Anagni. 
Pígato Orazío. 
4 Strada d i sobborgo. 
Políoní Silvio. * 
5 Paese íoscano « Dintorni d i Firenze. 
Potente Cario. * 
6 Sera a Vaíle d i Cadore. 
Ricci Gennaro. * 
7 Píazza del Carmine. 
Teaídi Ascanio. * 
8 Paesaggio toscano. 
Wolf Ferrari Teodoro. 
^ / / Pasubio o Mattino 18 apr i íe 1927. 
10 / / i laguna a Venezia » Pomeriggio 20 setiembre 1927. 
11 / / Piaoe a Onigo presso Peltre * Mattino agosto 1927. 
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S A L A 23. 
Zamboní Angelo. * 
12 Dal í ' altana. 
SCULTURE. 
Bcrtclíí Renato, * 
13 Bimbo col coniglio (gesso bronzato). 
De Lednícka Lzczytt Maryía, * 
14 Caíendimaggio (bronzo). 
Maríní Marino, * 
15 / / cieco (bronzo). 
Paoíí Poglíaní Antoníetta, * 
16 Donna Liana Gabrielli Wisemann (cera). 
Zanettí Gíuseppe. 
17 San Giooanníno (bronzo). 
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SALA 24, 
PlTTURE. 
Brewstcr Híídcbrand Elísabctta. * 
1 Paesaggio fiorentino. 
Crespí Ernesto. * 
2 D ' autunno. 
Fuñí Achíílc. 
3 Venere innamorata. 
4 Studio d i nudo. V^* 
5 Nudo d i schiena. V ^ - \ 
• f^f 
6 Fanciuíla oelata. 
7 Giooane sposa. 
8 Marina. 
9 Paesaggio. 
10 Fiume. 
\ \ La casa rossa. 
Marussíg Píctro. 
12 Due cugini. 
13 Paesaggio. 
14 Ponticelío. ^V-
15 Bambina che íegge. 
16 Laoeno. 
17 /jged. 
18 Danzatrice oriéntate. 
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SALA 24. 
SCULTURE. 
Andrcottí Libero, 
19 Fortezza * studio di statua (gesso). 
20 Giustizia > studio di statua » 
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S A L A 25. 
PlTTURE. 
Bcrnasconí ligo. 
1 Bambina febbricitante. 
1 Lago a mattina. 
Casccíla Míchcíc. * 
3 Viaíe Premuda * Milano. 
Cordatí Bruno. * 
4 Bambino. 
Mulícr Alfredo. 
5 Settignano « La casa di Desiderio. 
6 Nudo nel bosco (bozzetto). X"~ 
7 Nudo nel bosco. 
Rambaídi Emanucíc. * 
8 Paesaggio a Chiaoari. 
Saíícttí Alberto. 
9 La strada nel bosco. 
10 Bambina dell' Umbría. 
11 Donna con scialle. 
12 Mattino di prímaoera in Liguria. 
13 L' arancelo. 
14 Viole del pensiero. 
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SALA 25. 
15 Figura seduta. 
16 Strada di Chiaoari. 
17 Verso Porto fino. 
Vínzío Cesare, * 
18 Autunno dopo ta pioggia. 
SCULTURE. 
Andreottí Libero. 
19 Cristo risorto « studío per íl monum, di Bolzano (gesso). 
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S A L A 26. 
PlTTURE. 
Boswclí Jcssíe. * 
1 La piccola Vanna. 
Chcssa Gígí« 
2 Interno. 
3 Ragazza nuda con pesci rossi. 
4 Ragazza nuda. 
5 Natura moría - caffettiera. 
6 Veduta di Torino » mattino. 
Gianní Antonio (Cígaríní Gíuscppe). * 
7 Ritratto. 
Fcrroní Guido. 
8 Ritorno dal mercato. 
Monti Cesare. 
9 Natura morta » paesaggio. 
10 Composizione. 
11 Ritratto di signora. 
Pucci Silvio. 
12 Pettata. 
13 Ponticino. 
14 Casa giaíla, 
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SALA 26, • 
Sobrero Emilio. * 
15 Donna che íegge. 
16 Autoritratto. 
SCULTURE. 
Romaneíli Romano. 
17 Preghiamo (da « Mía moglie > 1927) (bronzo), 
18 Risoeglio di Brunhiíde (da « Isidora Duncan > 191M2) 
(bronzo). 
19 Giooanni Papini (1928) (bronzo). 
20 Sorriso d' Egina (da « donna Berta Betteson >) 1928 
(bronzo). 
21 Ascoítando ía I X Sinfonía (1914) (bronzo). 
BlANCO E ÑERO. 
Chccchí Arturo, 
22 Donna (dísegno). 
23 Putto 
24 // cieco » 
25 Cucitrice » 
26 Vacca » 
27 Caoaíío » 
28 Caoaíío * 
29 Disegno. 
ARTE DECORATIVA. 
Balsamo Stclía Guido. 
Vetri incisi aíía ruota, soffiaíi neíía fornace deíía Diíta 
Ferro Toso & C. di Murano, 
Vetri soffíati eseguiti dalia Ditta Ferro Toso & C. di 
Murano su disegni di Guido Baísamo Steíía. 
. u 
SALA 26. 
Rosso Gíulío. 
Gíi Sports (merletto). 
La íeggenda del merletto » 
(Eseguíti dalla Ditta M. lesurum & C. di Venczia). 
S A L A 27, 
PlTTURE. 
Fíoresí Garzía. 
1 Autorltratto. 
2 Madonna. 
3 Testa d' artista. 
4 Campagna boíognese. 
5 Saoena. 
Galíuccí Sandro. * 
6 Mercato, 
Morando Píctro. * 
7 V animatore. 
Pízzíraní Guglícímo. 
8 Paesaggio boíognese * Strada di Monterenzio. 
9 Giardino pubbíico * Lugano. 
10 Vecchie case di Porretta. 
Scarpa Crocc. * 
11 Orti a Burano. 
Scíbczzí Fíoravantc. * 
12 Case íagunari, 
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SALA 27, 
Scmeghíní Pío. 
13 La signara daí meíagrano. 
14 Autunno a Burano. 
15 Figura. 
16 Paesaggio. 
Spríngoío Níno. 
17 Contadinello. 
18 Zá tazza. 
19 // campanile di S. M. Maddaíena. 
20 Casetta rossa. 
21 La * oerza ». 
SCULTURE. 
Maríní Marino. * 
22 L' uomo dormente (bronzo). 
Martínez Gactano. * 
23 Lampada senza tuce (gesso). 
Mazzolaní Enríco. * 
24 « Panen nosírum * (terracotta). 
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S A L A 28, 
PlTTURE. 
Bevííacqua Alberto. * 
1 Un alíenatore di caoalíi da corsa. 
Bongíovanní-Radíce Renzo. * 
2 Romanzo russo. 
De Bcrnardí Domcníco, 
3 Riparazioni alta naoe. 
4 Caima. 
5 Manoora. 
De Marchí Guido, * 
6 In Romagna * natura morta. 
Fabiano Bepí. 
7 Lia. 
Gardelíi Augusto, 
8 Soretíine, 
Grigorief Boris, 
9 Paesaggio * barca. 
10 Paesaggio * case. 
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SALA 28. 
Kohout Aíoís. * 
11 Chiesa di S. Nicoíó di Praga. 
Montanarí Dante. * 
12 La /amigíia. 
Oltremontí Ernesta. * 
13 Meriggio. 
Pasíncttí Neí, * 
14 Mattino. 
Pauluccí delle Roncóle Enríco. * 
15 Paesaggio suburbano. 
Petreíía da Bologna Víttorío. 
16 Notturno. 
Ravcnna Jutí. * 
17 Paesaggio. 
Sambo Edgardo. * 
18 Natura morta. 
Zago Luígí. * 
19 La fonte. 
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SALA 28. 
S CULTURE. 
Mcssína Francesco. * 
20 Amanti (1927) (bronzo). 
21 Amanti (1928) 
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S A L A 29. 
PlTTURE. 
Bcrtoíettí Níno. 
\ 
1 Bagnanti presso tí Mar Tirreno. 
2 Ritratto di signora. 
Besrodny Pícrrc. 
3 Siíemio. 
Bocchí Amedeo. 
Daí ciclo: II oiaggio di urí Anima. 
4 Opera N. 3. 
5 Opera N. 4. «V""""" 
Cucchíarí Domcníco. 
6 Donne alia fontana. 
Martcns Díno. * 
7 Giocatori di bocee. 
Petrella da Bologna Víttorío. 
8 Dorotea. 
Trcntíní Guido. 
9 Figure. 
10 Donna nuda. 
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SALA 29. 
Zago Luígí. * 
11 Finestra. 
SCULTURE. 
Bcrronc Gíovanní. * 
12 L' Aurora (bronzo). 
Boarí Bruno, * 
13 Testa di fanciullo, 
Bonfíglío Antonio, * 
14 // cieco (bronzo). 
Botta Claudio, * 
15 // mió putto (bronzo). 
Burkhard Paolo, * 
16 Ritratto delía Signara Marietta T. C. (bronzo). 
Gaíizzi Niño, * 
17 Testa di bambino. 
Gatto Savcrio, * 
18 Ciara (bronzo). 
Gíorgís Giacomo. * 
19 Studio di testa (bronzo). 
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SALA 29. 
Modena Francesco. * 
20 Testa di oecchio (bronzo). 
Tízzano Gíovanní, * 
21 Testa di bimba (bronzo). 
Torrcsíní Attílío. 
22 Nini (bronzo). 
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S A L A 30. 
PlTTURE. 
Baccí M. Baccío. 
1 NODÍZÍ francescani, 
2 Ritratto di un oescooo. 
3 Zá miracolata. 
4 Fíesoíe. 
5 Mattino d' autunno a Fíesoíe. f\ 
Brooks Francís, * 
6 Syíoía. 
Cascclía Tommaso, * 
7 / gíuocatori. 
Contí Primo. 
8 Ritratto delía sígnora M. CecyMartíneííí Torre (1928). 
(propríetá prívata). 
9 Festa di nataíe (1927), 
(propríetá prívata). 
10 Ritratto deíía Contessa Vittoría ContiniBonacossí{iQIS). 
(propríetá prívata). 
Daní Franco. 
11 Suíía Greoe. 
12 Autunno in Toscana. 
13 Inoerno. 
da Veíga Guígnard Alberto. * 
Í4 Ritratto deí Barone de Schiígen. 
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• SALA 30. 
Fabrícatorc Nícoía. * 
15 Za famigíia. 
Fariña Guido, * 
16 Soíe d' inoerno. 
Gianniottí Tco, * 
17 Un río. 
Nazarctto Luigi. * 
18 Paesaggio. 
Oppi Ubaldo. 
19 Ritratto delta signara Alma Giaoi Leone. 
Pomi Alessandro. 
20 Un filosofo. 
21 Riposo. 
22 // sote. 
Quajotto Eva. * 
23 Nudo di donna. 
Villa Riño. * 
24 Daíía Giudecca. 
SCULTURE. 
Carcstiato Antonio. 
25 Fanciuíía (marmo). 
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SALA 30. 
De Benedettí Míchcíe. 
26 M.me Sotdatenkoo (marmo). 
Pogííaní Tarcísío. * 
27 Maternita (marmo). 
Rízzato Servííío. * 
28 Testa di bambina (marmo). 
Scarampí Eveíyn. * 
29 Testa (marmo). 
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S A L A 31. 
Decorazioní murali e Mobili dell'Archítetto GUSTAVO PULITZER. 
Dípinti di AUGUSTO CERNIGOI. 
/ 
SCULTURE. 
Maraíní Antonio. 
1 Medagíie e placchette (bronzo). 
Marchini Vitaíiano. * 
2 Figura femminile (bronzo). 
Vassaíío Armando. * 
3 íln addio (bronzo). 
BlANCO E ÑERO. 
Caíneíli Cario. 
4 Acqueforíi. 
De Fíncttí Gino. 
5 Litografíe. 
Lartschneidcr Federico. 
6 Xilografíe colórate, 
Moser Cario. 
7 Xilografíe colórate. ^ \ 
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I » 4 
SALA 31. 
Pfcrschy Carío. 
8 Xilografie colórate. 
Sparer Massímíííano. 
9 Xilografie colórate. 
ARTE DECORATIVA. 
Zccchín Víttorío, 
10 Albero in fiore (mosaico). 
11 Albero in frutto » 
Eseguiti dalla Cooperativa Musaícistí » Venezia. 
Cuscini c lampada di Amelia Chierini, con pitture di Augusto Cer» 
nigoi - Vetri soffíatí dei Fratellí Barovier di Murano. 
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S A L A 32. 
Composízione decorativa dell'architetto DUILIO TORRES con la col» 
laborazione del prof. Gildo Vaíconi. 
BlANCO E ÑERO. 
Costettí Romeo. 
1 Monotipt 
Di Gíorgío Ettore. 
2 Ritratto del Duce (litografía). 
3 Maternita (xilografía). \ 
4 Raccogíimento (monotipo). * \ 
Stucchí, mobilí, specchi, lampadarí, dísegnati da Duilio Torres eseguití 
dalla Societá Artí Decorative Interne (S. A. D. I.) Vícenza » Milano 
» Roma. 
/ -Mi 
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S A L A 33. 
Disposízione archítettonica di PIETRO CHIESA (júnior). 
SCULTURE. 
\ J 
Maraíní Antonio. 4 
1 Bagnante (bronzo). 
ARTE DECORATIVA. 
Chícsa Píctro (júnior), 
2 Strapaese « Vetrata su cartone di Achille Funi, 
3 Stmcitta * Veíratá su cartone di Tomaso Buzzi. 
4 II sortilegio * Vetrata su cartone di Gio. Ponti. 
5 Peítri eseguiti dalia Argentería Italiana Christofle. 
6 Vetri eseguiti dalla V. S. M. Venini e Co. su disegni 
di Napoleone Martinuzzi. 
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S A L A 34 
Decorazionc architettoníca su disegni di GIGI CHESSA e ALBERTO 
SARTORIS. 
SCULTURE. 
Castagníno Rodolfo. * 
1 Pottatrice d' ardesia (legno). 
Cotcr Costante. * 
2 Maternitá (bronzo), 
D'Antíno Nícoía. 
3 Vittoria (bronzo). 
4 Piccoía bagnante » 
Ghírcttí Cornclío. * 
5 Esultanza (rame). 
6 Dipanando la matassa » 
Innoccntí Bruno. * 
7 Nascita di Venere (calamaío«bronzo). 
Manzoní Gíovanní. * 
8 Nudíno di donna (bronzo). 
Rossí Rosso. * 
9 Donna nuda (bronzo). 
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SALA 34. — 
Zaneííí Angelo. 
10 Ritratto di donna (bronzo). 
BIANCO E ÑERO. 
Abíondí Angelo. * 
11 Motioo semplice (puntasecca). 
12 Burattini in montagna (acquaforte). 
Angelíní Píetro. * 
13 Paesaggio (acquerello). 
14 Paesaggio » 
Balsamo Stelía Guido. 
15 La fonderia (acquaforte). 
16 Z<2 ferríera » 
Baríoííní Luígí. * 
17 // tettore del Giardino pubblico (acquaforte). 
Boccoíarí Benito. * 
18 Za piazza grande di Modena (xilografía). 
Bonacína Cario. * 
19 Composizione (dísegno). 
Bramanti Bruno. 
20 Gruppo di xitograñe. 
_ — ^ 102 • 
SALA 34. 
Branca Remo, * 
21 L' arco detía pace (xilografía). 
Brcnson Teodoro. * 
22 Piazza del Carmine (dísegno acquarellato), 
23 La festa deíí' Annunziaía » 
Brugnoíí Emanucíc. 
24 Angolo del Paíazzo Rezzonico (acquaforte). 
Bruneííeschí Umberto. 
25 Aríecchino ín Ciña (guazzo). 
26 Ricardo » 
27 II bacio 
28 Nostalgia » 
Buccí Anselmo. 
29 « Cour d'Altane » » Rouen. 
30 « Qjaais des Grands Augustins *, 
Buzzacchí Mímí. * 
31 Ferrara » S. Benedetío (xilografía). 
Carbonatí Antonio. * 
32 Piazza Sordello « Mantooa (acquaforte). 
33 Piazza delle Erbe * Mantooa » 
Celestíní Celestino. 
34 Le citta dell'Etruria : Sorano (acquaforte). 
35 Le citta dell'Etruria : Tarquinia » 
36 Veduta nel castello di Carbognano » 
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SALA 34, 
Chíappcííí Francesco. 
37 La fiera delta oanita (acquaforte). 
38 Lanza del Vasto » 
39 // bioacco degli uomini grassi (acquaforte) 
Chíostrí Eugenio. * 
40 Crocifissione (discgno a penna). 
41 Caloario » 
Cottone Saívatore. * 
42 Chiesetta a Monreale (xilografía). 
Cusín Federico. 
43 // fantasma nell' ospizio (disegno a penna). 
44 / / teatro nel giardino » 
Dalla Zorza Cario. * 
45 Castelforte S. Rocco (xilografía). 
D'Anna Beatrice Anna. * 
46 Balletto (xilografía). 
Da Osímo Bruno (Bruno Marsili). 
47 Turbine > da gli esametri di Virgilio, libro IV (xilografía). 
48 / platel a San Ciríaco * 
49 Leggio di Santa Chiara * 
. 104 — 
SALA 34. 
Fagíuolí Ettorc * 
50 Verona " II Giardino Giusti (acquaforte). 
Fohn Emanuclc. * 
51 Le tre monache a S. Marco (disegno a penna). 
52 Musicanti in trattoria » 
Gíorgí A. R. 
53 Gíi spaccalegna. 
54 // oiteííino. 
Lomíní Mario. * 
55 " Mater dolorosa „ (litografía). 
Maccari Mino. 
56 Bimbo che mangia (xilografía). 
57 Bimbo seduto » 
58 A taooía » 
59 Discussione » 
60 Paesaggio » 
61 AlV osteria (puntasecca). 
Martcííi Maria Grazia. * 
62 S. Gemigniano (litografía). 
63 Chiesina * 
Mauroncr Fabio. 
64 Villa d' Este * Tiooíi (acquaforte). 
65 üua fontana di Villa d' Este » 
66 Templo di Vesta » Tiooli » 
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• SALA 34. — — 
Mazzoní Zaríní Emilio. 
67 Di qua e di ta delí' Amo (acquaforte). 
68 Le « Donzeíle » alta Giudecca » 
69 L' acquedotto » 
Mennyey Francesco. * 
70 // sobborgo * Tormo (acquaforte), 
Morandí Giorgio. 
71 Natura moría (acquaforte). 
72 Paesaggio » 
73 Paesaggio » 
74 Paesaggio » 
Nathan Arturo. * 
75 Matinconia di naufrago (dísegno acquarellato). 
Paíazzi Bernardino. * 
76 Gti apostoli neti' orto (dísegno). 
Petrucci Cario Alberto. 
77 la Fiera delta quercia a Viterbo (acquaforte). 
Romaneíli Romano. 
78 Signara seduta (dísegno). 
Rígoni deí Graber Manlio. * 
79 Strati sensibili (dísegno). 
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SALA 34. — 
Sacchcttí Enríco. 
80 Autoritratto (dísegno). 
81 Mia mogíie » 
82 Ritratto di Bruno Cicognani » 
83 C/na cartelta di disegni. 
Santí Bruno. * 
84 Chiesetta (monotipo). 
Sínopíco Primo. 
85 Ponte in costruzione (dísegno colorato). 
86 Piazza di Duomo » 
87 // oincitore » 
88 « Grand Hotel» » 
Tcíschow Edíth. * 
89 Asoló (dísegno). 
Ugonía Gíuscppe. 
90 Illustrazioni per V ode « A. Raoenna » di E Sapori 
(litografía). 
Vcííaní-Marchí Mario. * 
9J Borgo /ra/Za'(litografía). 
Zacharicff Wassíí. * 
92 Mércate oecchio a Lamacoo, 
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SALA 34. 
Zannacchíní Gíovanní. * 
93 Bagnetti sul Tirreno (xilografía). 
Cartelle con disegni, acqueforti, xiíografie di B. Bramantí, 
Mímí Buzzacchi, C. Caínelíí, C. Cclcstíní, Gcnnaro 
Favaí, N. Galante, T. Garbarí, M. Lcvy, G. Morandí, 
V. Petrella da Bologna, C. A. Pctruccí, E. Sacchettí, 
A, Saliettí, A. G. Santagata. 
ARTE DECORATIVA. 
Gíampaoíí Píetro. 
94 Medagíie, 
Mobíli cseguitt a cura della Fedcrazionc Autónoma Fascista dcllc 
Comunítá Artigíane dall'artigiano Bartolomeo Ansaldo di Toríno. 
Diván! c cuscini delíe poltrone eseguiti dalla Ditta Giovanni Bol» 
lito di Torino. 
Tappeto su disegno di Ottavio Chcssa escguito dalla Ditta G. Pa» 
racchi e C.ia di Torino. 
Vetri dei Maestri Vetraí Muranesí Cappellin c C.ia. 
Stoffa múrale fornita dalla Ditta Bernardo Caprottí di FonteAlbíati. 
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S A L A 35, 
PlTTURE. 
Amíghcttí Amíghctto* * 
1 Natura moría. 
Barbícrí Contardo. * 
2 Lettura. 
Boglíardí Orcstc. * 
3 Paesaggio inoernaíe. 
4 Val Malenco. 
Borra Pompeo. * 
5 Contadinella. 
Bracchí Luígí. * 
6 Bagnante. 
Carpancttí Arnaído. * 
7 San Sebastiano. 
Canegratí Amerígo. * 
8 Ritratto di mia madre. 
9 Natura moría. 
ConsoIo^Paoía. * 
10 Autoritratto, 
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SALA 35. 
Contí Sandra. * 
11 Natura moría " piatto di pesce. 
Del Bon Angelo. * 
12 Signara alio specchio. 
13 Primaoera « nudo. 
De Rocchí Francesco. * 
14 L' Emesia. 
15 Contadino che fuma. 
Ghíríngheííí Virginio. * 
16 Paesaggio. 
17 L' Appennino romagnese. 
Liííoni Umberto. * 
18 Ragazza bionda. 
19 Ragazza bruna. 
Magnelíí Alberto. * 
20 Poggio di Trespite. 
Montiní Umberto. * 
21 Le due amiche. 
22 La casa ambulante. 
Pajetta Guido. * 
23 Paesaggio cittadino. 
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SALA 35. 
Pratcííí Esodo. * 
24 Le Apuane. 
25 Figura. 
Reggíaní Mauro, * 
26 Natura moría. 
27 Paesaggio. 
Síroní Mario. 
28 Gruppo di pitture. 
Vclíaní Marchí Mario. * 
29 Pagíiai umbri. 
Vítaíi Alberto. * 
30 Inoerno mite. 
31 Paese bergamasco. 
Zocchi Cario. * 
32 Bagnante. 
SCULTURE. 
Apartis Athanase. 
33 Giooane atleta (gesso). 
Baídassari Enríco. * 
34 Misántropo (marmo). 
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Bíagini Aífrcdo. 
35 Faunetta (pórfido), 
Marchíní Vítalíano. * 
36 Madonna (marmo). 
Cataldí Amícto. 
37 Danzatrice (bronzo). 
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PlTTURE. 
Avondo Síívío. * 
1 Natura morta. 
Bíagíní Wanda. * 
2 Paesaggio corso. 
Brandstrup Mogcns. * 
3 Paese. 
Donghí Antonio. 
4 Circo equestre. 
5 La canzonettista. 
6 Cocottina. 
7 Canaíe. 
8 Conoento. 
9 Case. 
10 Paesaggio. 
Frísía Donato. * 
11 Natura morta « Bottigíie. 
12 Natura morta * Frutta. 
Galante Nícoía. * 
13 Natura morta * pesche e íimone. 
14 Natura morta * arance e boccale. 
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Gígíí Lorenzo. * 
15 Casa riostra. 
Guídí Virgilio. 
16 La oisita. 
17 Ritratto di una mogíie. 
18 Donna che cuce. 
19 Paesaggio oeneto. 
20 Paesaggio oeneto. 
21 Paesaggio romano. 
22 Marina. 
Levi Cario. * 
23 Candida. 
24 Francesca. 
Levy Moses. 
25 Africa. 
26 Ricardo del Portagaüo. 
Michahcíles Ruggero. 
27 // cipresso deíía strada. 
Menzio Francesco. 
28 Giocatore. 
29 Natura moría * melagrano. 
30 Naíura moría * caoallina.>¡ir*-
31 Nudo di donna. 
32 Donna che scrioe. 
33 Tulipana. 
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Pearson Ríghcttí Lydía, * 
34 Paesaggio oicino Porta Romana " Milano. 
Morato Antonio, * 
35 Paesaggio. 
Trombadorí Francesco. * 
36 Canaíe. 
SCULTURE. 
Torrcsíní Attííío. 
37 Donna giacente (marmo). 
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PlTTURE. 
Costcttí Gíovanní. 
1 Za Crociñssione. 
(propríetá prívala). 
2 // berretto rosso. 
3 Donna che íegge. 
4 La donna blonda. 
5 La bella spogllata. 
Gurschncr Hcrbcrt, * 
6 Cenacoío. 
Montanarí Gíuscppc. 
7 Contadlna picena. 
8 / / salterello. 
Novatí Marco. * 
9 Tragedia. 
10 Maceito. 
Rosai Ottonc. * 
11 Paesaggio toscano. 
VI Ll riposo. 
Scvcríní Gíno. 
13 Maternita. 
14 Maternita. 
15 Natura marta. 
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Soffící Ardengo. 
16 Padrona e domestica addormentate. 
17 Sergio. 
18 Cabine. 
19 Vento sul mare. 
20 Sera a Forte dei Marmi. 
21 Stradate di Querceta. 
22 Chiesa neí Poggio. 
SCULTURE. 
Boncínclíí Evaristo. 
23 Pastorello (marmo). 
Martíní Arturo. 
24 Anitra (terracotta). 
25 Pesci » 
Ruggcrí Quíríno. 
26 Ritratto di Giuíiano Briganti (gesso). 
27 Ritratto di Barbara Briganti » 
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PlTTURE. 
Campíglí Massímo. 
1 Zaino in spaíía. 
2 / costruttori. 
3 Gli ñcrobati. 
4 Le dormientí. 
5 Donna alio specchio. 
6 Ritratto della moglie. 
7 Natura moría. 
8 Ritratto. 
(propríetá prívata). 
9 Ritratto. 
(propríetá prívata). 
10 / / pittore. 
11 Giocatori di calcio. 
12 Abbigliamento in quattro fasi. 
13 Donne col busto (affresco). 
Ccracchíní Gísbcrto. * 
14 Alia fontana. 
De Angclís LuígL * 
15 Carneoale a Porto d' Ischia, 
16 Natale a Porto d' Ischia. 
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Garbarí TuIíío« 
17 Z<3 famigíia del carradore. 
18 Umilla. 
19 Giooanna. 
20 Paesaggio trentino, 
(propríetá prívala). 
21 MadonneTcon bambino. 
Gurschncr Hcrbcrt. * 
22 Auíoritratto. 
Kraíy Tone. * 
23 Nozze di contadini. 
Lega AchíIIe. 
24 Natura moría. 
25 Piano del Mugnone. 
26 L' Amo. 
27 La fornace. 
Romiti Romano. * 
28 Nudo. 
Rossí Gíno. 
29 Costruzione di natura morta I. 
30 Costruzione di natura morta II. 
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SCULTURE. 
Martíní Arturo, 
31 Testa d' uomo (bronzo). 
Tomba Cícto. * 
32 La mareta su Roma (gesso). 
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PlTTURE. 
Brescía ligo. * 
1 Paesaggio meccanico. 
Chítoccapac CIco. * 
2 Gli Asceti. 
Corona Víttorío. * 
3 Onda marina + Sirene deí mare. 
4 Dinamismo aereo. 
Dal Monte 1VL G. * 
5 Vegíionissimo. 
6 Neoicata. 
Díulghcroff Nícola, * 
7 Sintesi dello spirito umano. 
Fattorcílo Luígí. * 
8 Atmosfera d' entusiasmo. 
9 Cameriere. 
Fíllía. * 
10 Donna che íegge. 
11 Figura e ambiente. 
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Gaudcnzí Alfredo. * 
12 Clown, 
13 Natura morta. 
Marasco Antonio. * 
14 Areopíani, 
Rizzo Pippo. * 
15 •« Foot'Balt». 
Sassu Aligí. * 
16 Nudo plástico. 
17 V uomo che si abbeoera alia sorgente. 
Varvaro Giovanní. * 
18 Citta + Riflettori. 
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LA SCUOLA DI PARIGL 
Commíssario ordinatorci RENÉ PARESCE. 
La gloría dell' Ottocento franccse, ed In ispecíal modo la clamorosa 
víttoría impressíonista, hanno fatto convergeré sulla Francia lo sguardo 
di tutti i moderni cultori dell' arte e reso possibile la creazione a Parigí 
di un vasto mercato artistico quale oggí, altrove, non é dato di ri» 
scontrare. 
Terreno ancora smosso dagli ultimi cimenti, atmosfera ancor fer» 
vida ed entusiasta dclle ultime vittoríe, é sembrato questo un campo 
idéale di lotta e di esperienze i i novatori del mondo intero, lasciate 
le loro terre d' origine, dalla Norvcgía sidérea all' Oriente solatio, dalle 
desoíate steppe della Russia all'America turbinosa, dalla Spagna, dal» 
I' Inghilterra, a densi stormi sonó calati su Parigi. Ed é cosi che questa 
cittá é divenuta la grande fucina nella quale instancabilmente si mar» 
tella I'incandescente metallo dell'arte per imprimergli forme nuovc, é 
cosi che da Parigi queste nascono e rápidamente si diffondono. 
Ora é avvenuto questo fatto veramente singolare: all' Esposizione 
di Venezia, che pur si prefigge tra i suoi postulati essenziali di far cono» 
scere le evoíuzioni piü attualí dell' arte, la Scuola di Parigi non é stata 
mai presentata. Si sonó raccolti accuratamente e pomposamente messi 
ín mostra i suoi tardi riverberi díspersi ai quattro angolí del globo, ma 
si é sempre ignórate la sorgente da cui quest' arte scaturisce, si evolve 
e si trasforma ín una perenne rínascíta. 
Ci voleva la X V I Bíennale per veder colmata questa lacuna. 
La Scuola di Parigí non é la Scuola Francese, ma in qualche punto 
esse combaciano e per forza di cose si fondono e sí confondono. É 
cosi che per non fare ínutilí doppíoní, abbiamo dovuto prívarcí di 
artistí di chiara fama come Matisse, Rouault, Fríesz o Dufresne che 
per il carattere particolare della loro arte bene avrebbcro figurato 
nella nostra sezíone. 
Tal qual' é, potra tuttavia permettere alia critica ed al pubblico 
italiano di formarsi un concetto di questo movimento e di queste ri» 
cerche i le quali, se puré a volte cadono nel milla ed infruttuosamente 
isteriliscono, non debbono per questo lasciarcí indifferenti. É da questo 
spiríto battagliero ed eternamente teso ad indagare le possibílítá del» 
1' arte, che il nuovo puó nascere e 1' arte puó progredire. 
• 
• » 
Le tendenze principali di questa scuola? Sonó quelle che esistono 
da che mondo é mondo e che, eterne nemiche, cozzano fra di loro 
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mutando nome col mutar deí tempi, ma rímanendo ídentíchc nella loro 
cssenza. Spirito e senso, classicismo e romanticismo, cubismo e fau» 
vismo. 
Se voglíamo prcscindere dal movimcnto surrealista, forma d'arte 
e carattere letterario, che ha bísogno di atiesa per essere ben gíudicato, 
le correnti estreme della Scuola di Parigi si riattaccano ancor oggi al 
movimento cubista ed al movimento fauve. 
II movimento cubista — che Matisse inconsciamente ha reso pos» 
sibile — parte dal presupposto assiomatico che 1' opera d' arte non sia 
se non una manifestazione di lirismo, e che tutte le libertá debbano 
essere concesse all'artista perché piu intensamente tale lirismo possa 
estrinsecare. 
II cubismo non solo abolísce 1' imitazlone letterale del vero perché 
questo, é noto, raggela 1' ispirazione e tarpa le ali al voló lirico; ma 
giunge a darci una concezione del quadro < considerato come oggetto 
índipendente dalla natura e non obbediente che alie leggi della sensi» 
bilitá ed a quelle dello spirito > (Ozenfant e Janneret). Esso pone quindi 
il problema della pittura fine a sé stessa e conduce, come primo risul* 
tato tangibile, alia completa eliminazione del soggetto. 
Lo spagnuolo Pablo Picasso é stato il principale artefíce di questa 
scuola. Assaí dotato — alcune sue opere raggiungono lo stiie di un 
Ingres ed altre fanno pensare ai greci — eglí non si accontenta di 
dominare i suoi contemporanei nell'arte che prolunga l'antica tradi» 
zionc. L'incontentabilitá del suo temperamento perennemente tormén» 
tato e la facilitá con la quale egli sa esteriorizzar la sua visione, 1' hanno 
condotto a tentare esperienze che, oltre ad avere arricchito la pittura di 
nuovi mezzi di espressione, hanno dischiuso all' arte orizzonti inesplorati. 
Tutta la sua opera ha un carattere profondamente spirituale ed é 
essenzíalmente monumentale e plástica. 
Georges Braque é stato accanto a lui uno deí primi tcoretici del 
cubismo, si che spesso le sue ricerche sonó state poi da Picasso inte» 
grate. Partito anche lui da un cubismo severo, oggi la sua arte é dive» 
ñuta piü amabile, piü sorrídente e con la natura ha stretto nuovamente 
piü di un légame. Essa fa capolino nel colore deí frutti, nei tenerí 
passaggí dei grigi, nelle linee sinuose ed ondeggianti delle sue figure. 
Fra i piü interessanti artísti della tendenza cubista, notíamo Léger 
che alia natura sostítuiscc un' archítettura di equivalenti geometrici, 
Marcoussis e Metzínger e glí scultori Laurcns e Zadkine. 
Delle deviazioni post»cubista e neoclassica, troveremo ín questa 
sezíonc pitture di Bissíére, Bosshard, Fcrat,. Lhote, Souvcrbíe e Survage; 
tele rudemente costruite di Gromaire, sculture di Orloff e del genia» 
lissimo Gargallo. 
A questo plotonc che raccoglie sotto la sua bandiera i riflessivi, 
cioé quelli che vogliono sottrarsi alia schiavítü della natura per creare 
nuove forme plastiche, le quali non abbíano ríscontro ín essa ma solo 
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equivalenza, sta di fronte la falange fauoe. Essa aggruppa invece glí 
artistí che tcndono a spogliarsí di ogni cognizione estética dall' uomo 
acquísita, per far scaturire libera e gioiosa dal fondo di loro stessi la 
verginitá primitiva e selvaggia dcll'istinto creativo. 
Un fauoe della vecchia guardia é Kees Van Dongen, belva che le 
bellc dame di Parigi hanno imprígionato nei loro salotti dorati e che 
oggi é divenuto il piü acuto e comprensivo pittore della mondanitá 
raffinata della metrópoli francese. Le sue donne eleganti, esili come 
cerbiatte, flcssuose come giunchi e dagli occhi smisurati e cerchiati di 
ombra hanno trovato in luí un grande interprete. Van Dongen possiede 
il senso dell'arabesco e fra i suoi truculenti impasti, cantano a volta 
dei bianchi argentei e dei grigi azzurrini di una bellezza rara. 
Ma il < mugik > Soutiine é piü selvaggio e primitivo. II suo corpo 
tardo ed incurvato fe tutto violenza ed entusiasmo rattcnuti. Un pezzo 
di tela, dei colorí fra i quali non manchino il verde ed il vermiglio, 
ed egli erompe impetuoso nelle sue figure defórmate, grottesche c 
tuttavia si umane, nei suoi veementi paesaggi, che una mano gigante 
sembra aver squassati. Qualc esaltazione e quale lirismo, nella sua 
visione allucinata e febbrile, e che dovizia di rarissimi doni nei suo 
temperamento pittorico 3 
Kremegne, un altro rude artista che 1'atmosfera parigina ha smus» 
sato ed ingentilito, Marc Chagall che con visioni di una deliziosa pue» 
rilitá, di una grande poesia e di un fantasioso colore sa a volte rapirci, 
il russo Terechkovitch ed il búlgaro Menkés, chiudono 1' avanguardia 
di questo gruppo. 
Abbiamo analizzato le tendenze estreme) ma nella massa che si 
agita fra questi poli di opposta attivitá, vi sonó artisti ai quali non si 
puó non accennare. Artisti celebri come il giapponese Foujita che con 
una visione piena di raffinatezza e distinzione disinvolto caracolla fra 
oriente ed occidente; come il pola eco Kisling che ri veste di tonalitá 
sonore e vellutate le sue romantíche figure-, come il norvegese Per 
Krohg talento fantástico, dinámico e pleno di plasticitá. Artisti notis» 
simi come lo svizzero Gimmi, Prax, Detthow, De la Patelliére, ed il 
surrealista Max Ernst. 
Ma ancor piü delle varié tendenze programmatiche, sará interés» 
sante rilcvare come nei crogiuolo di Parigi reagiscano le differenti 
razze, e come, malgrado tutto, il sapore della térra nativa ed il colore 
delle avite tradizioni rimangano intatte in questi artisti: gustosi e raf» 
finati, i francesi; primitivi, violcnti ed un po' estatici, í russi; colti e 
sensibili, spagnoli e giapponesi; rudi ed aspri i popoli balcanici. 
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L' csíguo gruppo degli ítaliani, abbarbicate le radíci della sua arte 
alie píü puré tradizíoní della propria patria, lotta con fede e con energía 
perché, nell' evoluzione della Scuola di Parigi, anche 1' Italia sia pre» 
senté e díca con fermezza vírile la sua. parola. 
MARIO TOZZI. 
Parigi, marzo 1928. 
PlTTURE. 
Bíssíére Roger. 
1 Donna con chitar ra. 
2 Brocea e frutta (guazzo). 
Bíanchard María. 
3 Stríüone del re. 
4 U ubriaco (pastello), 
Bosshard Rodolphc Théophííc. 
5 Paesaggio montano. 
6 Soreííe. 
Brígnoní Sergc. 
7 Composizione N. 1. 
8 Composizione N. 2. 
Chagaíl Marc, 
9 Anníoersario » 1915. 
10 Rabbino * 1914. 
11 Sogno * 1925. 
Charbonníer Píerre. 
12 Busto di donna. 
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Chéríanc MadLmc. 
13 Interno. 
Dagoussía, 
14 Za piazza del oillaggio. 
De ía Patcílíére Amcdéc. 
15 Pittura. 
De Písís Fíííppo. 
16 'Natura morta * marina. 
Dctthow Eríc» 
17 Fontenay aux Roses. 
18 Strada di St. Paul * Midi. 
Ernst Max. 
19 U orda. 
20 Marina. 
Fcrat Sergc. 
21 Figure " Circo, 
Foujíta Fsugouharu. 
22 Prima del bailo. 
23 Donna che dorme. 
24 Donna coricata. 
Gaíííbcrt Gcnevíéve. 
25 « Paris ». 
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Gímmí W. 
26 // pittore e i suoi modelli. 
27 / tre beoitori. 
Gromaírc Marccí. 
28 // ritorno dei raccoglitori di fieno. 
Haíicka AIícc. 
29 Composizione. 
Kayscr Edmond. 
30 La donna rossa, 
31 Paesaggio. 
Kísííng Moísé. 
32 // pierrof. 
Krémcgnc Paul. 
33 Nudo di donna. 
34 Natura morta. 
Krohg Per 
35 Lo scrittore Maurice Bedel. 
Latapie Louís. 
36 Bagnanti nelle onde. 
Lhotc André. 
37 « Foot ball». 
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Lurcat Jean. 
38 Donna araba 
(propríetá priva ta). 
39 La Grecia. 
40 Smirne 
(propríetá prívata). 
41 Natura mor ta 
(propríetá prívata). 
Marcoussís Louís. 
42 Composizione, 
43 Conchiglia. 
Mcnkcs Zygmunt. 
44 La teletta rossa. 
Mííunovíc Míío. 
45 Natura morta. 
46 Pittura. 
Paresce Rcné. 
47 La toggia. 
Pougny Jean. 
48 Natura morta. 
49 Natura morta. 
Prax Valcntíne. 
50 / saltimbanchi. 
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Raduícsco Madeícínc. 
51 Composizione. 
Sacharoff Oíga, 
52 Donna con cañe. 
Souvcrbíe Jcan, 
53 // ratto d' Europa. 
Survagc Léopold. 
54 Giocatore di palia. 
55 Paesaggío. 
Tércchkovítch Constantín, 
56 Ritratto delta signorina S. Palleé. 
Tozzí Mario. 
57 Mattutino. 
Zadkínc Ossíp. 
58 Composizione (guazzo). 
SCULTURE. 
Físchcr Adam. 
59 Donna con brocea (píetra), 
60 Onarin (legno). 
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Gargaíío Pau. 
61 Danzatrice (rame). 
62 Maschera di Arlecchino » 
63 Maschera di parigina. 
Loutcnansky Jacques. 
64 Testa di donna (píetra). 
65 Testa di ragazza (bronzo). 
Manolo. 
66 L' aragonese (terracotta). 
67 Donna coricata » 
Orloff Chana, 
68 // dott. Otto Kant. 
69 Donna sulla poltrona. 
Zadkine Ossíp, 
70 Suonatore di fisarmónica (legno). 
71 Arlecchino (bronzo). 
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SCULTURE. 
Buttí Enríco. 
1 Minatore (marmo), 
D* Avanzo Lea, * 
2 Passione (marmo). 
Nícoííní Gíovanní, 
3 « / / Santo » (píetra di Víterbo). 
Zanettí Gíuscppe. 
4 Ascensione d' anime (marmo). 
(app. al comm. Gíno del Lago). 
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P A D I G L I O N E DELL' OLANDA, 
Commissione ordinatríce: prof. H. J. Wolter e Willy Sluyter, Presí» 
dente e Segretario del Comitato Governatívo per le Esposizíoni 
d' arte all' estero. 
PlTTURE. 
Alma P. 
1 Veduta dalla mía ñnestra. 
2 La sega e il bacíno. 
Bendíen. 
3 // circo. 
(app. alia Collezíone Birza*Amsterdam). 
Coínot A, 
4 Natura morta con lampada. 
(app, alia Collezíone P. Boendermaker). 
5 La fattoria » 
6 Inferno » 
7 Tulipaní e limoni » 
Essers D. 
8 // porío di Santa Margherita. 
9 II pon/e di Trébsut. 
Fííarskí D. H, W, 
10 Crisantemi (app. alia Collezíone Boendermaker). 
11 Puy 
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Gestel Leo. 
12 Ragazza in costume siriano. 
13 Rtíratto. 
14 Giorno di setiembre. 
15 Fiori aooizziti (app. alia Collezione Boendermaker). 
16 Tulipani » 
17 Paesaggio » 
18 Maítorca ^ » 
19 Paesaggio » 
20 Rtíratto del poeta Reusbury 
21 Fattoria del Beemster » 
22 Capanna del Beemster » 
23 Fattoria del Beemster » 
24 Paesaggio Mallorca I » 
25 Paesaggio Mallorca I I * 
26 Paesaggio Mallorca III. 
(app. al Museo de 1'Aja). 
Huydckopcr. 
27 Za preghiera. 
(app. al Museo de l'Aja). 
Kcldcr T, 
28 Carro sello. 
(app. alia Collezione Boendermaker). 
Konynenburg van W. A. 
29 La térra. 
30 L'aria, 
31 // /nare. 
32 Donna con gatto. 
33 Donna con gatto. 
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Mondrían P, 
34 Composizione 1914. 
35 Composizione 1921. 
(app. alia Collezíone Slyper). 
Rces (van) Otto« 
36 Ragazzina (app. alia Collezíone Boendermaker). 
37 La lettrice * 
38 Natura moría » 
Schcífhout. 
39 Tesía di Cristo. 
40 Pastare corso. 
41 V Angelus. 
42 Testa di Cristo. 
43 Pierrot dormente. 
44 / / martire. 
Schumachcr W. 
45 Vecchio (app. alia Collezíone Boendermaker). 
46 Scultore spagnuoío * 
47 Donna italiana » 
48 5d/? Gemigniano » 
49 Donna russa » 
50 Bruges. 
51 Donne con capetli neri. 
(app. al Museo dell' Aja), 
Síuyters Jan. 
52 Stanza da bagno. 
53 Ritratto di famigíia. 
(app. al Museo dell' Aja). 
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54 Nudo con oaso bianco. 
55 Orchidee. 
56 Nudo * 1913. 
57 Tramonto. 
Toorop Charíey. 
58 // porto (app. alia Collezíone Boendermaker). 
59 Donna di contadini » 
Toorop Jan. f 
60 U uomo abbandonato dalla fede. 
(app. alia Collezíone Dreesman). 
Wíegman Matthícu. 
61 Donna in ambiente (app. alia Collezíone Boendermaker). 
62 Giobbe. » 
63 Ragazza. » 
64 L' Annunciazione. » 
65 Fattoria. » 
66 L'uomo dalla mano ferita. » 
67 La cacciata dal Paradiso. » 
68 Giobbe. 
(app. al Museo dell' Aja) 
69 L' Annunciazione. 
70 Adamo e Eoa. 
Wíegman Píct, 
71 Natura morta (app. alia Collezíone Boendermaker), 
72 Strada del oillaggio. » 
73 Ragazza. » 
74 Ritratto di Gertz Borno. 
(app. al Museo dell' Aja). 
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Wílíínk, 
75 Paesaggio a Hyeres. 
76 La Banca di Fiíadeífía. 
Weyand Jaap. 
77 La ruina, 
78 Canaíe, 
79 Natura moría. 
Van Wyngacrd Píct. 
80 Fiori neí oaso ñero. 
81 Crisantemi. 
82 Fattoria. 
SCULTURE. 
Altorf J. 
83 Testa di danzatore giaoanese (bronzo). 
Chabot. 
84 Ragazza (bronzo). 
Krop Híldo. 
85 Testa (legno). 
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Commissione organizzatrice i Comm. M. PAUL LAMBOTTE, Direttore 
genérale delle Belle Arti, Commissario del Governo Belga per le 
Esposizioní di Belle Arti. 
Membri: Sigg. A. OLEFFE, pittprc; I. OPSOMER, pittorc; P. PAULUS, 
pittore; A. RASSENFOSSE, pittore; V. ROUSSEAU, scultore; 
V. DE SAEDELEER, pittore ¡ E. WYNANTS, scultore. 
SEZIONE RETROSPETTIVA, 
MOSTRA INDIVIDUALE. 
DI HENRI EVENEPOEL. 
(Nizza 1872 • Parlgi 1900). 
1 Pásseggiata domenicaíe ai « Bois de Bouíogne ». 
(app. al Museo di Líegí). 
2 Ritratto di Enrichetta con grande cappelío. 
3 // mércalo di aráñete a Blidah. 
4 Ragazzo che gíuoca. 
(appartengono al síg. Mauríce Evenepoel • Bruxelles). 
5 Ritratto deiia signora Ad. Crespin. 
6 Natura mor ta « Accessori. 
(appartengono alia signora Ad. Crespin » Bruxelles). 
7 Mercante di ooíatiíi. 
(app. alia signora Ved. Jefferys » Bruxelles). 
8 // merendino. 
9 / / cappelío bianco * Ritratto. 
(appartengono al sig. Paul Fraikin » Bruxelles). 
10 Ragazzina con grande cappelío. 
11 Za telera ciñese. 
(appartengono alia signora Devís » Bruxelles). 
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MOSTRA INDIVIDUALE 
Di MARCEL JEFFERYS. 
(Milano 1872 » Bruxelles 1924) 
12 Fucína incendiata. 
(app. al Museo d' Ixelles). 
13 Rioa degíí Schiaooní * Venezia. 
(app. al sen. Carpentíer « Gand). 
14 Ritratto con peonie. 
(app. al síg. F. Janlet » Bruxelles). 
15 // Tamigí oisto dalla mía finestra. 
(app, al síg. Jacques Vanderborght » Bruxelles). 
16 Papaoerí d' Manda. 
17 Sotto i tamerici. 
18 Fiori e legumi. 
19 Natura mor ta. 
20 Finestra fiorita, 
21 Nudo. 
22 Ritratto. 
MOSTRA INDIVIDUALE 
Di XAVIER MELLERY. 
(Laeken»Bruxellcs 1845 » Lacken»Bruxelíes 1921). 
23 Ritratto di Paul de Vigne scultore. 
(app. al Museo di Belle Artí d' Anversa). 
24 Disegno. 
(app. al Museo di Louvain). 
25 // Duyoer a Bruges. 
26 Dopo ta messa. 
27 La monaca. 
(appartengono al Museo d'Ixelles). 
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28 Btmba con arancia » ritratto. 
29 Ragazzo deüe Ardenne. 
(appartengono alia sígnora Van der Wée » Bruxelles). 
30 Operaio del « beguinage ». 
(app. al síg. W. Albers » Líerre). 
31 / / cofano. 
(app, al síg. Baetens • Bruxelles). 
32 La ricerca dell' Idéale. 
33 L'Arte tocca il Cielo e la Terra. 
(appartengono al síg, Arthur Boítte »Ittre » Brabant), 
34 Angolo di studio. 
(app. al síg. Janlet « Bruxelles), 
35 Le eta passano daoanti alia Storia. 
(app. al síg. Phílíppe Wolfers « Bruxelles). 
36 La testa di Santa Barbara. 
(app, al síg. C. Wynrocx « Bruxelles). 
MOSTEA INDIVIDUALE 
DI GUIIXAUME VOGELS. 
(Bruxelles 1836 » Bruxelles 18Q6). 
37 Un braccio della Schelda. 
38 La Sennella a Ruysbroeck. 
39 Uooa sul piatto. 
(appartengono al Museo d' Ixelles), 
40 Primaoera. 
41 Uragano imminente. 
42 Veduta di Nieaport. 
43 Fumes " Piazza Grande. 
44 Incendio di Furnes. 
45 Dopo la pioggia. 
46 Nieuporf * Canale ira le dttne. 
(appartengono al síg. Renard * Bruxelles). 
, U2 1 
BELGIO 
MOSTRA INDIVIDUALE 
Di MAURICE WAGEMANS. 
(Bruxelles 1877 » Ostcnda 1927). 
47 Natura morta. 
(app. al Governo belga). 
48 Stazione di ómnibus. 
(app. al Museo d' Ixelles), 
49 Natura morta. 
50 Vaso oerde. 
51 Suíía spiaggia. 
52 Anemoni. 
53 Rioa di pescatori a Ostenda. 
54 // porto. 
55 Ritratto delta signara Wagemans. 
PlTTURE. 
Aíbert Jos. 
56 Interno. 
Baes Fírmín. 
57 Bimba con fiori. 
58 Bimba con dalle. 
Baítus Georgcs. 
59 Le Parche. 
(app. al síg. TH. M. H.). 
Boulez Jules. 
60 Natura morta con arringhe. 
61 Paesaggio con mulino. 
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Buísscret Louís. 
62 Interno. 
Buyíe Robert. 
63 Paesaggio. 
\ Cambícr Julíctte, 
64 Fiori. 
Cambícr Louís. 
65 // oeterano. 
Cantcns Mauríce, 
66 / / complotto. 
67 Le « Gilíes » di Binche. 
68 II casuario. 
Carte Anto. 
69 Gil arclerl di San Sebastiano. 
(app. al Governo belga). 
70 // borgomastro. 
(app. al síg. Alfred Goldschmidt-Brodsky). 
71 / / Circo lo del ollíagglo. 
(app. al síg. Paul Goldschmídt). 
Dckat A. 
72 Donna con sclalle. 
73 Neoe. 
Dcpauw Jcf, 
74 Donna In oerde. 
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De Pauw Rcné. 
75 Sera in « Notre Dame » « Bruges. 
Dcqucne Pícrre. 
76 Fisionomía di Mons. 
Frcdcríc Léon. 
11 L' etá del contadino * / oecchi. 
(app. al síg. Fírmín Baes). 
78 / / seppeltimento del contadino. 
(app. al Museo di Líegí). 
Ghobert Jules. 
79 Marina. 
80 Spiaggia (acquerello). 
Hcíntz R, 
81 L' eremitaggio a Nassogne » Sf. Hubert. 
JHens Frans. 
82 Le stecconate di Blankenberghe * sera. 
83 Labour * sera. 
84 Aratura nella Campine. 
Juste Esteííc, 
85 Bella. 
86 Un angolo del parco di Si. Gilíes. 
Laermans Eugéne, 
87 Gli intrusi. 
(app. al Museo di Líegí). 
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Logcíaín Aíphonsc. 
88 Viadotto a üccíe. 
Logcíaín Hcnrí. 
89 Piazza delta Cappella a Bruxeííes. 
Maas Pauí. 
90 Donna in ñero. 
91 Mió cugino di Parigi. 
92 Nudo. 
93 Otioi in Corstca. 
94 Montagne in Corsica. 
Macrtcns Médard. 
95 Angoío d' interno. 
96 Nudo. 
97 Maíernita. 
98 Natura morta * Caootñore. 
99 Natura morta * Frutta. 
Mathys Fran^oís. 
100 Donna e paraoento ñero. 
101 Natura morta » peonie, 
Ochs lacqucs. 
102 Nonna. 
103 Lo studente ciñese. 
Opsomer Isídore, 
104 Natura morta. \ 
105 Z' esclusa. 
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Paulus Píerrc. 
106 Maternita. 
Rassenfossc Armand, 
107 Chitarra e mandolino. 
108 Danzatrice. 
Raty Albcrt. 
109 Ponte nelíe Ardenne. 
110 Víüaggio neüe Ardenne. 
Stcrckmans Míchel. 
111 Cíown. 
112 Gíooane acróbata. 
Strebelíc R. 
113 Za dama di cuori. 
114 // cieco. 
115 // porto di Collioure * Pirenei orientaíi. 
116 Estate (tempera). 
117 Pirenei orientaíi (acquerello). 
118 Sobborgo a Collioure. 
Thomas Hcnrí. 
119 L' abito oerde. 
Van den Ecckhoudt Jcan. 
120 Ritratto. 
121 Figura. 
122 // pino. 
123 Paesaggio. 
124 Chitarte. 
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Van Landcghem Gastón. 
125 Rííorno. 
SCULTURE. 
^Clacsscns. 
126 Giooane donna (bronzo). 
127 Contemplazione » 
Colíard Gcorgcs. 
128 Bisonte americano. 
Dccíerck Oscar. 
129 La fíageííazione (cerámica). 
130 La Pie ta * 
131 L' incantatrice * 
Lcdcl Doíf. 
132 Testa di donna (granito). 
133 *PAN* 
Rousseau Víctor. 
134 Nofturno steílato (bronzo). 
135 Danzatrice » 
Vcrbanck Géo. 
136 Testa di donna con cappeílo (legno). 
137 Guardando gil areoplani (bronzo). 
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BlANCO E ÑERO. 
De Bruyckcr Juícs. 
138 Porta St. Denis " Parigi. 
139 « Pont Neuf» * Parigi. 
140 « Notre Dame » * Parigi. 
141 * Pont Neuf» * Parigi. 
De Vaucíeroy P. 
142 J iüustrazioni in xilografía per due nooeííe di Léon. 
143 Werth: « Marte e ií Papagallo », 
Donnay Jean. 
144 / contadini. 
145 La 'satita. 
146 Pomi. 
147 La rotaia. 
148 La deposizione dalia Croce. 
Flament Mauríce. 
149 Molino sulla collina. 
150 Cattioo tempo. 
151 // oecchio faro. 
152 // oaso di oetro. 
Gaílíard Jean Jacques, 
153 La scacchiera (dísegno). 
154 // papaoero » 
155 Giocatori di domino, 
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Howct Maríc. 
156 Paesaggio nelle Ardenne (dísegno). 
157 Eoocazione romana e 11 Colosseo. » 
158 Eoocazione romana * L' arco di Cosíantino. » 
Montald Madame. 
159 Ucceíío decoratioo (dísegno). 
160 Ucceíío decoratioo > 
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Commíssarío governativo organizzatore: Conté DE LAS INFANTAS, 
Direttore genérale delle Belle Artí. Commissario ordinatorei MARIANO 
FORTUNY MADRAZO. 
PlTTURE. 
Alvarcz de Sotomayor Fernando. 
1 Ritratto delta signara M. di R. \ 
Bacarísas Gustavo. 
2 Eoocazione. r \ ' \ ' 
3 Notturno » Aracena. V. 
4 Notturno " Sioigíia. 
5 Nuooíe B Aracena. 
6 Via di Aroche. 
7 Fuenteheridos. 
8 Fiori. 
9 Fiori. 
10 Frutta. 
11 Notturno * Carmona. 
Benedíto Manuel. 
12 Antonietta di Cordooa. 
Benlííure Gil José. 
13 Balli popoíari di Vaíenza. 
Bilbao Gonzalo. 
14 Sos ta del pellegrinaggio della Rugiada. 
15 Studio Fabbrica Tabacchi * Sioiglia. 
16 Vicolo dell'acqua * Alcázar Sioiglia, 
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Egusquíza Rogelio (de). 
17 Veneziana. 
Fortuny y Madrazo Mariano. 
18 Siegíinde. 
' Hermoso Eugenio. 
19 Incoscienza. 
20 Madreseíoa. 
Hernández Na;era Miguel. 
21 // « sombrajo » deíle mucche. 
Labrada Fernando. 
22 Virginia. 
23 Paesaggio. 
Líorens Francisco. 
24 Terra e mare. 
Meifren Eíiseo. 
25 Cadaqués. 
26 Cadaqués. 
27 Valídemosa * Mallorca. 
Morcillo Gabriel. 
28 Albaicin. 
29 Estate. 
30 Pastore dell'Alpujarra. 
31 Scena domestica. 
(appartengono a Sua Ecc. ll Genérale Martínez Anido). 
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Oroz Leandro. 
32 Cicaía. 
Ortíz Echagüe Antonio. 
33 Triítico * La casa gialla. 
34 Ritratto di una canzonettista. V 
35 Ritratto di una ballerina. 
36 Ritratto delta signora Oiga Obolenskg. 
37 Ritratto delta signora oan Eeghen e ta sua nipotina. 
38 Ritratto della signora de Luna e la sua figtia. 
39 / / dottore del oitlaggio. 
40 Pescatore otandese. 
41 Jacobo Fam Amstel netta mia casa.} ' 
(appartengono al Museo d'Arte Moderna). 
Santamaría Marceííano. 
42 Campi di Burgos. 
43 Castiglia. 
Solana José G. 
44 La oisita del Vescooo. 
45 / / Cristo dei miracoli. 
46 L' Addotorata. 
47 Gti scacciati. 
48 / pagliacci. 
Sunycr Joaquín. 
49 Maternita. 
50 Bambino, 
51 Bambina. 
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Vázquez Díaz Daniel» 
52 Luce argéntea. 
53 Adolescente. 
Verdugo Landi Ricardo. 
54 La « Ria » di Bilbao. 
Zubiaurre Valentín (de). 
55 Autorita del oillaggio. 
56 Partenza alio spuntar del giorno. 
57 Tipo segooiano. 
SCULTURE. 
Adsuara Juan. 
58 // carleo. 
59 Madre. 
Bonome Santiago. 
60 Trono infantile. 
61 Salomé. 
62 La oittima. 
Broch y LIop Francisco. 
63 Baccante (bronzo). 
Ciará José. 
64 Testa di donna. 
65 Testa di bambino. 
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Orduna Fructuoso. 
66 Ritratto di Ecequiel Enderiz. 
Torre Quintín (de). 
67 Lo schiaoo. 
Víccnt Julio. 
68 Figura (bronzo). 
BlANCO E ÑERO. 
Campuzano Tomás. 
69 Paesaggio di Santander. 
70 Paesaggio di Santander. 
71 Paesaggio di Santander. 
Castro Gil Manucí. 
72 Rioe delta Senna » Parigi. 
73 Casteíío di Rocher * Francia. 
74 Chiesa di Santo Stefano del Monte * Parigi. 
Espina'Juan. 
75 Nel folto * Moncíoa * Madrid. 
76 Ruscello di Cantarranas » Moncíoa * Madrid. 
Estcve Botcy Francisco. 
77 Corsa di tori in un oiííaggio. 
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PADIGLIONE^ DELL' I L S. S. 
(Unione dellc Repubblíche Soviettiste Socialíste). 
Comítato Organizzatore formato dairAccadcmia di Stato delle Scienze 
d'Arte (Mosca). 
Presidente: Prof. PIETRO KOGAN Commíssario Genérale, Presi» 
dente deH'Accademia. 
Membri: A. BAKUSCINSKY, B. CHAPOCHNIKOW, A. EFROS, 
W. MORITZ, W. NIKOLSKY, P. NOVITSKY, A. SIDOROW, B. 
TERNOVETZ, A. WOLTER. 
PlTTURE. 
Altmann Nathan. 
1 Ritratto dell' attore Michoeís. 
1 Spiaggia di Crimea, \ 
3 Natura moría. 
Arkhípow Abramo. / , 
4 Contadina con sciaííe oerde. 
5 Contadino di Riasan. 
6 Inoerno, 
7 Interno. 
8 Contadina con pacco. 
Bogorodsky Theodoro. 
9 Marinai nelí' imboscata. 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
Dcíncka Aícssandro. 
10 Za difesa íi Pietrogrado, 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
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Falk Romano. 
11 Autoritratto, 
12 La íezione. 
13 Ritratto del pittore Dreoin. 
14 Paesaggio inoernaíe. 
15 Mosca. 
16 Víale di pioppi. 
17 Casa sulla montagna « Crimea. 
18 Strada * Crimea. 
19 Paesaggio di Crimea. 
20 Nudo di donna. 
lafcovícw Basilio. 
21 Gruppo di comandanti dell' Armala Rossa. 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
luon Constantino. 
22 Entrala nel Kremlino * 1917. 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
Konciaíowsky Pictro. 
23 Bagno del caoalli. 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
24 // Kremlino di Noogorod. 
25 Mosca. 
26 Esther. 
27 Plena primaoerile. 
28 Sera * Alberi. 
29 Casa Tlntoretto « Venezla. 
30 Golfo di Napoll. 
31 Sorrento. 
32 Piazza di San Pietro * Roma. 
33 Crepuscolo * campagna russa. 
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34 Nudo di donna con oecchia, 
35 Viale. -> 
36 Ritratto della mogtie del pittore. 
Kuprín Aíessandro. 
37 Natura morta con mete. 
38 Fiori. 
39 Paesaggio con pioppi. 
40 Paese montagnoso * Crimea. 
41 Sera di luna. 
42 Campagna. 
Kuznctzow Paoío. 
43 Madre. . 
44 Pecoraio sulla montagna. 
45 Riposo. 
46 La strada d' Alupka * Crimea. 
47 Pecorai di Kirghisia. 
48 Paesaggio con nuoole. 
49 Inoerno « natura morta. 
50 Paesaggio del Caucaso. 
51 Rioa montagnosa * Kharax. 
52 Paesaggio montagnoso » Gaspra. 
53 Paesaggio di Crimea * Koreiz. 
54 Donna con mueca. 
Modorow Thcodoro. 
55 Festa rustica presso Peciora * Siberia. 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
Pctrow-Wodkín Cosímo. 
56 La morte del Commissario. 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
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57 Schizzo per il quadro « // Commíssario ». 
58 Quaííro operaí. 
(propríetá dello Stato). 
59 Prima delta manifesíazione. 
(app. al Museo della Rívoluzíone di Mosca). 
60 Terremoto in Crimea. 
61 Gli operai. 
62 Madre con bambino. 
63 Ritratto della moglie. 
Pímenow Gíorgío. 
64 Industria. 
(propríetá dello Stato). 
65 « Reoue négre ». 
Radímow Paolo. 
66 Internamento dei prigionieri sulla Kama, J K 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
Ríagcsky Gíorgío. 
67 La delégala. 
(app. al Museo della Rivoluzione di Mosca). 
68 Autoritratto. 
Ríanguína Sofía, 
69 Nello studio artístico dell' Armata Rossa. 
(app. al Museo dell'Armata Rossa di Mosca). 
Rosdcstvcnsky Basilio. 
70 Bagnante. 
71 Thé asiático. 
72 Giardino. 
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73 // Kremíino di Mosca. 
74 Coooni. 
75 Mosca. 
Skaíía Paolo. 
76 La campagna di Taman (1918). 
(app. al Museo dell' Armata Rossa di Mosca). 
Stcrcnberg Davídc. 
77 Natura morta con tazza rossa. 
78 Patate. 
79 Paesaggio » Crimea. 
80 Paniere. 
81 Con fe ttura. 
82 Paesaggio. 
83 Natura morta " guanto. 
84 Natura morta « íimone. 
85 La mogíie del poeta. 
86 Natura morta * fazzoletto rosso. 
87 Caoolfíore. 
88 Pesce. 
REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETTISTA DI 
UKRAINA. 
Boícíuk M. 
89 Testa di donna. 
Boícíuk T. 
90 Caoatli. 
91' Neí cortite. 
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Borodína E. 
92 Contadina. 
Druggenko* 
93 Con panieílo 
Eleva C. 
94 Inferno. 
Golubíatníkow. 
95 Testa di donna. 
Gwozdícfc. 
96 Pecoraío dormente. 
Ivanowa, 
97 Contadina. 
Kríccvsky. 
98 Ritratto di famigüa. 
Kvorostctsky, 
99 Laoandaie. 
Lípkívsky. 
100 Giooanetta. 
Mísín. 
101 Merca to. 
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Paímow. 
102 Legnaiuoti. ^ 
Sedííar, 
103 Ritratto. 
Taran, 
104 Paesaggio. 
Trokhímcnko. 
105 ükraina. 
SCULTURE. 
Cíaíkow. 
106 Testa di donna (bronzo). 
107 Trombettiere » 
Efímow. 
108 Contadina (cerámica). 
109 Contadina » 
110 Cerbiatta mótente » 
Fríkh Har. 
111 Donna tártara (legno). 
Koroícw Borís. 
112 Nudo di donna (legno). 
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Lebcdcwa Sarra, 
113 Ritratto di Ziuriupa (bronzo). 
(app. al Museo della Rívoluzíone di Mosca). 
Mukhína Wcra, 
114: lí oento (bronzo). 
Rakhmanow Gíovanní. 
115 Ateo (legno). 
Sandomírsfcaya. 
116 // contadino (legno). 
Scíadr Gíovanní, 
117 Ritratto di L. Krassin (bronzo). 
118 Ritratto della madre dell'artista (bronzo). 
Wataghín Basilio. 
119 Pantere (legno). 
120 Orsi »• 
121 Suslik » 
Wcincr Lazzaro. 
122 Giooanotta comunista. 
(app. al Museo della Rívoluzíone di Mosca). 
Zlatovratsky Aícssandro. 
123 Giooanotto. 
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AItmann Nathan. 
124 Autoritmtto. 
125 Ritraíto deíío scrittore B, Pylniak. 
126 Ritratto di Liubow Ehrenbourg. 
127 Ritratto dell' attore Michoeís. 
128 Donna con asciugamano. 
129 Donna con cuscino. 
130 Nudo di donna. 
131 Nudo di donna. 
132 Paesaggio * // Kremíino. 
133 Paesaggio * La Cattedrale di Mosca. 
134 Paesaggio di Minsk. 
135 Ritratto di Grinstein. 
136 Paesaggio * Mosca. 
137 Nudo di donna. 
Bogacwsky Costantíno. 
138 Montagna di Crimea. 
139 Montagna di Crimea. 
140 lí oerziere. 
141 Frutteto. 
142 Valle. 
143 C/na campagna * Crimea. 
144 Studio di montagna * Crimea. 
145 Mure oecchie * Crimea. 
146 ^íoa c// mare. 
147 Paesaggio montagnoso. 
148 Paesaggio con lago. 
149 Mattina. 
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Dobrow Míchcle, 
150 Aíbero. 
151 Quercta, 
Dormídontow N. 
152 Míniera di sale. 
153 Ingresso nella miniera d' alabastro, 
154 Miniera d' alabastro. 
Gcghín Leonc. 
155 Net campo. 
156 Paesaggio. 
157 Interno. 
158 Ritratto delta pittrice Alexandroroa. 
159 Interno. 
Ghcrassímow Sergio. 
160 Contadino nel battello. 
161 Paesaggio. 
162 Mosca. 
163 Mércalo. 
164 Spiaggia. 
165 Noogorod. 
Gudíascíwííí Lado. 
166 Kakhetia * Georgia. 
167 Immeretia * Georgia. 
168 Cheosuretia * Georgia. 
Katzmann Eugenio. 
169 Presidente del Comitato del pooeri contadini del oil" 
laggio Baranowka. 
170 Ritratto dell' aoiatorer Ciumak, 
171 Ritratto dello scrittore Leonora. 
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Konascewíc Wíadímíro, 
172 Daoanít ai tram. 
173 Fiori artificiali. 
174 Meeting. 
175 Soirée. 
176 // quadro rotto. 
Krugííkowa Elísabctta, 
177 Gurzuff * Crimea. 
178 Rioa del Mar Ñero. 
Kuprcíanow Nícoíó. 
179 Thé. 
180 Vacche e muíino. 
181 Notte. 
182 Lettura. 
183 Catasta di fieno. 
184 Vacche. 
185 Ritorno del greggie. 
186 Ritorno del greggie. 
187 Cucina. 
188 Lettura di sera. 
189 Famiglia, 
190 Donna e capre. 
Lebcdew Wíadímíro. 
191 Natura moría. 
192 Due modelli. 
193 Nudo di donna. 
194 Ballerina. 
195 Ballerina. 
196 Ballerina. 
197 Ballerina. 
198 Ballerina. 
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199 Baüerina. 
200 Paesaggio. 
201 Paesaggio. 
Lobanow S. 
202 Basilica nel Caraníino s Theodosia. 
203 Casa tártara nel Kutlak ¿ Crimea. 
204 Sulla montagna. 
205 Le casette di Kutlak. 
206 Muro di Carantino * Theodosia. 
207 Monte Agarmgc * Crimea. 
Lwow P. 
208 Piazza Trubnaja * Mosca. 
209 Veduta di Mosca. 
210 Torre Menscicow * Mosca. 
211 Vista presa dalle montagne Worobiem. 
212 Bouleoard Zwetnoi * Mosca. 
Mítrokhín Dímítrí. 
213 Sobborgo. 
214 Nel parco. 
Obolenskaía Juíía. 
215 Mércalo. / S s 
216 Falciatori. y( 
217 Mausoleo ScheifeHansTour. 
218 Camelli. 
219 Villaggio sul monte. 
220 Camelli. 
Pawlow S. 
221 Paesaggio inoernale. 
222 Presso fornace. 
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Pímenow Gíorgío. 
223 * Boxear». ^ 
224 Carfeííi di cinema. 
Scíaronow. 
225 Testa. 
Símonowíc Efímowa. 
226 Contadina. 
Suworow. 
227 Paesaggio con caoaíli. 
228 Paesaggio. 
Tyrsa N. 
229 Alberi. 
230 Sobborgo. 
231 Mulino. 
232 Donna seduta. 
Tysceíer Aícssandro. 
233 Grotteschi (serie di disegni), 
Uííanow Nícola, 
234 Ritratto dello scrittore. 
235 Giardino dei Boboli. 
236 // Kremlino. 
237 Caffé. 
238 Raoenna. 
239 Metamorfosi. 
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Wcreísky Gíorgío* 
240 Daoanti ta finestra. 
241 Interno. 
242 Ammalato. 
243 Sarta. 
244 Interno. 
245 Leningrado. 
246 Ferma. 
247 Disseccamento del fieno. 
248 Primaoera. 
249 Crepuscoío. 
250 5erd. 
Woínow Wscwolod. 
251 Sentiero. 
252 Paesaggio d' estáte. 
253 Campagna. 
254 Dintorni di Leningrad. 
255 Raccoíta. 
256 Arbusti. 
Zenkevíc Borís. 
257 Altero, 
258 Gregge. 
259 Presso tí fiume. 
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Commissarío. GEHE1MER RAT Dr. FRIEDRICH DOERNHOEFFER, 
Direttore genérale delle Gallerie bavaresí dello Stato, Monaco. 
MOSTRA INDIVIDUALE 
Di LOVIS CORINTH (1858-1925). 
PlTTURE. ^ * / * 
1 Fiori. 
2 Caino e Abete. 
3 Gugtielmina al pianoforte (1918). 
4 Fiori (1920). 
5 Corinth al caoattetto (1922). 
6 Susanna (1923). 
7 Flora (1923). 
(app. alia Gallería Nazíonale di Bcrlíno), 
8 Autoritratto (1923). 
9 Carmencita (1924). 
10 Orto (1924). 
11 Za signora Corinth col cappello (1924). 
12 / / Lago dei Quattro cantoni al mattino (1924). 
13 / / Lago dei Quattro cantoni neí pomeriggio (1924). 
14 Westend (1925). 
15 Tommaso con ta corazza (1925). 
16 Ritratto di Brandes (1925). 
(app. alia Gallería Nazíonale di Berlíno). 
17 Ecce homo (1925). 
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MOSTRA INDIVIDUALE 
Di FRANZ MARC (1880-1916). 
PlTTURE. 
18 Ze oacche rosse (1910). 
19 / pastori (1911). 
20 La tigre (19Í2).\C 1\ í / í f 
21 La scimmietta (1912). 
22 Sotto la ptoggía (1912). 
23 Buoi (1913). 
24 üccelti (1914). 
25 / caoalli gialli (1914). 
MOSTRA INDIVIDUALE DI EMIL NOLDE. 
PlTTURE. 
26 Foresta tropicale. 
27 Veíeggiando. 
28 Girasoíi ai oento. \ ^ 
(app, alia Gallería di Dresda). 
29 Fiori. 
(app, alia Gallería di Amburgo). 
30 Cristo amico dei bambini. 
31 Nubi sopra Friesenhof. 
32 Luna sopra Marschíand. 
33 Molino. 
34 Frateílo e soreíía. 
35 Madre con ragazzo. 
36 Danza sul oitelío d' oro. 
37 Donne accooacciate sulíá sabbia. 
, i n 
38 Deposizíone. 
39 Canalla blanca. 
40 Alba. 
41 Begonle. 
GERMANIA 
PlTTURE. 
Bcckmann Max, 
42 La barca. 
(app, alia Gallería Nazíonale di Berlíno). 
Gaspar Karí, 
43 Madre e fígtio. 
44 Mattlno di Pasqua. 
(app. alia Gallería di Stato di Monaco). 
45 Rlsurrezlone di Cristo. 
(app. alia Gallería Comunale di Monaco). 
46 Getsemaní. 
47 Glacobbe combatte coll' angelo. 
Caspar-Fílscr María. 
48 Florl. 
49 Paesagglo - Sestrl Leoante. 
Cocstcr Oskar. 
50 Rltratto olrlle. 
51 Glardlnlera. 
52 Pescatore. 
Díx Otto, 
53 Rltratto del poeta Teodoro Daeubler. 
54 Natura morta con maschera. 
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Goctt Hans. 
55 Paesaggio. 
Grossmann Ludwíg Wííhcím. 
56 Pianura renana. 
Grossmann Rudoíf. 
57 Paesaggio. 
Heckel Erích, 
58 Viüaggio in montagna. 
59 Bagnanti. 
Hess Julíus. 
60 Ritratto di Eoa H. 
Hofcr Karí. 
61 Dopo tí bagno* 
Kanoldt Aíexander, 
62 Oíeoano, 
63 // paese di Beílegra. 
Kírchncr E. L.. 
64 Muíino a oento. 
65 Castello a Fehmarn, 
66 Passeggiata in slitta a Daoos. 
Kícc Pauí. 
67 La partenza delíe naoi, 
68 Piante ai rusceüo. 
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Mackc August (1887-1914). 
69 Amanti. ~> 
70 Rococó. 
71 Bagnanti. 
Molí Oskar, 
12 Alia finestra. 
73 Natura morta con Iris e llmonl. 
Mtiílcr Otto, 
74 Zlngare. 
75 Case nel olllagglo. 
76 Paesagglo. 
Pcchstcín Max. 
77 Uragano sul mare del Nord. 
Purrmann Hans, 
78 Veduta sul Plnclo. 
Rohlfs Chrístían. 
79 Convento di Andechs. 
80 Ragazza al ruscello. 
Schínncrcr Adolf, 
81 7/ ñgllo perduto. 
82 Casa d' estáte. 
Schmídt-Rottíuff Karí, 
83 Vía nel hosco, 
84 Case a Nldden. 
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Schrímpf Georg, 
85 Ragazze ai batcone. 
(app. alia Gallería di Stato di Monaco). 
Secwald Richard. 
86 Canal grande, 
87 Primaoera sut Lago Maggíore. 
88 Addio, 
Tcutsch Waltcr, 
89 V Adorazione dei pastori. 
Thaíhcímcr Paul. 
90 La chiamata dei discepoti. 
Unoíd Max. 
91 La oestaglia oiotetta. 
ACQUERELLI. 
Díx Otto. 
92 Ragazza blonda. 
93 Veduta di citta. 
94 Megera. 
Ebcrz Josef. 
95 Le rupi dopo la pioggia. 
96 Spiaggia. 
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Hcckcl Erích, 
97 Páesaggio monthno. 
98 A i bagno. 
99 Donne sulla spiaggia, 
Kcrschbaumcr Antón. 
100 Lago di Garda. 
Moíí Oskar. 
101 Bagnanti. 
Mtiíícr Otto. 
102 Rusceíio. 
103 Nudi accosciati. 
Pcchsteín Max. 
104 Case rosa. 
105 Ritratto oirile. 
Rohífs Chrístían. 
106 Meltoni e pesche. 
107 Ponte sulla oalle di Maggia. 
Schmídt-Rottíuff Karl. 
108 Falciatori. 
109 Via di Losone. 
Unoíd Max. 
110 Camera sul giardino. 
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Albíkcr Karí. 
111 INotte (gesso). 
Bíeekcr Bernhard, 
112 Ritratto di Franz oon Stuck (bronzo), 
113 Ritratto di Hugo oon Habermann » 
114 Testa di donna (marmo). 
Cíaus Frítz. 
115 Testa d'uomo (bronzo). 
Gersteí Wílheím. 
116 Testa di ragazza (bronzo). 
117 Ragazza in piedi » 
Knappe Frítz. 
118 Ritratto di Otto Fischer (bronzo). 
Koclíe Frítz. 
119 Autoritratto (bronzo). 
120 Testa d' opéralo » 
121 Opéralo In pledl » 
Kolbc Gcorg. 
122 In glnocchlo (píetra artificíale). 
123 Dlscesa (bronzo). 
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Lchmbruck Wílhelm (1881-1919). 
124 Testa della « gbnuñessa » (bronzo). 
125 Pensierosa » 
126 Torso di donna » 
127 Madre e figlio »• 
128 Guardando indietro » 
129 Genuflessa. 
130 Piccoto torso femminite (bronzo). 
Scharff Edwín. 
131 Ritratto di Enrico Woeíffíin (marmo). 
132 Ritratto del Presidente delV Impero oon Hindenburg 
(bronzo). 
133 La madre deü' artista (bronzo). 
Wackeríe Joscf. 
134 Mezza figura muliebre (terracotta). 
135 Moglie e figlio dell' artista » 
136 Margit e Pie tro » 
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Comitato del Padiglione Inglese t The Rt. Hon. Lord MONTAGU of 
BEAULIEU, Presidente ¡ CHARLES AITKEN ESQ., M . A., Lady 
CUNARD, Sir JOSEPH DUVEEN, BT., Sir PHILIP SASSOON, BT., 
The Rt. Hon. Lord IVOR SPENCER.CHURCHILL, P. G. KONODY 
ESQ., Segretario Genérale. 
L'attuale Mostra é stata organizzata dalla « Brítish Artists' Exhibitíons >, 
fondata da Sir JOSEPH DUVEEN, BT., della quale Sir MARTIN 
CONWAY é Presidente e Sir ROBERT WITT, Více»Presidente del 
Comitato Esecutívo. 
II Comitato Artístico é formato da: Sir WILLIAM ORPEN, K. B. E., 
R. A., Presidente, C. H. COLLINS BAKER, GERALD L. BROCK. 
HURST, PHILIP CONNARD, R. A., W. REID DICK, A . R. A., 
JACOB EPSTEIN, ROGER FRY, AUGUSTUS JOHN, A . R. A., 
RANDOLPH SCHWABE, ADRIAN STOKES, R. A . 
Membri della giuría della Mostra, GERALD L. BROCKHURST, PHI» 
LIP CONNARD, R. A., W. REID DICK, A. R. A . 
MOSTRA INDIVIDUALE 
D i SIR WILLIAM ORPEN, R. A. 
PlTTURE. 
1 Zonnebeke, 
2 Lord George Hell. 
3 Nudo I. ' ' ^ ^ ¿ / d p ^ 
4 Nudo II. 
5 / / ribeííe. 
6 Za « N e ü Gmgnne ». 
7 Areopla.no tedesco sopra St. Denis. Ju -
8 La Marchesa di Choímondeíey. 
9 La bambola giapponese. 
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MOSTRA INDIVIDUALE 
Ut AUGUSTUS JOHN, A. R. A. 
PlTTURE. 
10 Zd Marchesa Casati. 
11 Daoiá John. 
(appartengono all ' on. Evan Charteris, K. 
12 Za príncipessa Antoine Bibesco. 
(app. al síg, Joseph Woolf). 
13 Za Visconfessa Tredegar. 
(app. all* on. Evan Morgan). 
14 La signara col oiotino. 
15 Za magnolia. 
16 « Un coup de mistral». 
17 Za gitana. 
18 Una strana compagnia. 
(appartengono alia sígnora Valentíne Fleming). 
19 La duchessa di Gramont. 
(app. alia sígnora Archibald Douglas). 
MOSTRA INDIVIDUALE 
D i A. K. L A W R E N C E 
PlTTURE E DISEGNI. 
20 La costruzione del « Pons Aelii » (píttura múrale). 
(app. alia Munícípalítá di Newcastlcon'Tyne). 
21 Testa di ragazza italiana (dísegno). 
(app. a Sir D. G. Cameron). 
22 Cartone per un quadro allegorico della oita amana 
(disegno a carbone). 
(app. alia Brítsh School of Rome). 
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23 Studio di composizione (dísegno). 
24 Studio per una testa » 
25 Una scena in Italia presso Arezzo (tempera), 
26 Studio per un ritratto. 
27 La marchesa di Choímondeíey (dísegno), 
28 Studio per un ritratto. 
29 Studio d' una figura seduta (pastello). 
30 / / signor Laurence Binyon. 
MOSTRA INDIVIDUALE 
DI FRANK DOBSON. 
SCULTURE, 
31 Ragazzo con piccione •> 1920 (marmo). 
32 / / signor Osbert Sitmett * 1922. 
(app, al síg. Osbert Sítwell). 
33 Ragazza del Cornwaíí * 1923 (bronzo). 
(app, al síg. George Eumorfopoulos), 
34 Susanna * 1925 (bronzo), 
35 Studio di testa * 1926 » 
(appartengono alia Contemporary Ar t Socíety), 
36 Nudo. 
37 Testa di María * 1927 (bronzo). 
(app. a Lord Ivor Spencer ChurchíU). 
38 Torso. 
39 Taííuíah Bankhead. 
(app. al síg. Tallulah Bankhead). 
B l A N C O E ÑERO. 
40 Nudo, 
41 Nudo. 
42 Nudo. 
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43 Nudo. 
44 Nudo. ' 
45 Nudo. 
46 Nudo. 
47 Nudo. 
48 M/c/o. 
49 M/c/o, 
MOSTRA INDIVIDUALE 
D i W, REID DICK, A, R. A. 
SCULTURE. 
50 Loía (marmo), 
51 Anna. » 
52 / / bimbo (marmo). 
53 Lady Diana Duff Cooper. 
54 Aíba (marmo), 
55 Madonna (marmo). 
56 La caduta (bronzo), 
57 Pastoraíe (marmo), 
58 Fríne (bronzo). 
59 Lady Caroline Pagel (marmo), 
(app. alia marchcsa d'Anglesey). 
PlTTURE A D OLIO. 
Armstrong, John. 
60 / / Ratto di Persefone. "yC 
Atwood, Clare. 
61 Nasturzi. 
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Bayncs, Kcíth, 
62 Composízione di frutía. 
Bclí, Vanessa, 
63 Fiori su un taoolino di marmo. 
Bíand, E . Beatríce. 
64 Veduta di Firenze. 
65 Fiori in un oaso azzurro di Bristol. 
Bombcrg, D. 
66 / / bagno, 
(app. alia « Contcmporary Ar t Socíety >). 
Brown, Arncsby, R. A., R. W. A. 
67 Auíunno. 
Cheston, Evelyn. 
68 Isíe Vate nel Somerset. 
Cheston, Charles S. 
69 Diílington nel Somerset. 
Clausen, Sír George, R. A., R, W, S. 
70 Mattino d' estáte. 
Connard, Philip, R. A, 
71 Miss Mimpriss. 
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Cundaíí, Charles, 
72 Giardini salla Loira. 
Cundclí, N. L. M, 
73 Pomeriggio di setiembre. 
Dudgalc. Thomas Cantrclí, 
74 / / prof, Henry Edward Armstrong, F . R. S., D. Se, 
LL. D. etc. 
(app. al prof, H, E. Armstrong). 
Fcrgusson, John Duncan. 
75 La dea del ñame. 
Fíínt, Wílííam Russell, A. R. A„ R. W. S, 
76 Pamela in Soizzera. 
Fry, Rogcr. 
77 Nel gránalo. 
Gínncr, Charles. 
78 Cortile d' una casa irlandese. 
Gray, Ronaíd. 
79 In un cortile di Francia. 
Gunn, H. James. 
80 Hilaire Belloc, Esq. 
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Halí, Oííver, R. A, 
81 Montagne presso Ronda. 
Hítchens, Ivor. 
82 Paesaggio. 
(app. alia « Contemporary A r t Socíety >). 
Holmes, Sír C J. 
83 / / faro di Penrith. 
Hughcs-Stanton, Sír H., R, A,, P. R. W. S, 
84 / boschi di Whiíeíey a Hants. 
Johnson, E . Borough. 
85 Vetreria oeneziana a Murano. 
Kelly, Gcrald Fcstus, A. R. A, 
86 / / modeíío. 
Lamb, Hcnry. 
87 La rada di Pooíe. 
(app. al síg. Horace S. Kesteven). 
Lavcry, Sír John, R« A. 
88 La Camera dei Comuni, Londra, 1923. 
(II primo « Premier > laburista, í' on. J. Ramsay Macdonald, 
P. Q, M . P. fa un discorso alia Camera). 
Lcwís, NevíIIe, 
89 Mosé. 
90 Caterina. 
(app. a « The Duveen Fund >). 
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Lowínsky, Thomas. 
91 La Visitazione. 
Mac Coíí, Dugald Suthcríand. 
92 The Goscar, Tenby. 
Monníngton, W, T. 
93 Piediíuco. 
Morlcy, Harry. 
94 Vánitá. 
Morris, Ccdríc. 
95 Aniíre. 
(app. alia < Contemporary Ar t Socíety >). 
Muírhcad, David. 
96 Sera suí fturne. 
Munníngs, Aífrcd J, , R. A, 
97 / Reaíi di ritorno da Ascot. 
La settimana delle corsé di Ascot é íl píü brillante avvenimento 
mondano della « season » inglese. Essa ha íuogo verso la meta di 
Giugno guando gli annosi alberi di Ascot e di Wíndsor sonó nel 
loro massimo splendore. 
Ciascun giorno di corsé i l Re e la Regina vanno dal Castello 
di Wíndsor ad Ascot, attraverso i l grande Parco, in uno splen» 
dido corteo di carrozze di gala: i l quadro mostra le LL. M M . 
insiemc col Principe di Galles e al Duca di York, nella prima 
cafrozza, di ritorno dall' aver assístito alie corsé. 11 corteo é 
aperto da due palafrenierí ín livrea scarlatta su magnifici cavalli 
grígi (che non si vedono nel quadro); quíndi viene la carrozza 
reale tirata da quattro cavalli grigí montati da postiglioni nella 
livrea reale, mentre le carrozze seguenti sonó tírate ciascuna da 
quattro cavalli bai. L'íncanto e la magia dei colorí di questa 
pompa annuale é maggíormente posta in rílievo dalla meravi» 
glíosa corníce naturale in cui ha luogo, 
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Nash, John. 
98 Piroscañ. 
Nash, Paul. 
99 Saaernake. 
Níchoíson, Wííííam. 
100 Za casa blanca a Sutton Veny. 
Níchoíson, Wínífred. 
101 Finestra a Lugano. 
(app. alia < Contemporary Ar t Socíety >). 
Phílpot, Gíyn, R. A., R. P. 
102 L ' Angelo detl' Annunclazlone. 
Píckard, Louíse. 
103 Desserí. 
Píssarro, Lucícn. 
104 La bufera di ploggla a Coídharbour. 
105 Embrldge nel Deoon. 
Príestman, Bcrtram, R. A. 
106 La rada da pesca di Lowestofí. 
Procter, Dod. 
107 Gloolnetta dormlente. 
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Procter, Erne^t. 
108 / / díscó del diaooío. 
Robcrts, Wííííam, 
109 Sorpresa. 
Rothcnstcín, Wííííam. 
110 Ritratto delto studeníe. 
111 Un granaio nel Gíoucestershire. 
RusscII, W. W., R, A. 
112 Signara Ernest Forbes. 
(app, alia signora Ernest Forbes). 
Síckcrt, Waítcr Richard, A. R. A., R R, B. A, 
113 Enoermeu. 
WA 11 corsé(to azzurro. 
(app. al dr. R. V . B. Emmons). 
Síms, Charles, R. A. 
115 EstasL 
Smíth, Matthew. 
116 Natura mor ta e fíori, 
117 Donna in abbandono. 
Spencer, Gílbert. 
118 L ' osteria del Cañe ñero. 
119 J í podere. 
(app. alia « Contemporary Art Socíety »). 
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Steer, Phíííp Wílson. 
120 / / molo. 
Tayíor, L. Campbell, A. R. A . 
121 / / oecchio salotto. 
Tonks, Henry. 
122 Testa di fanciulla, 
Walker, Ethel, N, E . A, C . 
123 Alta marea. 
124 Ritratto del poeta russo Nlcholas Minsky. 
Whíte, Etheíbert, 
125 Lo stagno nelta foresta. 
ACQUERELLI E DISEGNI. 
Atkíns, Eísíe. 
126 In Saoola. 
Cheston, Charles S. 
127 Vico lo in ombra. 
Jones, David. 
128 Le alte montagne d' Lsrael. 
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Mac Coíí, Dugald Sutheríand. 
129 Hampstead Heath. 
130 Cassis. 
Nash, Pauí. 
131 Hillingdon. 
Pcgram, Frcd, 
132 / / restauratore di sfampe. 
Rutherston, Aíbert, 
133 Due bagnanti. 
Smart, Rowícy. 
134 La campagna di Tesseniers. 
135 Richmond, Yorks. 
SCULTURE. 
Bayes, Gííbcrt. 
136 Re Cophetua e la giooane pooera. 
137 La tuna e lo stagno del loto. 
Carríck, Aícxandcr, A. R. S. A. 
138 / / bacio. 
Durst, Alan L* 
139 Madre e figlio. 
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Epstcín, Jacob. 
140 La donna eroíca. 
(app. all' on. Evan Morgan). 
141 Tesía (Nan Cordron). 
(app, al síg. George Eumorfopoulos). 
Fergusson, John Duncan, 
142 Dríade. 
Hardíman, Aífrcd F. 
143 Ritratto d'atleta. 
144 Jane. 
Hííl, Vcrnon. 
145 Vento. 
Howcs, Aíían. 
146 « 1926 ». 
Jagger, Charles Sargant A. R. A, 
147 Le Fiandre. 
(app. al síg, Evelyn Shaw, M . V . O.). 
Lambcrt, Mauríce. 
148 Donna sulí' amaca. 
McMííían, Wííííam, A. R. A, 
149 Gruppo in laoa oerde. 
150 Pantera col sito piceoío. 
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Mcrrífícld, Lconard Stanford, F, R, B, S. 
151 Disarmo. 
Oakícy, Aífrcd James, A. R, B. S. 
152 Fauni in lotta. 
Sargant, Francís W. 
153 Ragazzo con pesce. 
Skeapíng, John Rattcnbury, 
154 Caoatío seíoaggio mongolo (Due solé copie esístono, 
di cui una alia Tate Gallery). 
155 Testa di donna africana. 
Taubman, Frank Mowbray. 
156 / / prigioniero greco o La oendetfa di Semiramide. 
Toft, Albcrt. 
157 L ' incedere del mondo moderno. 
Turner, Aífrcd, A. R. A, 
158 San Giorgio. 
Twecd, John 
159 Bathybines. 
Walkcr, Arthur George, A. R. A, 
160 Giooane fauno. 
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Whítncy-Smíth, Edwín, 
161 / / sognaíore. 
162 Suora dormente. 
B l A N C O E ÑERO. 
Anderson, Stanley, R, E . 
163 Toledo daí Casteüo di S. Seroando. 
Austcn, Wínífrcd, R, E . 
164 La íepre belga. 
Austín, Fredcríck G. 
165 La fuga in Egitto. 
Austín, Robcrt S., R. E . 
166 Somarelíi di Seloa. 
167 Alice Lttsh. 
Baskctt, Charles H. 
168 / / oento deíl' alba. 
Bíampíed, Edmund. 
169 Sirada di notte. 
(app. ai sigg. Alex Reíd e Lefevre). 
Bííss, Dougías Percy. 
170 V ora della mungitura. 
171 Gioco di fontana, 
172 Morayshire Croft. 
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Bonc, Muírhead. 
173 Oroieto. 
174 Venerdi Santo in Ispagna. 
Bonc, Stcphen. 
175 La carta deíle steííe. 
176 L'Atlántico. 
Bríscoc, Arthur. 
177 Dieci nodi. 
Brockhurst, Gcraíd Lcslíc. 
178 La danzatríce. 
179 La Tresse. 
Chcston, Charles S. 
180 Campagna di Windrmh. 
Cíausen, Sír Gcorgc, R. A., R. W, S. 
181 Riempiendo sacchi. 
182 Cumuli inoernall. 
Dodd, Francís, A. R. A, 
183 Charles Cundall. 
Drury, Paul, A, R. E . 
184 L ' uomo con la penna. 
Duff, John Robcrt Kcítícy. 
185 Harrow in distanza. 
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Gosse, Syívía, A. R. E . 
186 Campagna di Deoenet. 
Grant, James. 
\&1 Au café. 
Grcenwood, John Fredcríck, A, R, E . 
188 Un oiüaggio del Wharfedaíe. 
189 Thorp. 
Grcg, Barbara. 
190 Qttai de la Repubtique a Auxerre. 
Hardíe, Martín, R. I., R. E . 
191 Una oía d' acqua olandese a Veere. 
Harvcy, Hcrbcrt Johnson. 
192 Testa di oecchia. 
193 Sludio di carattere. 
Hcrmes, Gertrude. 
194 Iris. 
Hííl, Vcrnon. 
195 / / fuoco ai íeoar del giorno. 
Hughcs-Stanton, Blaír. 
196 La piazza rossa. 
197 / / modello. 
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Janes, Norman. 
198 Viandanti. 
Jones, David. 
199 / / diluoío (illustrazíone). 
Kapp, Helen. 
200 Conoersazione. 
Kníghí, Laura, A. R. A. 
201 Aííacciandosí la scarpa. 
202 Le tre Grazie. 
Lee, Sydney, A. R. A. 
203 La fortezza sulla montagna. 
204 La casa del mistero. 
McBey, James. 
205 / / leoar del solé a Tarragona. 
(app. al sig. W. Hutcheon). 
206 Mersea : Tramonto. 
(app, al sig. Martín Hardíe). 
207 Barcarola. 
McNab, Alian. 
208 Scilla. 
209 Moníecarlo. 
Nash, John. 
210 Spurge Laurel. 
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Nash, Paul. 
211 Natura morta. 
Nevínson, C . R. W. 
212 Bíackfriars. 
Níxon,;;Job. 
213 Gíi abitatori delle caoerne a Dieppe. 
214 Cas te tío a Jossíin. 
Parker, Agnes Míííer. 
215 Pecore neí Galles. 
216 Jane e Roderíck. 
Píssarro, Luden. 
217 Belle au bois dormant. 
218 Salomé. 
Ravíííous, Eríc. 
219 Zo spirito del fiori. 
220 Oasi. 
Robíns, Wílííam Palmer, R. E . 
221 La casa del pilota. 
Rushbury, Henry, A. R, A. 
222 ¡le de la Cité. 
223 Tooley Street a St. Olaoes. 
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Schwabe, Randoíph. 
224 / / quadrante di Regent Street. 
Síckcrt, Waítcr, A. R, A., P, R, B. A, 
225 / / berretto da marínalo americano. 
226 Narrando i l fatto. 
227 Disegno a matita. 
Símpson, Joseph. 
228 / / sacerdote. 
Strang, lan. 
229 La Cupola di San Paolo. 
Tayíor, C , W. 
230 Grano nell' Essex. 
Todd, A. R, Míddleton. 
231 L ' antenato. 
Whíte, Ethcíbcrt. 
232 Lo stagno nella foresta. 
233 L ' argine del fíame. 
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Commissario ordinatore: CHARLES MASSON, Conservatore del Mu» 
seo nazionale del Luxembourg. 
MOSTRA RETROSPETTIVA 
DI PAUL GAUGUIN (1848-1903). 
PlTTURE. 
1 Autoritratto. 
(app. alia collezione Maurice Denís). 
2 / / caoallo blanco. Á 
3 La bella Angele. 
4 Ragazza di Tahiti. 
5 Natura mor ta. 
(appartengono al Museo nazionale del Luxembourg), 
6 Ondine (acquerello). 
(app. alia Collezione Paul Paulin), 
7 La neoe * Ricordo di Bretagna. 
(app. alia Collezione Víctor Segalen). 
8 Ritratto di donna di Tahiti. 
9 La barca di Dante. 
10 Paesaggio alia barriera * Bretagna. 
11 Paesaggio di Bretagna * 1886. 
(appartengono alia Collezione George Daniel de Mon» 
freid). 
SCULTURE. 
12 Zá teletta * 1882 (legno scolpito e dipinto). 
(app. alia Collezione Coste). 
13 Siate amorosi e sarete felici * 1890 (legno scolpito e 
dipinto). 
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14 Siate misteriosi * 1890 (legno scolpíto e dípínto), 
(appartengono alia Collezíone Amedeo Schuffenecker). 
15 Siate amorosi e sareíe felici (legno scolpíto e dípínto). 
(app. alia Collezíone Víctor Segalen). 
16 Salomé (grés). 
(app. alia Collezíone Mauríce Marx). 
17 Ritratto del pittore Meyer de Haan. 
(app, alia Collezíone Maríe Henry). 
18 Cilindro scolpito. 
(app. alia Collezíone Alden Brooks). 
19 Testa di taitiana (legno scolpíto). 
20 Idolo «Alia perla» » 
21 Idolo maorie « Alia conchiglia ». • » 
22 Tre stele * 
(appartengono alia Collezíone Georges Daniel de Mon» 
freíd). 
MONOTIPI. 
23 Schízzo per íl quadro « La fuga ». 
(app. alia Collezíone Víctor Segalen). 
24 Donne nude in un paesaggio. 
25 Testa di fronte. 
26 Donna seduta. 
27 Donna di Tahiti in piedi, 
28 Caoaliere maorí. 
29 Caoaliere maori di profilo. 
30 Donne di Tahiti. 
(appartengono alia Collezíone Ambroíse Vollard). 
BlANCO E ÑERO. 
31 TVod TVoa (tavola origínale). 
32 L ' CInioerso é creato » 
33 « Auti te pape » » 
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34 Te Po (tavola origínale). 
35 Maruru » 
36 TVaoe Naoe fenua » 
(apparícngono ai sígg. Brown e Cecil Phillips). 
37 Undici litografíe. 
38 Sette incisioni su íegno per i l « Sourire». 
39 Qaindici incisioni dioerse su íegno. 
(app. alia Collezione G. Daniel de Monfreid). 
40 Ventagíío (pastello). 
41 Studio di giooane bretone. 
42 Disegno in due colorí. 
(appartengono alia Collezione G. Daniel de Monfreid). 
MOSTRA INDIVIDUALE 
D i H E N R I M A T I S S E -
PlTTURE. 
43 Danzatrice col tamburello. 
44 Nudo coricato. 
45 Spagnuola. 
46 Odalisca in oeste grigia. 
47 Donna seduta su fondo fiorito. 
48 Danzatrice classica, 
49 Odalisca su fondo rosso. 
50 Figura coricata. 
51 Donna con oeletta. 
52 Odalisca in oeste oerde. 
53 Ritratto giallo. 
54 Gl i olioi. 
55 Paesaggio « Antibes ». 
56 Natura mor ta « ostriche » 
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SCULTURE. 
57 Figura coricata. 
58 Due ragazze. 
59 Figura rannicchiata. 
60 Figura in piedi. 
61 Donna sul cuscino. 
62 Testa di donna. 
BlANCO E ÑERO. 
63 Nudo seduto (stampa). 
64 Nudo coricato » 
65 Studio di testa » 
66 Ragazza con mazzoíino » 
67 / afae fratelli » 
68 Zd oiolinista » 
69 Odalisca coricata (dísegno a penna). 
70 Testa » 
71 / f/«e modetli » 
72 Za oe^/e persiana » 
73 Z/ riposo » 
74 / / sonno » 
75 Zaoo/d 74 * 48 * 47 * 54 * 84 " 85 * 75 * 58 * 64 * 
63 * 43 (litografíe), 
MOSTRA INDIVIDUALE 
DI ANTOINE B O U R D E U E , 
SCULTURE. 
76 Ercoíe e ta cerbiatta (bronzo). 
77 Ariete caparbio » 
78 Testa d' Apollo » 
79 Busto di Koeberle » 
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80 Peneíope (bronzo). 
81 Safio 
82 / / Genérale Aloéar 
83 La Vittoria 
84 La forza » 
85 La Vergine e i l bambino » 
86 Busto di A. Rodin » 
87 Zn/jo inferno » / ¿ \ 
DlSEGNI, 
88 Progetto per i l tímpano della Chiesa di Ratncy 
(díscgno). 
89 Testa di Sibilla (dísegno). 
90 Testa di Beethooen (sanguígna). 
PlTTURE. 
André Albcrt. 
91 Giardino pubblico a Bagnols 1924. 
Auffray Alcxandre, 
92 La oecchia chiesa. 
Balande Gastón. 
93 Salle rioe del Lago Maggiore. 
Barbey Valdo. 
94 La carruola. 
Bcrnard Emííc. 
95 Musicista persiana. 
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Bíssíérc Roger, 
96 Natura morta con íínestra. 
Bíot Jacqucs Emíle. 
97 Bala di Loctudy * Bretagna. 
Bouchaud Etíennc. 
98 Natura morta. 
Bonnard Pícrrc. 
99 Paesaggio classico. 
(propríctá prívata). 
Chapíín Eíísabcth. 
100 Bagnante. 
Corneau Eugcnc, 
101 / / giardino. 
De Monfrcíd Gcorgcs Daniel. 
102 (Jomo con berretto blanco, 
(proprietá prívata). 
Denís Mauríce. 
103 Telefono Bulldeng " New York. 
104 Maternltá. 
Deraín André. 
105 Nudo. 
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D' Espagnat Gcorgcs. 
106 / / oaso gialto. 
de Varoquícr Hcnry. 
107 Le rioe del Bacchiglione. 
Dufrénoy Gcorgcs. 
108 Paíazzo del podesta * Genooa. 
109 Giardini del palazzo Doria » Genooa, 
Dunoycr de Segonzac. 
110 Paesaggio a Sí. Tropez, 
(app. alia Collezíone Claude Roger Marx). 
111 Paesaggio. 
(app. alia Collezíone E. Louís Descaves). 
Favory André. 
112 Nudo, 
Flandrín Juícs. 
113 Paesaggio nel Delñnato. 
114 Solé di mezzogiorno » Roma. 
Foraín Jean Louís. 
115 Za difesa. 
(app. al Museo del Nazíonale Luxembourg). 
Fríesz Othon. 
116 Za oendemmla. 
(app. al Museo Nazíonale del Luxembourg). 
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Gcrnez Pauí. 
11.7 Porto di Honfleur. 
Guérín Charles. 
118 Za passeggiata. 
(app. alia Collezíone E, Louís Descaves). 
Hcnrí-Martín Jean GuíIIaumc. 
119 Barche a Collioure. 
Hcrvícu Louíse. 
120 Nudo in ambiente (guazzo). 
121 Nudo in ambiente » 
122 Natura moría » 
123 Natura moría » 
(appartengono al Museo Nazíonale del Luxembourg). 
Jouclard Adrícnnc, 
124 Reine Mouíin, 
Lamotte Bcrnard. 
125 Batteííi a Suresnes. 
126 Suííe rioe della Senna. 
Lapradc Pícrrc. 
127 Villa presso Sienne. 
128 La lupa * Villa d' Este. 
Launoís Jcan. 
129 Donne alia finestra »• Algeri (guazzo). 
130 Chitarristi arabi » 
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Laurent Erncst. 
131 Paooni. 
Lcbasque Henrí. 
132 Piatto con frutta. ' 
Lcgrand Louís. 
133 Lo specchio. 
Lotíron Robcrt. 
134 Le spíaggia a Viííennes. 
Luce Maxímííícn, 
135 Paesaggio « Molineux 
136 Bac * de Quemes. 
(app. alia Collezíone Mauríce Nogués). 
Mare André. 
137 / / nano. 
Marquet Aíbcrt. 
138 Colline d' Hesnes » Noroegia. 
139 Le sabbie di Olona. 
Martcl Eugéne. 
140 Ritratto déll' artista. 
(proprietá prívala). 
Marvaí Jacqucíínc. 
141 I I bimbo bianco, 
142 Fiori. 
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Maínssícux Luden, 
143 Paesaggio del Delfinato, 
Montézín Píerre. 
144 Paesaggio della Creuse. 
Muter (Maríc Méía). 
145 Ritratto di Roger Fry. 
Ottmann Henrí. 
146 Fiori e frutti. 
147 Nudo. 
Prínet X Rcné, 
148 « Réoerie ». 
Puy Jean, 
149 «La cale de Bénodet», 
Quízet A. 
150 Ponte sulla Mama, 
151 Viuzza a St. Geroais. 
Rouauít Gcorges. 
152 / / clown. 
153 Due personaggi. 
Rousseí K, Xavier. 
154 Giooe e la capra. 
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Savrcux Maurícc, 
155 Nudo. 
Sígnac Pauí. 
156 Batteüo da pesca neí porto di S. Mató. 
157 Paesaggio di Normandia, 
(app. alia Collezíone E. L, Descaves). 
Simón Luden, 
158 Caoaíieri del Sahara. 
Suréda André, 
159 Danzatrice araba. 
Urbaín Aíexandre« 
160 Le Cros de lagües (dintorni di Nizza). 
Utrííío Mauríce. 
161 La cattedrale di S. Claudio * Jura. 
(app. alia Collezíone E. L. Descaves). 
Vaíadon Suzanne. 
162 / / frutteto Beaujoíais. 
(app. alia Collezíone E, L. Descaves). 
Vuílíard Edouard, 
163 Interno con tempo grigio. 
(pro prieta prívata). 
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Víamínck Maurícc. 
164 Paesaggío di Bougioal, 
165 Sirada alberata * effetto di neoe. 
(app. alia Collezíone E. L. Descaves). 
Zíngg Julcs Emíle. 
166 Effetto di neoe a Muroís " Auoergne. 
SCULTURE. 
Bardey Jcanne. 
167 Cas tita (bronzo). 
Bernard Joscph. 
168 Ragazza che si pettina (bronzo). 
Drívíer Léon. 
169 Testa d' uomo (bronzo). 
Gímond Marceí. 
170 Donna seduta con « collier » (bronzo). 
Guénot Augustc. 
171 Baccante con fanciullo (bronzo). 
Landowskí Paul. 
172 / / boxear caduto. 
Maíííol Arístídc. 
173 Corridore ciclista (bronzo). 
(app. al Museo Nazíonale del Luxembourg). 
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Pompón FranQOÍs. 
174 Orso bruno (bronzo), 
175 Bisonte » 
176 Anitra » 
177 Piccione neí nido » 
178 Pernice » 
179 Piccoía pantera » 
180 Pellicano » 
181 Oca » 
182 Grue coronata » 
183 Porcellino » 
184 Ippopotamo » 
185 Marabou » 
186 Tortor ella » 
187 Gallinella d' acqua » 
188 Piccione » 
Spítzer Marthc. 
189 Testa di giooane creólo (bronzo). 
190 Eoa (legno). 
BlANCO E ÑERO. 
(Dísegní di scultorí). 
Bardey Jcannc. 
191 Pescatori di polipi (dísegno). 
192 Testa di donna » 
193 Studio di mani » 
Bcrnard Joscph. 
194 Donna con maschera (dísegno acquarellato). 
195 Bimbi in rioa alT acqua (acquarelío). 
196 Donne coricate sulla rioa » 
197 Genio aláío » 
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Carpcaux* 
198 Due teste (da Michetangelo) (dísegno), 
199 Gruppo d' Ugoíino » 
200 (Jomo che abbmccia una donna. » 
201 Ritratto di donna in « decoüetée » » 
202 Patria » 
203 Leone di proñío » 
204 Testa di leonessa * 
(appartengono al Museo del Louvre). 
Cros Henry. 
205 7>e figure (acquerello). 
206 Testa bionda > 
207 Maschera » 
208 Maternitá (dísegno). 
209 Pasifae * 
210 Nudo » 
Drívícr Léon, 
211 Quattro disegni a sanguigna. 
Gímond Marccí. 
212 Quattro disegni, 
Maíííoí Arístídc. 
213 Otto studi di nudo (disegni). 
Poupclct Jane. 
214 Bue coricato I (disegno). 
215 Bue coricato 11 » 
216 Donna seduta I (disegno). 
217 Donna seduta I I » 
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Rodín Auguste. 
218 Sette sludi (disegni all' acquerello). 
(app, al Museo Rodín di Parígí), 
Rude Francoís. 
219 La paríenza (dísegno). 
220 La ritirata » 
(Progettí per la dccorazíone dell'Arco di Trionfo di Parigí. 
(app. al Museo del Louvre). 
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DELLA CECOSLOVACCHIA. 
Con uníta la mostra collettiva della Socíetá dcgli artisti graficí < Hollar :»•. 
Commissarío ordínatorei V. V. STECH. 
BlANCO E ÑERO. 
AIcx A. J. (Hollar). 
1 Caoaíieri (acquaforte e puntasecca). 
2 A i fuoco (puntasecca). 
3 / / traghetto (acquaforte). 
4 Costruzione » 
5 Costruzione delta diga di Zeíioec (puntasecca), 
6 Accampamento di zingari (acquaforte). 
7 La predica di Giooanni Hus » 
Bííck Fr. (Hollar). 
8 L ' albero che racconta una storia spaoenfosa (íncísíone 
ín legno). 
9 Quaíe dioersita 1 (íncísíone ín legno). 
10 / / nostro corpo é una stretta prigione » 
l í La creazione della luce » 
12 Ex libris Lhoták » 
13 Zd suprema giustizia I I I » 
14 Za suprema giustizia I V » 
15 Ingresso d' una chiesa » 
16 Anche i l solé ha la sua croce » 
17 Ascolfiamo la sua preghiera » 
18 Incontro spirituale » 
19 Za oita umana, oalle di lagrime » 
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Boettíngcr Hugo (Hollar). 
20 / / presidente T. G, Masaryk (litografía). 
21 / / pianista Jan Hermán » 
22 / / cacciatore » 
23 La sor gen te » 
24 Da/ ciclo « Amore e Psicñe » » edíz. A . Novák (lito* 
grafía). 
Bouda Cyríí (Hollar). 
25 Marinai (litografía a colorí). 
26 Da Genooa (acquaforte). 
27 A l fuoco » 
28 Oziosi al mare » 
Brauncrová Zd. (Hollar). 
29 Via Platnyrská a Praga (acquaforte). 
30 Le íerriere di Kladno » 
31 Notturno di Malá Strana » 
32 Vicolo di Praga oecchia » 
33 Ponticello a Valdstyn » 
Dííííngcr Pctr. (Hollar). 
34 La Moldaoa a Zlichoo (acquaforte). 
35 Caoalli a l bagno » 
36 Riposo » 
37 / / pozzo (íncisione in legno). 
38 // giardiniere » 
39 Ondine L » 
40 Ondine Ll » 
41 Scale » 
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Engclmtiííer Ferdínand. f 
42 Gíorno primaoerile (acquaforte), 
43 L ' Elba in plena » 
44 Villa d ' Este » 
45 Villa a l Palatino » 
46 Santa María della Sálate » 
Hochsícdcr Norbert. 
47 Europa (acquaforte) 
48 La notte » 
49 / / sogno d i Giacobbe » 
50 Ciclo : « Rotazione » » 
51 La mar tire » 
52 Za discordia » 
53 /r í / / /d » 
54 Prima che sorga i l giorno » 
55 Phaeton » 
56 Sarete » 
57 Zí /er » 
58 Mosé saloato dalle acque » 
59 / / figlio perduto » 
60 Antigone » 
Hoíy Mírosíav. 
61 Galline (acquaforte). 
62 Pioppo » 
63 La casa del cantoniere (acquaforte a colorí). 
64 Giardino in primaoera » 
65 Ciclo: « La gente » » 
Jaronek Bohumír (Hollar). 
66 Ragusa (íncísíone ín legno a colorí). 
67 Stramberk Vecchlo VI (íncísíone ín legno a colorí). 
68 Stramberk Vecchlo V I » 
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Kobííha F. (Hollar). 
69 Uccelli bianchi (íncísíonc ín legno). 
70 / / oiaggio di Colombo » 
71 Dal cicló < Le fentazioni di S. Antonio I > (íncísíonc 
ín legno), 
72 Daí ciclo « Le tentazioni di S. Antonio LI» (íncísíone 
ín legno). 
73 Dal ciclo « Le tentazioni di S. Antonio I V > (íncísíone 
ín legno). 
74 Dal ciclo « Le tentazioni di S. Antonio V» (íncísíone 
ín legno). 
Kraus Rudolf, 
75 Contadina (acquaforte), 
76 La preghiera della sera » 
Krcmlícka Rudolf. 
77 Ragazza coi capelli neri (litografía). 
78 Ragazza che si pettina » 
79 Ragazza che dorme » 
80 / / sogno » 
81 Dormioeglía * 
Kubícek ] . 
82 / / bagno (íncísíone ín legno). 
83 Pascoli d' autunno » 
84 Paesaggio slooacco » 
Lauda Richard (Hollar). 
85 / / riposo (acquaforte). 
86 Giorno d' estáte » 
87 / / castello di Trenctn » 
88 Negli anni di caro^alloggio » 
89 / tagliapietre » 
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Majer Antonín (Hollar). 
90 Le íaoandáie (íncísíone ín legno). 
91 Primaoem » 
92 Inoerno » 
93 La messe » 
94 / / pecoraio » 
Moravcc Aíoís (Hollar), 
95 / / castello d i Rábí (acquaforte). 
96 L ' inoerno nelía Boemia del sud » 
97 Primaoera » 
98 Autunno * 
99 Giardino a Türcan (puntasecca), 
Nauman Arno (Hollar). 
100 La strada nel hosco (íncísíone ín legno), 
101 Nei Bassa Tatra » 
102 La ñnestra del mió « atelier » » 
103 Veduta da Podbaba (acquaforte), 
Rambousek Jan (Hollar), 
104 Moul in Rouge (acquaforte). 
105 Sul selciato (litografía a colorí), 
106 / / sobborgo » 
107 Lotta grecorromana » 
108 Rioa della Senna (acquaforte), 
109 / / buffone (íncísíone ín legno), 
110 Scimmiotto » 
111 / / « Varíete » popolare 
112 Costruzione del ponte d i Liben » 
113 Goal 
114 Laoandaie dei Tatra » 
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Rousová Vícenová Pavía (Hollar). 
115 Ritratto d i oecchia signara (íncísíone ín legno). 
116 Ragazza con t ambóla » 
117 Teatro dei burattini » 
Sedlácck Vojtcch (Hollar). 
118 La messe (puntasecca). 
119 Vagabondi » 
120 Pastoreí íe (íncísíone ín legno). 
121 Laoori campestri (litografía a colorí). 
122 Caoatíi presso V osteria » 
Sííovsky Víadímír. 
123 Marteííi . (acquaforte). 
124 Al t i forni d i Vitkooice » 
125 Ferriere d i Vitkooice » 
126 Cemita del carbone » 
127 Paesaggio presso Ostraoa (íncísíone ín legno). 
128 La oia Montorgueil a Parigi » 
129 Presso la Senna a Parigi » 
130 « Bouleoard » » 
131 Ritratto del pittore O. Z. » 
132 Ritratto delta signora H , (acquaforte). 
Símak Lev, 
133 La lattioendota (litografía). 
134 Bambino (litografía a colorí). 
135 La madre » 
136 Nem York » 
137 Aoiator i » 
138 Eclisse d i luce » 
139 Ferrooieri » 
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140 V ultimo monykano (litografía a colorí). 
141 L'America che íargisce i l tabacco a l mondo (lítogra» 
fía a colorí), 
142 VAmerica che Iargisce le patate a l mondo » 
Simón T, F, (Hollar). 
143 Ponte Cario e Hradcany d ' inoerno (acquafortc a 
colorí). 
144 Nuooa York » Boadstreet and Exchange Bank (acqua» 
forte a colorí). 
145 Nuooa York « The Nem York Street at night (acqua» 
forte a colorí). 
146 Nuooa York * The Nem York Public Library {a.cqvLSi* 
forte a colorí). 
147 Piazza d i Citta Vecchia in inoerno * Praga (acqua» 
forte a colorí). 
148 / / ponte d i pietra d i Praga con la statua d i S. Luit" 
garda (íncísíone ín legno a due colorí). 
149 Dal ciclo « Reims » * Sulle rooine della citta (vernís 
mou). 
150 Dal ciclo « R e i m s * « La casa perduta. 
151 Veduta d i Praga (acquaforte), 
152 Facciata della cattedrale d i Rouen, 
153 Alhambra « Granada (acquaforte). 
154 / / ponte románico d i Ronda (acquaforte). 
155 Toledo * Spagna » 
156 Pont Sully * Parigi (acquaforte a colorí). 
157 L ' inoerno nella Hana » 
Strettí Víktor (Hollar). 
158 Mare (puntasecca). 
159 Periferia (puntasecca a colorí). 
160 D i sera sulla Moldaoa (acquatínta a colorí). 
161 Tower Bridge * Londra » 
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162 Sala da bailo (litografía), 
163 Madame P. T. Karsaoina (litografía a colorí). 
164 / / ministro dott. Rasin (litografía). 
165 Sul Tamigi I » 
166 Sul Tamigi 11 » 
167 Ostenda * Petite plage (litografía colorata dall' aut,). 
168 Ostenda » Grande plage » 
Strcttí-Zamponí Jaromír (Hollar). 
169 Hradcany dalla rioa Masaryk in inoerno (acquatínta 
a colorí). 
170 Piazza del Caoalieri di Malta * Praga (acquatínta a 
colorí). 
171 La ñera di S. Nicoló a Praga (acquatínta a colorí), 
172 / / Ponte Cario a Praga » 
173 Corte Nuooa * Venezia » 
174 Notre Dame * Le Terrassier " Parigi » 
175 Notre Dame » L ' estacade * Parigi * 
176 S. María della Sálate * Venezia » 
177 S. Vito * Praga * 
178 / tetti di Mala Strana <= Praga » 
179 / / cimitero ebreo * Praga » 
180 La Via Loreto a l Castello * Praga » 
Svabínsky Max (Hollar). 
181 Sonata paradisiaca I * I I I (íncísíone ín legno). 
182 Diploma di Stato » 
183 Sera d' oro » 
184 Sotto le banane (puntasecca) 
185 / / paradiso » 
186 Mito (acquaforte) 
187 Bosco di palme (puntasecca) 
188 / / Presidente Masaryk 
189 H. Schmaiger (acquaíorte) 
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190 Lotta delle tigri I I (puntasecca) 
191 A casa » 
192 La raccoíta del fíeno » 
193 E X Salda * Ritratto di scrittore 11 » 
194 Caceta mattutina » 
195 Estate » 
196 Nel bosco » 
197 Mánes (íncísíone ín legno). 
Thícíc Peschke Inge. 
198 L ' uomo e la meretrice (íncísíone ín legno). 
199 Campo delta morte (acquaforte). 
200 L ' uomo e ta meretrice » 
201 / / carteo (puntasecca). 
202 Don Chisciotte (acquaforte). 
203 / / mendicante (puntasecca). 
204 La cena » 
205 Don Juan e Leporetto » 
206 La seduzione » 
Tondí Karcí (Hollar). 
207 La sartina (íncísíone ín legno). 
208 Autoritratto in biblioteca » 
209 Paesaggio inoernate » 
210 Za Dent de Moretes » 
211 / / porto di Ñero York » 
212 Paesaggio presso Grenobte » 
213 Ritratto del pro/. E . Denis » 
Urban Franz, 
214 / / giudizio Unioersate (acquaforte). 
215 / / crocifero » 
216 « Fiat lux » * 
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217 Terra e acqua (acquaforte). 
218 Zá tempesta » 
219 / í temporale » 
Rabas Vacíav, 
220 Quadro della messe (íncísíone ín legno). 
221 La messe » 
222 Seminatrice » 
223 Doppio fardello » 
224 Messe (puntasecca). 
Vík KarcI (Hollar). 
225 Sulla montagna di Tatra (íncísíone ín legno). 
226 Trosky oista da est » 
227 Trosky * 
228 Ponte a Valdsíyn » 
229 Valecoo -> 
230 La oalle della Zehruoka » 
231 La Jezera in piena » 
232 Motioo di Kadan » 
233 Alba di giugno » 
Vondroüs J. C . (Hollar). 
234 St. Martin Vpres (acquaforte), 
235 Praga. » 
236 Ponte sospeso » 
237 Tyn * Notturno » 
238 S. Nicola » Praga » 
239 « L ' Are de T Etoile » * Parigi » 
Zrzavy Jan. 
240 Ciclo: Clara (litografía), 
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Bohumíí Kafka. 
241 Haotícek Boroosky (bronzo), 
242 Vrchíícky » 
243 Donna » 
244 Donna con peííiccía » 
245 Donna dopo t í bagno » 
246 Elefante » 
247 La madonna dei pastori » 
248 Medagííere » 
Duras Mary, 
249 La teíetta (cerámica), 
250 Vaso » 
251 / / raccolto (bronzo), 
252 Al to specchio. 
Dvorák Karcl. 
253 Testa d i ragazzo (terracotta), 
254 Testa d i ragazza » 
255 Laooratrici d i tabacco (bronzo), 
256 Madre e figíio (terracotta), 
257 Verso ¡ 'América » 
Guttfrcund Otto. 
258 Lo stampatore (terracotta) 
259 ü o m o con selfactor » 
260 Laooratrice d i tabacco » 
261 / / moro (terracotta) 
262 Maschera » 
263 / / bacio (bronzo) 
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Horcjc Jarosíav. 
264 / / bagno (bronzo). 
265 L ' a r d e r é » 
266 / / láooro » 
Kubícck Jan. 
267 Torso d i ragazza (terracotta). 
268 Donna seduta » 
269 Donna che chiama » 
270 / / compagno ucciso (bronzo c marmo). 
271 La danzatrice (bronzo). 
272 / / garzone (cerámica), 
Maratka Josef, 
273 / / ricordo (bronzo). 
274 l a ballerina poíacca Gzooská » 
275 Eoa » 
Obrovsky Jakub. 
276 Giuditta (bronzo). 
277 La schíaoa » 
Spaniel O. 
278 Smetana (bronzo). 
279 T. G. Masaryk » 
280 La oendemmia » 
Stcfan B. HL 
281 / / moro seduto (bronzo). 
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Stursa Jan. 
282 La teletta (marmo). 
283 Aoanti tí bagno (bronzo). 
284 Baííerína che riposa (terracotta). 
Vogcí Karl, 
285 Maschera di donna (stucco). 
286 Maschera di donna » 
287 / / poeta Max Brod » 
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PlTTURE. 
Aba Novák Víímos. 
1 Nuooíe su Somogy. 
2 Alba dei boscaiuoíi. 
3 Peüegrínaggio a Igaí. 
4 Peííegrini di Tórók'Koppány. 
5 Una sposa di Somogy. 
6 Peííegrini di Somogy. 
Antaí Józscf. 
7 Natura moría. 
Berényí Robcrt. 
8 Vioíonceíítsía. 
Bor Pal, 
9 Ondeggiamenío. 
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Btiky Béla, 
10 Perugia. 
Czígány Dczso. 
11 Francescano. 
Egry József. 
12 / / bagno d i Héoiz. 
13 / í golfo d i Badacsony. 
14 Effetti d i sote sal Baíaton. 
15 Paesaggio con mucche. 
Emód Aurél. 
16 Paesaggio. 
17 Za donna in blu. \ 
18 / / moto. 
19 Marinai. 
Fenyó A. Endrc, 
20 Paesaggio mistico. 
Frank Frígycs, 
21 Za Stazione d i S. Lazzaro " Parigi. 
22 Piazza delta Concordia * Parigi. 
Gadányí Jcno, 
23 Pastori. 
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Gcrber Magda, 
24 Interno del tram. 
Hangaí Szabó Míklós. 
25 Vaso azzurro con fiori. 
Kcmény László. 
26 / / cortíle delle carceri. 
Kcrnstock Károíy. 
27 Paesaggto. 
28 Madre con bambino. 
29 Caoaííi sbrigíiati. 
30 Contadina. 
31 Sote mattutino nel bosco autunnale. 
Kííc Zoltán, 
32 Giardino. 
33 Casa del guardiano. 
34 Fiori. 
Kmetty János« 
35 Natura moría. 
Lahner Emíl. 
36 Naíura moría. 
37 Progeíío per un affresco 
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Márffy Odón. 
3S Bacca. 
39 Paesaggio d i montagna. 
40 N e l bosco. 
41 Net giardino. 
42 Ritratto. 
Mcdvcczky Jenó, 
43 Due contadinelle. 
44 Nudo giacente. 
Moínár C . Páí. 
45 Bagnanti. 
46 Aoe María . 
47 / / paraoento ñero. 
48 San Francesco d ' Assisi. 
Patkó Károly. 
49 Paesaggio rigogíioso. 
50 La pittrice. 
51 Nudo. 
52 Viííaggio net Somogy. 
Pécsí Pílch Dezso. 
53 Bagno d i Csiííaghegy. 
54 Canto degti uccetti. 
55 Torino. 
56 Ponte Flisabetta a Budapest. 
Szobotka Imre. 
57 Alta finestra. 
58 Strada. 
59 Sul batteíío. 
60 Carro in corsa. 
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Vaszary János. 
61 Telepatía. 
62 Danzatrice. 
63 La cicaía. 
64 La terrazza d ' un caffé a Parigi. 
65 Mondana. 
66 Parasoíi sulla spiaggia d i Portorose. 
67 Barche da pesca a Pirano. 
68 Natura morta « oasi e ñori . 
69 Crisantemi. 
70 Z)d//e. 
71 Chiesa d i San Francesco in Assisi. 
72 Fanciulla a l poggiuolo. 
73 / / porto d i Pirano. 
74 Scena teatrale. 
75 EstsOoest. 
Cs. Waííeshausen Zsígmond, 
76 Natura morta * ñori . 
TEMPERE, ACQUERELLI, PASTELLI E DISEGNI. 
Antal Józscf. 
77 Donna giapponese (acquerelloj. 
Bcne Géza. 
78 / / monte Soab d ' inoerno (dísegno colorato). 
79 ^4/ poggiuolo. 
80 La figlia della notte. 
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Bcothy Sándor, 
81 Vedooi (pastello). 
82 Gaudenti (acquerello). 
83 Autorítratto (dísegno). 
84 Primo incontro (dísegno a colorí). 
DuIIícn Edíth. 
85 La oia Pincze (acquerello). 
Egry Jozscf. 
86 Caino e Abete (pastello), 
87 Fuoco » 
88 / / pasío » 
Fcnyo A. Endre. 
89 Ragazzo seduto (pastello). 
Kcrnstok Karoíy. 
90 Bozzetto per una oetrata (tempera). 
Kííc Zoítán, 
91 Riposo (acquerello), 
92 Compostzione » 
93 Danza » 
Kmctty János. 
94 Natura morta (tempera), 
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Márffy Odón. 
95 'Nel parco (acquerello), 
Moínár C Pal. 
96 Donne p íangen t i (dísegno), 
97 Annunciazíone » 
Perlrott-Csaba Vílmos. 
98 Natura morta con oeduta d i Parigi (tempera). 
Pécsí-Pílc Dezsó. 
99 Natura morta (acquerello). 
Rafael Víktor. 
100 Paesaggíá^linoernaíe. 
Róna Emy. 
101 Faoota (tempera). 
102 / / cuore d i Leda » 
103 Fiaba » 
Simón Gyorgy János. 
104 « Place des Abesses » (dísegno gesso). 
Szantrucsck Jcno. 
105 Bagnanti presso ía citta (acquerello). 
106 La fabbrica d i colori a Nagybanya (pastello). 
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Vaszary Janos. 
107 Madre con bimbo (tempera). 
108 Natura moría » 
109 * Moulin Rouge » (acquerello). 
110 Nudo corteafo » 
111 / / Parco di Monseauris » 
112 N e í Bar (dísegno colórate), 
113 Scena neí Caífé (pastello). 
114 Rioisía ai «Pa íace» (acquerello). 
115 Cafíé deí Bouíeoard (dísegno colorato). 
116 / / Porto di Triesíe (acquerello). 
117 / / Moío di Triesíe * 
118 Bar parigino » 
119 Barche da pesca neí Porto di Trieste * 
120 Donna giapponese » 
Wosínszky Jozsef, 
121 Tesía d' aríigiano (acquerello). 
SCULTURE, 
Bcck Ó. Ftiíop, 
122 Eoa (bronzo). 
123 Medagíie e íargheííe » 
124 Tesía d'una sposa (marmo di Süttó). 
125 Donna coricaía (granito di Svezía). 
Bcothy István. 
126 Bacio (terracotta). 
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Bor P a l 
127 Preghiera (bronzo), 
128 Nudo di donna »• 
Csorba Géza. 
129 Doíore (bronzo). 
130 Donna dalla testa leonina (gesso). 
131 Ritratto del Dott. Klar Zolthan (bronzo). 
Gardos Míklós. 
132 Violoncellista (gesso). 
Kovcshází Kaímár Eíza. 
133 Astuccio (legno). 
134 Ballerina » 
135 La danza della morte (bronzo). 
Krívátsy Míklós, 
136 Ritratto della Signara D. A. (gesso). 
137 Autoritratto » 
Lajos Béía, 
138 Adamo e Eoa (terracotta). 
Mcdgycssy Fcrcnc. 
139 Autoritratto (targhetta in bronzo). 
140 Massaia (bronzo). 
141 Donna che si pettina » 
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Pátzay Páí. 
142 Ritratto d i Schurmacher G. (bronzo). 
143 Ritratto d i Schmiloits J. » 
144 Madonna (legno). 
145 Bozzetto d i bronzo (bronzo), 
146 La signora dott. Rend í S.né » 
Radnay Margít. 
147 L 'e tá dell ' oro (terracotta). 
Vílt Tibor. 
148 Studio * Testa (bronzo). 
149 Testa d i Medusa » 
OOGETTI D'ARTE DECORATIVA. 
Büky Béla, 
150 Tappeto da muro. 
151 Tappeto da muro. 
Gádor István, 
152 Maioliche. 
Gorka Géza (Nográdvcróczc). 
153 Oggetti d i maiolica. 
Mtihcly Agyagíparí. 
154 Oggetti d i Hodmezóoasarheíy, 
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AGGIUNTE : 
PlTTURE. 
Sala 18, 
Jodí Casimiro, 
4 a Paese lombardo. 
Saía 2Í, 
Chiesa Pietro. 
9 a Madre. 
Sala 55. 
Síroni Mario. 
28 a Paesaggio urbano N . 1. 
28 b Nudo * bagnante. 
28 c Studio d i nudo N . 1. 
28 d Composizione. 
28 c Paesaggio urbano N . 2. 
28 f Studio d i nudo N . 2. 
28 g Figura. 
2Sh Scuttrice. 
28 í Paesaggio N . 1. 
281 Paesaggio N 2. 
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Creatore dello Scaldino Brevettato Sanitario 
Igienico per Auto-Lance, Gondole, Letto ecc. 
Di píetra refrettaria ed amíantica, racchiuso in una 
elegante scatola metallica, capace di daré calore 
naturalc. Assorbisce tutte le umíditá del corpo e 
della biancheria. Utilíssimo in tutte le famiglie, 
Approoato da Aatoríta Medíche 
PROVATELO E RIMARRETE CONTENTII 
IMPRESA COSTRUZIONI E L E T T R I C H E - I D R A U L I C H E 
E D AFFINI 
V E N E Z I A ^ S. F A N T I N N . 3672 
Telegrammí: ENERGIA - VENEZIA 
TELEFONO 75Í 
¿e IMPIANTI E L E T T R I C I ^ L U C E E F O R Z A 
F O R N I T U R E E D I M P I A N T I A G A Z I D R A U L I C I 
E S A N I T A R I 
FILÍALE t T R I E S T E VIA MILANO ÍS - TELEFONO 1576 
Vianza U m a e Dim OalMi-TotlisL 
V E N E Z I A 
• •• • 
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 
CON GUARDIE GIURATE 
Fondato nel Í875 e premíalo con díversc onorífícenzc 
Autorízzato con Decreto Prefettizio 
Telefono N. 13*01 
Dírex íone: Ríoa Schíaooni N, 4147 
^ ^ T R A T T Q R I A 
** d a N A N E 
^ V E N E Z I A 
CORTE DELL'ORSO N. ^ 
ZUCINA ALLÁ VENEZIANA 
T E L E F ^ O - 7 3 
CORTE DELL'ORSO N. 5495 
S A L E S U P E R I O R I 
Succ. G I U S E P P E TROPEANI & C. 
D i CARLO NEGRONI 
^ ^ G R A N D E A S S O R T I M E N T O 
STOFFE PER S I G N O R A D I L A N A 
VENEZIA 
S. MOISÉ N. 1462 
D I SETA E D I C O T O N E ^ ^ ^ Teléf. i^og 
STOFFE PER MOBILI - DAMASCHI D I SETA E DI COTONE 
MOIRÉ DI SETA E DI COTONE - GOBELINS - TELE ARAZZO 
E CRETONNE INGLESI - TENDE INDIANE E COMPLETO ASSOR. 
TIMENTO TENDAGGI - TAPPETI DA TERRA E DA TAVOLA -
SCENDILETTO - PASSATOIE - COPERTE LANA DI SETA E 
COTONE - RASI PER TRAPUNTE - VELLUTI DI LINO E COTONE 
OPERATI E LISCI E MOUQUETTE L A N A ^ ^ ^ ^ 
H i l G U I - TISTE - V i l 
Socíetá Anónima istituita nel 1831 » Capitale Soc. int. vers. L. 60.000.000.— 
ASSICURAZIONI: 
V I T A E RENDITE 
Y VITAUZIE 
INCENDI ACCESSORI 
F l I R T í ^ O N I S C A S S O 
* E CON VIOLENZA 
TRASPORTl 
, , FONDI DI GARANZIA i 
V OLTRE 955 MILIONI DI LIRE 
CAPITALI PER ASSICURAZ. 
VITA IN VIGORE: 
T R E M I L I A R D I 
E OLTRE 782 MILIONI DI LIRE 
DANNI PAGATI: 
T R E M I L I A R D I 
E OLTRE 167 MILIONI DI LIRE 
Le Agenzie delle «Assicurazíoni Generali > ín tutte le principali Cittá 
e Comuni del Regno rappresentano anche le: 
SOCIETA ANONIME ITALIANE D I ASSICURAZIONI 
GRANDINE - INFORTUNI di Milano 
La compagnía possiede palazzi i n ; Trieste » Venezia » Roma » Milano 
Torino » Firenze » Genova » Napolí » Bologna » Palermo » Verona 
Parigi o Víenna » Cairo » Coslantinopoli ecc. 
Proprietá immobiliare della Compagnia L. 156.602.000.— 
= Agcnzia Genérale di Venezia; Bacino Orseolo N . 1219 = 
VETRI - CRISTALLI - SPECCH1 
G . C H E C C H I N & C 
. VENEZIA 
Tolentíní 3493» Tel. 341 
NEGOZIO DI VENDITA 
Ponte dell' Olio » Teléf. 792 
Fiíiale: U D I N E 
STABILIMENTO 
- Via del Freddo, 8 
NEGOZIO - Via Rialto, 2 
Telefono 20 
STABILIMENTO ~ - ~ 
- PER LAVORAZIONE VETRI, CRI» 
STALLI. MOLATURA. ARGENTATU» 
RA. VETRATE ARTISTICHE LEGATE 
IN PIOMBO ED OTTONE ^ SPECIA» 
LITA INSBGNE PER NEGOZI IN 
MARMORITE INCISA E IN VETRO 
DIPINTO - - - - - -
DEPOSITO E VENDITA DI LASTRE SEMPLICI E DOPPIE, STAM» 
PATE, COLORATE - CRISTALLI DI FRANCIA PER VETRINE -
LASTRE RIGATE PER TETTOIE - CRISTALLI PER PAVIMENTI -
MASTICE SPECIALE - D I A M A N T I TACLIA VETRI, eco. 
Grahde M Mmm mlmmm 
nel Parco annesso alia Mostra 
V I C I N I S S I M O A L P A L A Z Z O C E N T R A L E 
- - - ED A I P A D I G L I O N I ~ ~ ~ 
* POSTO DEUZIOSO * 
CUCINA DI PRIMO ORDINE 
COLAZIONI ALLA CARTA E A FREZZI FISSI 
- ~ - CONVENIENTISSIMI - - -
Prop. G. BOSIO 
GRAN CAFFÉ RISTORATORE 
"PARADISO,, 
~ ~ O ASI DI BELLEZZA - -
GIARDINI PUBBLICI -
- VENEZIA -
POSIZIONE 1NCANTEVOLE SUL BACINO DI S. MARCO 
CENE DANZANTI NEUA GRANDE TERRAZZA ~ SEPARES 
SCELTA CUCINA SERVIZIO DI PRIMO ORDINE 
SPECIALITÁ PESCE, PRIMIZIE, E SELVAGGINA 
Prop. G. BOSIO 
GIUSEPPE DE FINA 
F I O R I S T A 
VENEZIA - Ponte del Lovo - Tel. Interc. 17.96 
M u s e o C o r r e r 
^ PIAZZA SAN MARCO ^ 
• • • 
T U T T I I G I O R N I 
dalíc ore 9.30 alie ore Í7 
B i g í i e t t o d ' Ingresso L« 3 
PalazZQ Pesaro sul Canal Grande 
GALLERIA INTERNAZIONALE 
D' ARTE MODERNA ^ 
DELLA CITTÁ DI VENEZIA 
CONTIENE LE P1Ü IMPORTANT1 OPERE D' ARTE CHE 
FIGURARONO DAL Í897NELLE ESPOSIZIONIBIENNALI 
Aperta nei giorni feriali dalle 9.30 alie 12.30 
e dalle 14 alie 17; nei giorni festioi dalle 9 alie 13 
R. MUSEO D'ARTE ORIENTALE 
La maggíore collezíone d' arte Oriéntale d' Italia 
LIBRERIA SCIENTIFICA TECNICA 
LETTERARIA, GUIDE, DIZIONARI, 
ALBUM, VASTO ASSORTIMENTO 
DI PUBBLICAZIONI D'ARTE A N -
TICA E MODERNA ^ ^ ^ 
VENEZIA * Mercería S. Zuíian 739 * Teléf. 2050 
VENEZIA * Vid Vittorío Eman. 3844 * Teléf. 3239 
G R A N D E ASSORTIMENTO LIBRI SCOLA» 
STICI PER Q U A L U N Q U E TIPO DI SCUOLA 
ANTIQUARIATO V E N E Z I A N O ^ ^ ^ 
U i n di venia alFingresso flelFEsposiÉne Blennaie 
RIPRODUZIONI DI QUADRI ESPOSTI E 
VENDITA DEL C A T A L O G O UFFICIALE 
D E L L A MOSTRA, GUIDE, ALBUM, PUB« 
BLICAZIONI D' ARTE ^ ^ ^ ^ 
SOCIETA ANONIMA DI NAV1GAZIONE 
SAN MARCO. 
r. GENHSA1B V -'\ 
SERV1ZI POSTAL! MARITTIM1 
ym:txmem 
S E R V I Z I O T R I S E T T I M A N A L E 
V E N E Z I A - P O L A (BRIONI) - A B B A Z I A - F I U M E 
Partenza da V e n e z í a Lunedl c Mercolcdl ore 9 .30 - Vcncrd i ore 18. 
Facilitazioni peí soggiorno ad Abbazia ai viaggiatori muniti di biglietfo di andata e ritorno 
L I N E A C E L E R E D I LUSSO 
V E N E Z I A - T R I E S T E - D A L M A Z I A 
Partenza da V e n e z í a Mercoledi ore 6 .30 - da Trieste Mercoledi e Sabato ore 12. 
Informailoni e biglietli presso la Agentie dalla Societi s presto 1 principan Uffiti di Viaggi 
V E N E Z I A 
R E G I O I S T I T U T O S U P E R I O R E ) 
CORSI ESTIVI PER STRANIERI 
(ISTITUTO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO) 
D A L Io A L 30 SETTEMBRE 1928 
PALAZZO FOSCARI SUL CANAL GRANDE 
Sede del R. Istituto Superiore 
Le íscrízíoní sonó aperíe a tuttí, uomíni e donne, straníerí e 
connazíonalí. - Tassa lire ítalíane 200. 
Ríduzíoní ferrovíaríe 5 ingresso gratuito al Palazzo Ducale, 
Galleríe, Museí 5 gíuoco gratuito del tennis. 
Richiedere i l programma paríicoíareggiato alia 
Scgretería dcí Corsí per straníerí, Cá Foscarí, Venezía 
Pubblícata a cura del Comune 
• • 
Nel 1928 é éntrala ncl suo settimo anno di vita. 
- Segué lo svolgersí dell' attivítá cittadína in 
ogni campo. ^ Contiene articoli d'arte e di storia. 
- E riccamente illustrata. ~ ~ ~ ~ 
Alta Rioista é unifd un'ampia 
raccoíta di daíi statistici - -
Direzione ed Amministrazione presso 1' Ufficio 
Comunale di statistica. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Abbonatnento annuo Líre 25.— 
Un numero sepáralo „ 2.50 
VETRI S O F F í Á T l MVRANESI 
VENIÍNI E C 
FORNACI A MURANO - FONDAMENTA VETRAI 47 
TELEGR. : SOFFIATI - MURANO — TELEFONO NUM. 23-38 
VENEZIA (24) 
ROMA (8) , 
F I R E N Z E (1) 
GENOVA . 
MILANO (3) 
NAPOLI . . 
PALERMO 
TORINO 
AMSTERD, 
B E R L I N W 
B R U X E L L 
GENÉVE 
LONDON W. I 
MUNCHEN. 
NEW YORK 
PARIS (8) 
. 13 
Piazzetta Leoncini 314 - tel. 20-45 
Via Condotti 90 - tel. 592 
Via Tornabuoni 1 - tel. 25035 
Via Roma 60 R - tel. 51706 
Via Monte Napoleone 25 - tel 70539 
Via Filangeri 36 - Ducrot 
Via Ruggero Settimo 33 - Ducrot 
B.P. de Soria 
61179898 
DR 6866 
O 
3 Q R A N D I E S P R E S S I 
Settimanale s TRIESTE - EG1TTO ^ ^ ^ ^ 
Sctfímanaíe J VENEZIA - PIREO - COSTANTINí t ' y. 
Quattordídnaíc t ITALIA - B O M B A Y - Parten» : 
dair Adriático e dal Tirreno, in combínazíoís* ^ a 
MARITTIMA ITALIANA 
Altrí servízi passeggeri e merci per íl Lv -
Estremo Oriente. _ _ _ _ _ _ _ 
MetmiiOBl t ligÜclU: fcfeOSB TR1ESTÍD0 - VEDEZIfl, Pala» 
PREMIATE OPFK 0RAFICHE C. FEKRAR1 - VENEZI 
Í^ -.V:-Í.--'.- i-r 
CATALOGO 
BELLA 
XVI 
ESPOSIZIONE 
INTSRNAZ. 
D' ARTE 
OELL A crrrA 
DI VENEZIA 
MCMXXVIII 
LlRE 
D I E C I 
6866 
